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Brookings Businesses 1879-2003 
Arranged by Avenue 
 
This material was compiled by George Norby.   
 
It is arranged as follows:   avenue name, street address, year, business.   
 
Information may include:  business name, owner, employees, location moved to, closing dates, 
other relevant information that may be of interest to researchers 
 
The following information is as accurate as possible and was gathered from the following 
sources: 
 
• Brookings County Press, October 22, 1879—April 1948 
• Brookings Register, June 3, 1890- 2003 
• Brookings County Sentinel, various issues, 1882—1889 
• Brookings Telephone Directories and Business directories, various issues, 1901—2003 
• 1908 business listing published in the Brookings Register June 29, 1979 
• Brookings City Publications 
• Brookings County election returns 
• Brookings County Commission Minutes 
• Records in the Brookings Count Register of Deeds office 
 
It is recommended that researchers verify information from more than one source in order to 
conduct an accurate search. 
1st—First Avenue 
  (Called Monroe Street in early years) 
217 1987 -- Mayberry Construction - 1990 moved to 309 1st Ave.   
1990 -- Metz Baking Company - 1993 moved to 1609 Western Ave.   
1994 -- Kevin's Service Center - Keven Rindel - Closed May 2000   
2000 -- Eddie's Service Center -     
301 1969 -- Thompson Electric - 1973   
1974 -- Hoffelt Bump & Paint Shop - 1979 moved to 2311 Minnesota Drive     
307 1985 -- Clark's Service Repair - 1989   
1987 -- Liberty Ice - Dollen   
1991 -- B & L Auto Repair - 1992   
1992 -- Bruce's Repair -  1995 -- Stereo Pro -?     
309 1953 -- Dakota Fire Apparatus - 1968 moved to Rural Bkg.   
1981 -- K & L Upholstery - 1981   
1983 -- Clit's Electric Construction - 1985 moved to 708 Main Ave. S.   
1986 -- Service Master - 1988 moved to 708A Main Ave. S.   
 1990 -- Mayberry Construction - 1991     
405 1961 -- United Retirement Center -   
1987 -- Park Place Apartments for Elderly -   
2001 -- Easter Seals Development Center -     
524 1957 -- Brookings County Telephone Company Office - 1959 changed name to  
  Brookings-Lake Telephone - 1962 moved to 1022 Main Ave. S.     
525 1935 -- Pioneer Park - 1st Ave. & 6th St.   
1925 -- State Filling Station - 1925     
612   1977 -- Arthur Anderson Realty - 1986 moved to 305 Main Ave.   
1977 -- Brookings Development Cooperation – 1986 
1977 -- Gene Hurst Real Estate - 1981     
1981 -- Changed to 610 in 1981   
613 1921 -- House Repair - Fred Carlson - 1922   
1972 -- Cliff's Cabinet Shop - 1993   
1989 -- Mark Whaley Construction - 1993 moved to 1722 Main Ave. S.     
614 1970 -- Daktronics - 1971 moved to 821 Medary Ave.   
1972 -- The Bike Shop - 1974 moved to 212 5th Ave.   
1974 -- Lindsay Soft Water - 1975 moved to 318 6th St. W.   
1975 -- Rudy's Auto Air Conditioning Service -     
619 1925 -- Clayton Fasset - Cement Work & Carpentry - 1926     
703 1962 -- Duane Wilaby Trucking - 1985     
827 1962 -- La Vonne's Beauty Shop - 1964     
901 1960 -- Harold Vosted Trucking - 1968   
1964 -- 1/2 - Minnesota Valley Breeders Association - 1965   
1979 -- Winker's Transmission -   
1992 -- AAA Wrecker Service - 1993     
918 1985 -- Audio Action 
 
 
 
2nd—Second Avenue   
  (Called Shortly Street in early years) 
323/325/325A   
2003 -- Triplex -     
417 1963 -- Dales Svennes Construction - 1968 moved to 412 1/2 5th St.   
1969 -- Roland Way - Farm Bureau Insurance     
421 1962 -- Brookings Sand & Gravel - 1969     
516 1921 -- O. J. Narum - Painter & Paperhanger - 1929 moved to 1008 3rd St.     
522 1980 -- Frames By Fuller - Ed Fuller -     
615 1923 -- Gasoline Alley - 1924     
619 1911 -- Dray Line - O. A. Burman - 1913   
1919 -- Brookings Storage & Transfer - L. H. Trudell - 1923 moved to 301 Main  
 Ave.   
1940 -- Trudell Transfer - 1943     
710 1972 -- Shirley's Salon - Shirley Knutson – 1994 
 
3rd—Third Avenue   
  (Called Walker Street in early years) 
209 1935 -- Brookings Rendering - 1936     
301 1880 -- Commercial House - 1907   
1907 -- Park Hotel - 1917     
303 1917 -- Hotel Metropole - 1930   
1930 -- Hotel Bates - 1962   
1963 -- Torn down for Police & Fire Department building     
304 1964 -- Trading Post - 1981 moved to 216 6th St. W.     
305 1965 -- Fire Department - March 6, 1997 business office moved to 607 20th Ave. 
Fire Station   
1966 -- Civil Defense -   
 1979 -- 1/2 - Brookings Radio Research Club -   
1985 -- Green Thumb Project - 1986 moved to 422 Western Ave.     
307 1965 -- Brookings City Police Department -   
1972 -- F I S H - 1990   
1979 -- Crime Tip -   
1990 -- Red Cross/Brookings County Service to Military Families -   
1992 -- 1/4 - SD Highway Patrol - Feb. 1997 moved to the rest area 11 miles south 
of Brookings on Interstate 29     
309 1915 -- R. J. Getty Machine Shop - 1916     
310 1920 -- Feed Yard - Francis Evans - 1921   
1916 -- Veterinary - Dr. B. H. 'Harry' Sayre - 1920 moved to 724 6th Avenue 
 
311 1899 -- Livery Stable - Taylor Lewis - 1899 moved to 301 Main Ave. S.   
1900 -- Livery Stable - Taylor Lewis - 1913   
1920 -- R. J. Getty Machine Shop - 1922   
1982 -- City Hall -   
1982 -- City Engineers Office -   
1982 -- City Finance Office -   
3rd—Third Avenue   
 311  1982 -- Mayors Office -   
1982 -- Community Action - Oct. 1996 moved to 619 5th Ave.   
1984 -- 1/4 - Brookings County Transportation - Oct. 1996 moved to 619 5th Ave. 
19     -- 1/4 - 60 Plus Dining - Oct. 1996 moved to 619 5th Ave.   
1992 -- Brookings Housing & Redevelopment Commission - 1993 moved to 1303 
Trail Ridge Road     
312 1945 -- LeFevre Motor Company - 1973   
1963 -- Hertz Rent A Car - 1972   
1973 -- Boeger Car Dealer - Dodge-Chrysler-Plymouth - 1974   
1974 -- Hoffelt Motors - 1979 moved to 2308 6th St.   
1980 -- Jerry's Tune Up - 1989   
1989 -- Ron's Tune Up & Auto Repair -     
313 1890 -- Carriage House   
1949 -- Oines Motors - Used Car Sales - 1951   
19     -- Hotel Annex - New Life Building   
1979 -- Dale Svennes Construction - 1993 moved to 605 W 8th St. S.   
1993 -- Sioux Falls Hearing Aid Service Inc. - Nov. 2000 moved to 1724 6th St. 
1993 -- Murray Chiropractic - Dr. Anthony Murray -   
2001 -- Melanie Bryde Cert. Massage Therapist -   
2001 -- Marty Syrstad Cert. Massage Therapist -     
314 1898 -- Feed Stable - Wagon Yard - S. A. McElmurry -- 1925   
1976 -- 1/2 - Brookings Clinic Medical Students - 1990 moved to 1229 1/4 3rd St.  
1995 -- Rolling Thunder Racing - 1996 also at 630 Western Ave.     
315 1890 -- City Livery Stable - 1898   
1893 -- Blacksmith Shop - Henry Getty - 1908     
316 1953 -- Standard Oil Bulk Station - Norm Martin - 1976 moved to 104 1st St. S.  
317 1904 -- Hotel Sample Room   
317/319 
1935 -- Hotel Dudley - 1946 Name change  1 
1946 -- Hotel Sawnee - 1972   
1955 -- Liquor Store - Rear of building - 1972 moved to 302 6th S. W.   
1959 -- Bus Depot - 1972 moved to 624 2nd St. S.   
1962 -- Flair Beauty Shop - In Hotel - 1962   
1962 -- Stewarts Flair Beauty Shop - In Hotel - 1970   
1964 -- Cactus Grill - Wm. Alexander - 1970   
1969 -- Western Union - 1971   
1972 -- Jans Majic Trim & Figure Salon - In Hotel - 1973   
1973 -- New Life Educational Foundation -   
1974 -- Custom Home Design - 1975   
1995 -- Teen Challenge of South Dakota -     
321 1887 -- Jordan House - W. F. Jordan - 1890 This building was moved to the West 
and a new Hotel was built - Name change 1896 - Changed to 327 1901 
1896 -- Leon Hotel - Renumbered - 1922   
1922 -- Hotel Dudley - Number changed to 317/319 in 1935   
1928 -- Radio Station KGCR - In Hotel - 1929 moved to Watertown   
3rd—Third Avenue   
 321 1949 -- Pullman Delivery - Elmer Pullman - 1950     
326 1981 -- D & M Cartage, Inc. - 1982 moved to 326 32nd Ave.     
327 1901 -- Leon Hotel - Changed to 321 3rd Ave. 1908   
1922 -- Hebler Bus Line - 1923   
1926 -- Blue Goose Bus Line - 1927     
403 1925 -- Taxi - L. D. Chiderster     
404 1941 -- Painter - Floyd Groenenboom   
1997 -- Career Advantage Offices - Advance -     
406 1997 -- Baete-Forseth Inc. -     
410 1906 -- Dewing Livery Stable - 1918     
413 1917 -- W. V. Duggan Life Insurance Agency - 1922 moved to 215 6th Ave. 
1963 -- Boy Scouts of America - District Office - 1965 moved to 821 10th St. 
415 1964 -- Package Delivery - 1965     
416 1937 -- George Perkins Delivery -   
1937 -- North American Van Lines - George Perkins - 1989 sold to Dennie Gerjets 
1991 -- Perkin's Pak n' Wrap -     
419 1958 -- Brookings Rendering Company - 1960 moved to 504 17th Ave.     
420 1970 -- Campbell Sewing Center - 1976   
1984 -- Lonnie Bayer Insurance - 1986     
413/419   
1962 -- City Parking Lot -     
504 1983 -- Lindsay Soft Water - 1991 moved to 1929 18th St. 14 Bypass   
1984 -- Quality Water Systems - 1991 moved to 1929 18th St.   
1990 -- Eco Water Systems - 1991 moved to 1929 18th St. 14 Bypass   
1993 -- Antiques, Ltd. - Closed Dec. 1995   
1993 -- Smither's Unique Physique Gym & Fitness - Closed   
1995 -- Powershop Gym - Sept 1996 moved to 514 Main Ave.   
1996 -- Select High - Gail Klinker, Coordinator - 1996 - Roof caved in because of 
 ice buildup. Classes held at Volga.   
1997 -- Classes resume at this site.     
506 1983 -- Napa - L & L Auto Parts - 1991 moved to 419 3rd St.   
1987 -- Jensen's Fire Extinguisher Service - 1988     
509 1946 -- Fern's Model Beauty Shop - Fern McComb - 1962   
1973 -- Alcohol Referral Center - 1990 moved to 211 4th St.   
1982 -- 1/2 - Community Support Program - 1990 moved to 211 4th St.   
1988 -- Alcohol & Drug Referral Center - 1990 moved to 211 4th St.     
514 1930 -- Auto Repair - Hugh Getty - 1934 moved to 309 5th St. - Rear of GAR  
  Hall   
1936 -- Garage - A. L. Carlson     
517 1947 -- Brookings Cabinet Shop - Rear of building - 1950   
1950 -- A - Miller Cabinet Shop - 1950   
1975 -- King & Queen Salon of Styling  - 1979 moved to 903 3rd Ave.   
1983 -- House of Bespin - 1985     
520 1914 -- W. V. Duggan Insurance - 1915 moved to 625 5th Ave.   
1991 -- TV Productions - 1999 moved to 321 Main Ave.   
3rd—Third Avenue    
 520 1991 -- Soil Conservation Service - Area Office -   
1991 -- Soil Survey Office -   
1991 -- US Fish & Wildlife Service -   
1991 -- SDACD - Ag Waste -   
1999 -- Dakota Communication Solutions, Inc - 2001 moved to 605 13th St. West 
2001 -- Civil Design Inc. - Suite A -     
529 1987 -- Community Awareness Programs - 1988     
712 1909 -- Livery - Theo. Martinson - 1910 moved to 323 Main Ave.     
815 1993 -- Mick's Mowing & Maintenance     
823 1972 -- Langland Appliance Repair - 1973 moved to 709 Main Ave. S.   
1980 -- Reinhart Telephone Answering Service   
1983 -- Hallberg Porcelain Refinishing - 1984     
830 1992 -- Al's Part's & Accessories -- 1993     
903 1979 -- Queen & King Salon of Styling – 1980   
2000 --  Business     
925 1917 -- W. F. Roskie - Painter & Paperhanger - 1925     
927 1958 -- Paul Prussman - Painter - 1998   
1976 -- Prussman Contracting - 1998     
930 1953 -- Brookings Dental Lab. - 1954 moved to 319 Main Ave. S.     
1047 1987 -- Jorgensen Computer Service - William Jorgensen – 1991 
 
5th—Fifth Avenue   
  (Called Allison Street in early Years)   
  (North of Sixth Street, Fifth Avenue was East Street) 
210 1903 -- Blacksmith & Auto Dealer - C. E. Sorenson - 1933   
1920 -- Anderson Welding - R. H. Anderson - 1922 moved to 415 3rd St.    
212 1913 -- Brookings Produce - G. A. Richards, Mgr. - 1917   
1917 -- Brookings Produce & Ice Company - A. R. Weaver - 1918   
1918 -- Brookings Produce - A. E. Weaver - 1928   
1929 -- Brookings Chick Hatchery - Peifer & Rose - 1933   
1935 -- Brookings Implement - Urban Mathias - 1940   
1940 -- Brookings Implement - Case Machinery - 1941   
1941 -- Brookings Cement Products - 1946 moved to 602 2nd St.   
 1944 -- Bishman Welding Company - 1946   
1946 -- Dakota Fire Apparatus - 1954 moved to 309 1st Ave.   
1954 -- Marshall Produce - 1965   
1965 -- Brookings Produce - 1968   
1969 -- Ken's Carpeting - 1973   
1974 -- The Bike Shop - 1976 moved to 821 Medary Ave.   
1975 -- A - Trapper John's - 1977   
1977 -- Magnus Olson - Painting Contractor - 1980 name change   
1980 -- Olson Paint & Wallpaper - Magnus Olson - 1994 moved to 102 Main Ave.  
 S.   
1994 -- Bill's Gun Shop - 1996 moved to 413 Front St.   
1994 -- Corey's Historic Clothing - 1996 moved to 413 Front St.   
5th—Fifth Avenue   
 212 1996 -- Community Auction House - R & R Auction Service - Moved to 413  
 Front St.  Oct. 1996 this building was torn down & new building built. 
1997 -- Sean O'Brien, Attorney - Law Office -   
1997 -- Multi Financial Security Corp. Tom Bezdichek, Dave Cutshall, Bill 
Audley & Janet I. Meyer, Robb Rykhus - March 2000 Bill Audley moved
 to 306 4th St. March 2000 Janet I Meyer moved to 306 4th St. –November
 2002 David Cutshall moved to 611 Main Ave.   
1999 -- Jerry Bunkowske - farm Bureau Insurance -     
214 1914 -- D. M. Lorenzen - Feed, Livery & Auto Livery - 1916   
1916 -- C. W. Pollinger - Livery Stable - 1917   
1917 -- Theo Martinson - Dray Line - 1923   
1925 -- Brookings Storage & Transfer - 1925   
1926 -- Meyer's Motor Co.   
1926 -- N. A. Martinson Dray Line - 1927   
1928 -- Martinson Implement - N. A. Martinson - 1931   
1948 -- 214/216 - Bishman Garage - 1953 moved to 303 3rd St. & sells to Kellogg   
1955 -- 214/216 - Mittan/Peterson Implement - 1963 moved to 216/218 6th St. W.   
1963 -- Brookings Thrift Center - 1964   
1964 -- Larson Manufacturing - 1964 moved to 405 R. R. St.     
215 1926 -- Valdemar Petersen - Painter - 1928 moved to 215 6th Ave.     
216 1928 -- Martinson's Brookings Implement Company - 1943   
1935 -- Martinson's Furniture Exchange   
1937 -- Brookings County Implement - 1943 moved to 513 Main Ave.   
1948 -- Bishman Garage & Repair - 1953 moved to 303rd St. & sells to Kellogg   
1960 -- Brookings Thrift Center - 1963 moved to 214 5th St.   
1966 -- Harold's Printing - Harold Schoepf - Sold to Patrick Leary 1968     
217 1904 -- Agricultural Implements     
221 19     --Veterinarian - Dr. R. N. Masson -     
303 1939 -- B & B Garage - Brackenwagon & Caverhill - 1940 moved to 310 5th St.     
304 1970 -- Minneapolis Star & Tribune Agency - 1976 moved to 317 3rd St.     
305 1983 -- Sioux River Nautilus - 1984   
2002 -- Flipside Vinyl & Collectibles -     
306 1961 -- H & H Electric - 1963     
308 1969 -- Esco Sheet Metal - 1972   
1972 -- Esco Metal - 1987 moved to 532 Main Ave. S.   
1984 -- Brookings Electric - 1987 moved to rural   
1987 -- Threads of Memories - 1992 moved to 309 4th St.   
1993 -- Royal Treatments - 1994   
1995 -- The Cottage Cuts & Crafts - Hair Styling & Crafts - Closed 2001   
1997 -- The Children's Closet - Closed 2001   
1999 -- Cole's Kid's Clothes - Closed   
2001 -- Darrington Music Studio - Closed   
2002 -- Flipside Vinyl & Collectibles - Closed April 2003     
310 1960 -- Slenderizing Salon - 1961   
1961 -- Minneapolis Star & Tribune Agency - 1969 moved to 125 Main Ave. S. 
5th—Fifth Avenue   
317 1937 -- Bishman Welding - Rear of 422 4th St. - 1944 moved to 212 5th Ave. 
1945 -- Bibby Dairy Garage   
1991 -- Footstep Shoe Repair - Sarantis Theodosopoulos -   
1993 -- Banners Plus Mfg. -   
1994 -- 5th Avenue Alterations - Professional Fitting - Aileen & Sarantis  
 Theodosopoulos     
319 1900 -- Upholstery & Repair - R. J. Benbow - 1901   
1901 -- Machine Shop - G. W. Kjolseth - 1906   
1906 -- Brookings Machine Shop - J. W. Warren 1928   
1928 -- Bill's Blacksmith Shop - William W. Mitts - 1929 moved to 134 Main  
 Ave. S. in June.   
1935 -- E. M. Morrisen - Wholesale Grocery - 1937   
1937 -- C. A. Pearson - Wholesale Grocery - 1938   
1997 -- Steven J. Britzman - Attorney At Law -     
400 1900 -- Painter - E. A. Abbot - 1901     
409 1955 -- Wally's Brake Service - 1956   
1957 -- Dybdahl Body Shop - 1972     
413 1932 -- 413/415 - Woolgrowers of South Dakota Co-op Company Warehouse –  
  Office at College - 1946 moved to 140 Main Ave. S.   
1937 -- State Commission - Soil Conservation - 1938 at College   
1939 -- Roller Rink - Hagensick & Giomman - 1940   
1939 -- 413/415 - United States Forest Service Garage - Rear of building   
1946 -- A - Ames Powercount Company - E. L. Erickson - 1953 name change  
1946 -- 413/415 - Brookings County Implement - 1953 name change   
1947 -- Brookings Radio Service - 1952 moved to 308 Main Ave.   
1953 -- A - E. L. Erickson Products - 1955 moved to 513 Main Ave.   
1953 -- 413/415 -- Eddie Kreig Implement - 1956 moved to 219 1st St. S.   
1955 -- A - Harold's Plumbing - 1960 Moved to home 915 4th St. After fire at 413 
5th Ave.   
1956 -- Building destroyed by fire - Firms burnt out were Harold's Plumbing,  
Eddie Kreig Implement, Masson's DeKalb Seed Corn Office, ASC Office, 
District Conservation Office & Farmers Home Administration Office 
415 1922 -- YMCA Cafeteria - 1923   
1932 -- Wool Growers Coop - 1940   
1939 -- 413/415 - United States Forest Service Garage   
1940 -- 413/415 - Woolgrowers of South Dakota Coop Company Warehouse  
1946 moved to 140 Main Ave. S.   
1946 -- 413/415 - Brookings County Implement - 1953 name change   
1947 -- 415 - Brookings Radio Service   
1953 -- A - DeKalb Seed Corn & Chix - 1956   
1953 -- Farmers Home Administration Office - 1957 moved to 412 1/2 5th St. 
1953 -- 413/415 - Eddie Kreig Implement IHC - 1956 moved to 219 1st St. S. 
1956 -- Building destroyed by fire     
417 1920 -- Woodard Garage - H. W. Woodard - 1921   
1921 -- 417/423 - Wyckoff Garage - 1926   
5th—Fifth Avenue   
 417 1921 -- Cornell Electric Scoreboard Manufacture Company - 1921   
1925 -- 417/423 - Dodge Agency - W. H. Walters - 1926   
1926 -- 417/423 - Meyers Motor Co.   
1926 -- 417/423 Brookota Ballroom - 1936   
1929 -- Wilson Garage - Rear of building - 1930   
1932 -- Shearer Brothers Garage - Rear of building   
1956 -- Building destroyed by fire     
505 1974 -- Radon Data Processing   
1974 -- Stuart/Noonam & Co., Inc - 1975   
1974 -- John Beover CPA - 1975 moved to 527 7th Ave.   
1974 -- Brian Stuart CPA - 1975   
 1975 -- LaWayne Erickson - Attorney - 1985 moved to 806 22nd Ave. S. 
1976 -- James Kessler - Attorney - 1982 moved to 310 4th St.   
1976 -- Thompson & Borchardt - Real Estate - 1981 name change   
1977 -- Maps Marketing Company - 1978   
1978 -- C & H Construction - 1979 moved to 317 5th St.   
1980 -- Energy 2000 - 1982 moved to 1907 18th St.   
1980 -- Homer Osvog - Realtor - 1983   
1981 -- Borchardt & Associates - Real Estate - 1987 name change   
1981 -- Wohlenberg, Gage & Company, Ltd. - 1983   
1984 -- Inscard Inc. - 1985   
1986 -- Andres Bonner - Realtor - 1990   
1986 -- Linda Feikman - Realtor - 1994   
1986 -- Dean Krogman - Realtor - Joined Borchardt - 1997 moved to 1826 6th St. 
1986 -- Bill Landsman - Realtor - 1994 rural  
1987 -- Borchardt & Krogman & Associates - Real Estate - March 1997 – moved 
to 1826 6th St.   
1987 -- Bob Matson - Realtor - 1990 moved to 708 Main Ave.   
1987 -- Carol Holm - Realtor - March 1997 moved to 1826 6th St.   
19     -- First National Bank   
1991 -- Robert Rippe - Real Estate - 1997 moved to 1826 6th St.   
1992 -- John Gustafson - Real Estate - 1997 moved to 1826 6th St.   
1993 -- Dan Billet - Real Estate - 1996   
1993 -- David Kneip - Real Estate - 1996 bought Hodges & Brooks - 1996 moved 
to 708 Main Ave.   
1994 -- CFS Brokerage Crop. - 2000   
1994 -- Deb Diedrich - Real Estate - 1997   
1994 -- Sandra Ellingson - Insurance Office - 1995   
1994 -- Norita Henneman - Real Estate Office - 1997 moved to 1826 6th St.   
1994 -- Kevin Ishol - Real Estate Office - Jan. 1997 moved to 422 4th St.       
512 1910 -- Painter - W. R. Palmer - 1913 moved to 310 3rd St.     
517 1967 -- Bimbo's Burger Bar - 1974   
1974 -- Little Mexican - 1975   
1979 -- R. W. Land & Cattle Company - Robert Woldt - 1986 moved to 2105 3rd
St.   
5th—Fifth Avenue   
 517 1988 -- Scissors Shanty -     
521 1976 -- Medicine Shop - 1981   
1981 -- Family Pharmacy - 1993 sold to Thrifty White Drug at White Mart in the 
Brookings Mall   
1996 -- Ishol Newspaper - Ishol Enterprises - C & D Crop. - 2001 D & R Rentals  
Dale Ishol -     
603 1963 -- Christian Science Church - 1983   
1988 -- Brookings County Abstract -   
1989 -- Dakota Abstract & Title Company, Inc. - 2001 Moved to 627 5th Avenue. 
2003 -- Kevin Ishol Real Estate - Caldwell Bankers - Kevin Ishol - Mark Norgaard  
Colleen Vukovich - Wade Price - Andrea Marienaw     
609 1979 -- Town & Country Shopper & Messenger -     
610 1964 -- Larraine’s Beauty Shop - 1970   
1970 -- Home Remodeling - Russell Wecks - 1971 moved to Rural   
1972 -- Gene's Appointment Barber Shop - Gene Limmar - 1985 moved to 1326 
5th St.   
1978 -- Sandy's Place Beauty Salon - 1982 moved to 1219 12th St. S.     
613 1953 -- Walter Fox Insurance   
1978 -- Town & Country Shopper & Messenger - 1979 moved to 609 5th Ave. 
616 1947 -- Lowell Moulton Insurance - 1949 moved to 401 1/2 Main Ave.   
1977 -- Moulton Insurance - 1979     
619 1966 -- ASCS Office - 1991 moved to 205 6th St.   
1965 -- Farm Home Administration - 1985 moved to 103 22nd Ave.   
1967 -- Soil Conservation Service Field Office - 1991 moved to 205 6th St.   
1967 -- Federal Crop Insurance - 1976   
1976 -- American Dairy Association of South Dakota / Dairy Council -   
1993 -- Multi-Peril Corp Insurance - Dawson Crop Service -   
1993 -- S. D. Promotion Association -  1993 -- Dairy Herd Improvement Ass'n. - 
1994 -- Svennes Crop Insurance Agency - Jeff Svennes - 1995 moved to 
628B Main Ave.   
1996 -- D & D Crop Service - Patricia S. DeZeeuw & Daryle Dawson -   
1996 -- ICAP - Interlakes Community Action - Community Services – Brookings 
Area Transit - 2000 Moved to 414 7th St. 60's Plus Dining – Home 
Ownership - Head Start -   
1997 -- Farm Bureau Insurance - Jerry Bunkowske - 1999 moved to 212 5th Ave. 
1998 -- Pickard Crop Service - 2000     
625 1915 -- W. V. Duggan Insurance - 1917 moved to 413 3rd Ave.     
627 1970 -- State Department of Public Welfare   
1981 -- Credit Bureau Collection Agency - 1985   
1981 -- Brookings Credit Bureau -1984 moved to 317A 6th St.   
1981 -- Checks Welcome - 1985 moved to 317A 6th St.   
1982 -- Rehabilitation Service - 1989 moved to 1310 Main Ave. S.   
1984 -- Barter Exchange, Inc. - 1986   
 1996 -- Peace Lutheran Church -   
1998 -- Peace Lutheran Early Childhood Center -   
5th—Fifth Avenue   
 627 2001 -- Dakota Abstract Title Co. Inc. -     
629 1973 -- Human Service Integration Project - 1977   
1975 -- Office of Aging - 1976   
2002 -- Brookings County Equalization Office -     
631 2002 -- H & R Block -     
710 1901 -- Jessie Farrenkop - Ice Dealer - 1917     
719 1979 -- Dr. Glen McMahon - Dentist – 1981 
 
6th—Sixth Avenue   
  (Called Brookings Street in early years) 
202 1940 -- Jack Horner - Cycle Delivery - 1945 moved to 1217 7th St.   
1947 -- Jack Horner - Cycle Delivery - 1948     
203 1917 -- Taxi & Auto Van Line - Theo Martinson - 1930     
204 1905 -- Dray Line - Charles Taubman     
205 1919 -- Kabrud Brothers Insurance Agency - 1921 moved to 327 1/2 Main Ave.     
214 1993 -- Hanson Brothers - Painters -     
215 1922 -- W. V. Duggan Insurance - 1924 moved to 703 3rd St.   
1928 -- Valdemar Petersen - Painter - 1929 moved to 924 2nd St.     
314 1885 -- Brookings County Court House - Sold & moved   
1885 -- Brookings County Auditor -   
1885 -- Brookings County Treasurer -   
1899 -- Abstract - Letta Hawley - 1901 moved to 902 4th St.   
1911 -- Brookings County Court House - New building - Was listed at 600 4th  
 Street in 1885 to 1910   
1913 -- Abstract & Title Co. - D. J. Grover & V. L. McCoy - 1915        
19     -- Brookings County Equalization Office -  October 2002 Moved to 629 5th  
 Ave.   
1958 -- Attorney - W. M. Aaberg - 1964   
1958 -- Brookings County Assessor -   
1968 -- South Dakota Department of Motor Vehicles - 1976 moved to 300 5th St.  
 S.   
1969 -- Brookings County Veteran Officer -   
1970 -- South Dakota Drivers License - 1976 moved to 300 5th St. S.     
317 1964 -- McCann & Light - Law Office   
1964 -- C. E. Light - Law Office - 1965   
1964 -- Wm. McCann - Law Office - Retired 1987   
1965 -- Tom Martin - Law Office - 1966   
1966 -- McCann & Martin Law Office - 1970   
1969 -- George Mickelson - Law Office - 1983 moved to 806 22nd Ave. S.   
1970 -- McCann, Martin & Mickelson - Law Office   
1972 -- Michael McCann - Law Office -   
1977 -- Richard Helspar - Attorney - 1983 moved to 806 22nd Ave. S.   
1988 -- Thomas Fiegen - Attorney - 1990  1988 -- B. R. Hedman - Attorney –  
 1991   
1989 -- Chris Nerland - Attorney   
6th—Sixth Avenue   
 317 1991 -- Leo J. Disburg - Attorney - 1995   
1992 -- Rick A. Ribstein - Attorney -   
19     -- McCann & Ribstein PC Law Firm -   
1995 -- Joseph Bennett - Attorney - 1996   
1997 -- Donald M. McCarty - With McCann & Ribstein -   
1998 -- Curt Krogman, E.A. - With McCann & Ribstein   
1999 -- Tim Hogan -   
1999 -- McCann, Ribstein & Hogan, P. C. -   
2001 -- Dan McArty, P. C. -   
2001 -- McCanna, Ribstein, Hogan and McCarty Law Firm -     
502 1953 -- 1/2 - Fuller Brush Dealer - 1953     
519 1901 -- Real Estate - Ole Oyloe     
521 1918 -- Theo Krogh - Cement Contractor - 1926     
523 1894 -- Young’s Dray Line - A. G. Young - 1902 sold to Tom Mair   
1901 -- Dressmaker - Hattie Young     
603 1932 -- Needle Work - Mrs. F. G. Frie     
612 1939 -- C. H. 'Jack' Horner Cycle Delivery - 1940 moved to 202 6th Ave.     
617 1898 -- Frank Barton - Painter - 1910   
1965 -- Langland Electric - 1966     
623 1897 -- Painter - J. R. Post - 1901     
627 1914 -- Dress Goods - Minnie Eichberg - 1916     
630 1990 -- Mortgage Service Association - 1993   
1993 -- Midwest Lender Service - 1994 moved to rural     
708 1953 -- Leslie Wilson - Plumbing     
711 1950 -- Leslie Wilson - Plumbing   
1954 -- Rusco Windows - 1957 moved to 221 6th Ave. S.   
1959 -- Fuller Brush - Kenneth Glaim - 1965   
1968 -- Electrolux Vacuums - Kenneth Glaim     
721 1926 -- Battery Supply Co. J. W. Larson - 1927     
724 1920 -- Veterinary - Dr. B. H. 'Harry' Sayre - 1923     
725 1963 -- Royal Adamson - Floor Covering Service - 1969   
1970 -- Virgil Haaseth - Floor Covering - 1971     
729 1973 -- Bartuck Enterprises - Charles P. Buck & D. Dean Bartels   
1994 -- Beverly Stubble - Manuscripts Plus -     
804 1967 -- Neilson Painting - 1969     
810 1913 -- Guy Fawler - Contractor - 1914 moved to 912 8th St.     
820 1976 -- LeRoy Voss - Plumbing & Heating - 1977 moved to 312 Main Ave. S.   
 1988 -- Flatwater Canoe Company - 1991     
825 1997 -- Seegar Consulting -   
1999 -- Goldencare - 2000     
835 1941 -- Rossman's Delivery Service - 1941 moved to 617 9th Ave.     
914 1972 -- 1/4 - G & O Enterprise - 1973     
926 1918 -- J. O. Narum - Painting - 1920   
1926 -- Sharp Jewelry - 1927 moved to 408 5th St.     
1001 1946 -- G. M. Steele Insurance     
6th—Sixth Avenue   
1016 1967 -- Farmers Insurance Group - Lyman Vining - 1968 moved to 725 6th St.     
1020 1979 -- Education & Marketing Research Lab. - 1981     
1026 1953 -- Brookings Construction - Myron Willard & Howard Jerde   
1958 -- Myron Willard - Investments & Insurance - 1963     
1034 1991 -- Skylight Apartments Office - Hugghins -     
1035 1961 -- Electric Motors - Cyril Vaughan - 1962     
1043 1966 -- Grant Oleson - New York Life Ins. - 1967 moved to 827 Medary Ave.   
 1995 -- Lisa Marotz - Mary K. Products -     
1048 1961 -- Federated Finance Company - Robert Rudebusch - 1962 moved to 405  
  10th St.   
19    -- Denis Dokken - Portable Concession Stand - 
 
7th—Seventh Avenue   
  (Called Dakota Avenue in early years) 
125 1954 -- Brookings Street Department -   
1974 -- Park & Recreation - 1978 moved to 221 Main Ave.     
202 1994 -- Big Sioux Milking Service - 1995     
205 1968 -- Coopers Hatchery - 1969   
1968 -- Cooper's Plumbing & Heating -- 1989 moved to 1030 Horner Ave.     
211 1928 -- Snow's Hatchery - 1960   
1937 -- Midwest Hatchery - Could have been name change for one year   
1961 -- Cooper's Hatchery - 1968 moved to 205 7th Ave.   
1989 -- Sportsman's Den - 1994   
1997 -- Archery Supplies -     
213 1909 -- Brictson Tire Factory - 1923 moved to 525 Main Ave.     
310 1951 -- Open Bible Church - 1981   
1981 -- Bible Faith Fellowship -     
312 1931 -- Brookings Tabernacle - 1933     
313  Changed to 315   
1897 -- County Jail -   
1976 -- Brookings County Sheriffs Office - The Sheriff's Office was in the County  
 Court House until the new building was built     
405 1950 -- Presbyterian Church - Address change only -   
19     -- GAP/Great After School Place -     
410 1948 -- Culligan Soft Water - 1950 moved to 1417 6th St.     
411 1938 -- 1/2 - Horner Cycle Delivery - 1940 moved to 202 6th Ave.     
413 1911 -- Real Estate - George Frayer     
419 1942 -- Soft Water - 1948 moved to 410 7th Ave. - Name changed     
427 1919 -- Dray Line - F. E. Wisemen     
527 1973 -- Red House of Interior Design - 1974   
1974 -- Northwestern Mutual Life - 1977 moved to 305 Main Ave. S.   
1974 -- Donald Robertson Insurance - 1977   
1975 -- John Kinnard & Company - Investments - 1977 moved to 527 Main Ave.   
1974 -- John Boever CPA -   
1975 -- Rod Schaefer Insurance - 1977 305 Main Ave. S.   
7th—Seventh Avenue   
 527 1983 -- Computer Accounting - John Boever -   
 1993 -- HD Vest Financial Service -     
606 1983 -- Northwestern National Life Ins. - John R. McClemens - 1984 moved to  
  616 7th Ave.   
1983 -- Northwestern National Life Ins. - 1992 moved to 410 4th St.     
613 1916 -- Sales & Advertising Bureau - Charles Hall - 1916   
1944 -- Dixon Insulation & Roofing - 1945 moved to 507 Main Ave.   
1950 -- Dixon Insulation & Roofing - 1952     
616 1984 -- Northwestern National Life Ins. - John R. McClemens - 1992     
1983 -- Northwestern National Life Insurance Company - 1992 moved to 410 4th  
 St.   
619 1911 -- Harry G. Williams - Real Estate - 1914 moved to 306 Main Ave.    
624 1909 -- Real Estate - P. C. Johnson - 1910     
703 1994 -- Argo Scientific - 1998 moved to 1917 Victory St.     
710 1920 -- Perkins Transfer & Storage - 1924 moved to 1304 3rd St.     
712 1937 -- Esther's Beauty Shop - Violet Rasmussen - 1939   
1939 -- Esther's Beauty Shop - Vylo Emery - 1940   
1940 -- Esther's Beauty Shop - Jean Nelson - 1941     
816 1963 -- Headley Electric - Jack Headley - 1989     
911 1965 -- Garry Grorud - Rushmore Mutual Ins. 1970 moved to 317A 6th St.     
1025 1996 -- Professional Office - Colleen Forester -     
1028 1955 -- Brookings Roofing Service - 1956     
1031 1959 -- Beve's Beauty Shop - 1963 moved to 1433 1st St.     
1037 1995 -- G T Concrete Construction - 1996 moved to 1312 5th St.   
2002 -- A & M Sealcoating - 
 
7th—Seventh Avenue West 
1310 1998 -- Rapid Packaging, Inc. - Concord, Inc. -   
1999 -- Built Addition – 
 
8th—Eighth Avenue   
  (Called Minnesota Avenue in early years) 
108 1928 -- Sign Painter - J. M. Bennell – 1929 
311 1918 -- Brookings Cement Block & Sidewalk - John Austin - 1921 moved to 901  
  3rd St.     
312 1963 -- Kenneth Vaske Insurance - 1964     
502 1971 -- Lund Construction Company - M. A. Lund     
517 1941 -- Episcopal Church - 1947 name change   
1947 -- Saint Paul’s Episcopal Church - Address changed to 726 6th Street in  
1955 - 1993 also has 519 8th Ave. address     
627 1909 -- Grant Carthers - Phoebe Salesman - 1910   
1910 -- H. W. Snelson - Contractor - 1911 moved to 915 8th St.     
701 1917 -- Petersen Brothers - Carl - Painting & Paperhangers - 1919 moved to 1002  
  2nd St.     
710 1923 -- Vacutte - Non Electric Suction Cleaner - 1923     
8th—Eighth Avenue   
715 1992 -- Stained Glass Creations - Mary Egart - 1999 moved to 224 Pine Ridge  
  Road     
719 1919 -- Rio Miner - Plumbing & Heating - 1920 moved to 410 Main St.  8th St. &  
  8th Ave. Apartments     
804 1901 -- Real Estate - Alva Allen   
1913 -- Detroiter Car Agency - John Swenehart     
812 1922 -- Harry Luckinbill - Plumbing & Heating - 1922 moved to 621 6th St.     
908 1958 -- Spaulding Wholesale     
916 1908 -- Dray Line - John Olson   
1930 -- Painter - J. A. Olson     
921 19    -- Lifeline Inc. Natural & Organic Lawn & Garden Care - Olf G. Anderson     
924 1922 -- N. T. Nelson - Contractor & Builder - 1925     
929 2001 -- Widman Financial Service -     
1019 1955 -- Nan's Mimeo - Nancy Sorenson     
1018 1915 -- John Nortvedt - Dray & Baggage - 1916     
1028 2002 -- Minnkota Investment Co. -     
1031 1963 -- DeVac Sales & Service - Ben Froiland - 1976   
2000 -- Grunewaldt Remodeling - Kevin Grunewaldt – 
 
9th—Ninth Avenue   
  (Called Iowa Avenue in early years) 
102 1947 -- Delivery - Jack Martinson - 1949   
1950 -- Lee's Delivery - Lee Hamen - 1953     
110 1925 -- B. J. Bjerum - Piano Tuner - 1945 moved to 506 3rd St.     
216 1960 -- Woolworth Refrigeration - Don Woolworth - 1964 moved to 517 9th Ave.   
 1981 -- Gene's Sign Service - 1983     
312 1942 -- Lee's Delivery - Lee Hamen - 1950 moved to 102 9th Ave.     
314 1923 -- Valdemar Peterson - Painter & Decorator - 1925 moved to 917 7th St.     
317 1993 -- Goldsmith Counseling Service - Ron Goldsmith - 1993 moved to 306 4th  
  St.    
412 1917 -- Seldome Inn - Rooms     
511 1996 -- Brookings Web Design - Kevin Kephart & Scott Haley -     
517 1964 -- Don Woolworth Refrigeration -     
617 1941 -- Rossman Delivery - 1942     
619 1909 -- Ward Medical Company - Insurance - L. W. Sutton, Agent - 1911     
629 1949 -- Mount Calvary Lutheran Church -     
709 1954 -- Bates Insurance - 1958 moved to 326 1/2 Main Ave.     
711 1901 -- Gospel Banner - Rev. H. S. Corn     
 
11th—Eleventh Avenue   
  (Called College Street in early years) 
217 1960 -- Sign Painting - Tilmer Thompson - 1960   
 1990 -- Parkside Stables - 1995   
317 1994 -- SDSU Riding Horse Livery - Was Vernon Rude's Stable -   
410 1953 -- Erickson & Spath - Roofing & Siding - 1954   
11th—Eleventh Avenue   
415 1986 -- Shaklee Authorized Distributors - Gwen Picket -   
511 1960 --Alcoholic Anonymous   
 1995 -- Clark Drew Construction - James Drew - 1995 moved to 725 6th Ave. S.   
517 1950 -- Schoenweather Electric - A. E. Schoenweather - 1952   
525 1949 -- Bonell Tea Room - 1951   
604 19     -- Amadon Apartments -   
 1946 -- Motor Patrolman - Ray Sutherland   
628 1958 -- Contractor - Rudolph Gustafson - 1958   
629 1962 -- Koender's Beauty Shop - Mrs. Donald Koenders - 1963 moved to 907 9th  
  St.   
 1971 --Kappa Psi -   
702 1921 -- Real Estate - F. H. Ralston   
 1996 -- Excavating - Sump pump burying - Harvey Donley -   
 1999 -- Electrical Repair -   
 1999 -- Donley's Computer Sales & Service -   
2002 -- Boarding House - George & Carolyn Covrig – 
705 1973 -- Sigma Alpha Epsilon -   
710 1947 -- Lloyd Bjerum - Plumbing & Heating - 1947   
1947 -- Fuller Brush - George Steele - 1948   
 1950 -- George & Al's Delivery - 1959 moved to 714 11th Ave. George Ross & Al 
  Richardson   
711 1948 -- Brookings Excavating - Lyle Stewart - 1952 moved to 1214 Western Ave.   
 1965 --Dather Remodeling & Construction - 1969   
 1986 -- Community Janitorial Service - 1988   
 1992 -- S. D. Thela House Corporation -   
714 1958 -- Al's Delivery - Mayflower Moving - Allied Van - 1978 Al Richardson   
 1962 -- Murphy Freight Lines - 1968   
715 1919 -- Chemical Toilets - Pickett & H. Jay   
1920 -- W. J. Picket Contractor & Builder - 1967   
716 1964 --Earl Shuck - Blue Cross- Blue Shield - 1966   
729 1993 -- Wedding Photography 'Say Cheese' - Roger W. Olson -   
802 1944 -- Investment Mutual - E. D. Whitehead - 1946   
 1961 -- Wesley Foundation (Methodist Student Center - SDSU) - 1971   
 1971 --United Campus Ministries - SDSU -   
 1977 -- Women's Center - 1993   
 1989 -- Dakota Rural Action - 1996 moved to 717 7th St.   
 1992 -- Brookings Women's Aglow -   
 1995 -- First Century Church -   
 1999 -- Christian Outreach Leadership Assoc. - 2000   
 
12th—Twelfth Avenue   
  (Called Indians Avenue in early year)   
  (North of Sixth Street it was called Mathews Street) 
311 1991 -- Obrecht Teen Line -   
316 1950 -- Oliver Gottschalk Insurance - 1953 moved to 317A 5th St.   
12th—Twelfth Avenue   
324 1926 -- Edward Anderson Insurance - 1930 moved to 326 1/2 Main Ave.   
404 1977 -- Argus Leader Agency   
510 1998 -- American Chung Do Kwan Ltd. – 
517 1920 -- Light Plant - Ed Skank & James Milne   
617 1998 -- C & N Catholic Protection Service - 2000   
625 1930 -- Dr. A. R. Miller - Veterinarian - 1931 moved to 625 6th St.   
704 1926 -- Radio Repair - Glen & Dale Bundy   
711 1931 -- Salvation Army - 1932 moved to 419 1/2 4th St.   
718 1967 -- Koender's Beauty Shop - Mrs. Donald Koenders - 1969 moved to 519 5th  
  St.   
724 1964 -- Putter Shop - L. F. Kirschenmen   
725 1917 -- H. W. Snelson - Contractor - 1917   
803 1923 -- Just A Mere Tea Room - E. E. McKnight - 1930   
 1930 -- Tea Room - Stavens & Boyers - 1931   
1931 -- Tea Room - Mrs. A. H. Burndt - 1937   
1935 -- Tea Room - Laura G. Chervenka - 1935 moved to 524 3rd St.   
811 1931 -- Clifford Halvorson Insurance - 1933 moved to 314 1/2 Main Ave.   
812 1993 -- Sigma Alpha Delta -   
818 1947 -- Wimps Wagon - Eugene Gordon   
 
13th—Thirteenth Avenue 
120 1965 -- Sloat Insurance - Midland National Life - 1968 moved to 226 1/2 Main  
  Ave.   
605 1901 -- A. E. Thornber - Green house   
612 1960 -- Mannerude Construction - 1961 moved to 304 Dakota Ave.   
625 1973 -- House of Imports - Mercedes 'Peggy' Pederson - 1982   
710 1997 -- CERES Fraternity – 
803 1989 -- Islamic Society of Brookings -   
814 1958 -- Pfaff Sewing Machine Service - 1959   
 
14th--Fourteenth Avenue 
108 2002 -- Specialty Napkins by Barb - Barb Luze – 
120 1965 -- Sloat Insurance - Midland National Life - 1968 moved to 226 1/2 Main  
  Ave.   
316 1952 -- A. G. Mortz - Minneapolis Tribune   
1956 -- Elmer Cummings Amusement Enterprises - 1961   
605 1901 -- A. E. Thornber - Green House    
606 19     -- Brookings Utilities -   
2003 -- Verizon – 
612 1960 -- Mannerude Construction - 1961 moved to 304 Dakota Ave.   
621 1992 -- DeBoer Yard Work -   
623 1921 -- Dray Line - Ben Wright   
625 1973 -- House of Imports - Mercedes 'Peggy' Pederson - 1982   
705 1975 -- The Navigators - 1976 moved to 1037 Main Ave.   
1991 -- Al's Parts & Accessories - Apartment 12 - 1992   
14th--Fourteenth Avenue 
710 1997 -- CERES Fraternity -   
721 1993 -- Lambda Chi Alpha -   
729 1959 -- Kenneth Vaske Insurance - 1960 moved to 1404 6th St.   
803 1989 -- Islamic Society of Brookings -   
807 1921 -- G. J. Gunderson - Dray & Baggage - Team Work - 1922   
1007C 1973 -- Otto J. Eickhof & Sons, Inc - Contractors - 1974   
 
15th—Fifteenth Avenue 
304 1954 -- Hillcrest School – 
500 19    -- Brookings Park & Recreation – 
 
16th—Sixteenth Avenue 
109 1953 -- Brookings Sand & Gravel - 1962 moved to 421 2nd Ave.   
109 ¼ 1969 -- Cheryl's Salon of Beauty - 1975   
125 1991 -- Week's Kenwood Construction - Brickwood Enterprises, Inc. -   
216 1963 -- Minnesota Valley Breeders Association - 1966   
316 1952 -- Minneapolis Tribune Sales - A. G. Moritz   
318 19     --  318 -     Brookings Utilities –  
621 2001 --  621 -     Crafts – 
1047 1973 -- Frost Arena - HPER -   
1996 -- Cardiac Rehab/Phase III   
 
16th—Sixteenth Avenue West 
1711 1999 -- Creative D'signs - 2001   
1999 -- Hopes Carpet Cleaning -   
2000 -- Big Red - Golf Club Repair -     
1823 2000 -- Chad Corvig Construction -     
1824 19     -- Avon - Karen Cook -     
2333 1998 -- Bonde Signs N' Designs -     
3118 1998 -- Pioneer Primitive – 
 
17th—Seventeenth Avenue 
111 1970 -- Woodman Accident Ins. - Darold Bogenrief - 1972 moved to 525 1/2  
  Main Ave.   
128 1958 -- O'Bannon Construction - 1959   
202 1960 -- Kirby Vacuums - 1962 moved to 224 Main Ave.   
312 1961 -- Ed Lorenz - Taxidermy - 1966 moved to 721 5th St.   
504 1960 -- Brookings Rendering - 1961 moved to 206 Main Ave. S.   
524 1966 -- Dakota Windshield - 1968 moved to 519 5th St.   
 1968 -- American Dairy Association of South Dakota - 1971 moved to 406 12th  
  St. S.   
1968 -- LuAnn's Necchi Sewing Center - 1968 moved to 100 1/2 6th St.   
1969 -- Carousel Beauty Shop -- Feb. 2000 moved to 1720 6th St. - Brickwood  
 Plaza -   
  
17th—Seventeenth Avenue 
524 1985 -- East Dakota Water Development District - 1994 moved to City Plaza, 307  
  6th St.   
524A 1966 -- Brookings School of Dance - 1980 moved to 410 4th St.   
1966 -- East Dakota Conservancy Sub District - 1985 name change   
 1980 -- Sasco Cosmetics - 1981 moved to 517 6th St.   
1982 -- Fitness is Forever - 1983   
1628           -- AFLAC Insurance - Melody Thompson – 
 
17th—Seventeenth Avenue South 
910 2000 -- AFLAC Insurance – 
 
20th—Twentieth Avenue 
310 1963 -- Thompson Construction - 1971 moved to 1907 18th St.   
319 1997 -- Custom Woodworking - Jack W. & Marty Marken & Hale A. Marken –  
  Also at 906 22nd Ave.   
320 1967 -- Thompson Electric - Fred Thompson - 1969 moved to 301 1st Ave.   
415 1976 -- Massachusetts Mutual Life Insurance Company - 1993   
 1993 -- Spectralab Research & Evaluation   
505 1985 -- D'Saison Color Consultant - 1988   
512 1997 -- Gary Peterson Construction -   
607 1978 -- Brookings Fire Department - March 6, 1997 office moved here from 305  
  3rd Ave.   
718 1991 -- Ceres Fraternity - 1997 moved to 710 13th Ave.     
729 1979 -- Farm House Fraternity -   
 1986 -- Alpha Education - Paul Knecht   
810 1927 -- Contractor - Fred Best - 1945   
1945 -- Bart's Electric - 1951 moved to 408 3rd St.   
1955 -- Bart's Electric - 1961     
815 1920 -- W. H. Wilson - Piano Technician - 1925     
819 1992 -- Kathy & Thomas Coughlin - Hair Salon -     
919 1977 -- Wels Lutheran Church Student Center -     
923 1941 -- Portable Milling - Bob Hubut - 1941     
1015 1922 -- J. A. Kukuk - General Contractor - 1926 moved to 309 Main St.     
1027 1955 -- Forge Products - Lawrence Peinert     
1029 1995 -- Boardinghouse - Kyle Prodoehl -     
1032 1924 -- N. G. Shuler - Carpenter & Repair - 1925     
1037 2003 -- Boardinghouse - Kyle Prodoehl -     
1039 1949 -- Halland Furnace Company 
1913 2002 -- Triple H Stables – 
 
21st—Twenty First Avenue 
311 1967 -- Iowa Beef Packers - 1970 moved to 1427 6th St.   
317 1988 -- Midwest Computer Consultant - 1990 moved to                 
400 1985 -- Tolrud Refrigeration Repair - Roger Tolrud -   
415 1989 -- J & M Sharpening - John Pates -  326 1/2 Main Ave. 
 
22nd—Twenty Second Avenue North 
100 1996 -- GAES Inc. - 1999 moved to 2308 6th St.   
1997 -- Law Office - Richard J. Helsper, Alan F. Glover & Eric N. Rasmussen – 
 1997 -- Victoria M. Duehr - Attorney -   
1998 -- TransCent Inc. - 2000   
1998 -- Wagner Real Estate Appraisal and Building Inspection Joined in 2003 – 
 Brian J. Gatzke, Bret J. Wilde and Art Wilber -   
1999 -- Expressgold -   
2000 -- CyberSource Corporation -   
2001 -- Vera Sun Energy -   
2002 -- Justin D. Hyde - Attorney -     
101 1989 -- KJJQ Power 102 Radio Station - 1990 moved to 117 Main Ave. December 
1991 -- Family Foot Clinic - Dr. Mark B. Bradley - DPM - July 1998 moved to 
132 Main Ave. South   
1995 -- Environmental Solutions - 1996   
1996 -- GAEA, Inc -   
1999 -- Jim Winterboer - Investments - Edward Jones -   
1999 -- Express Gold - Suite 101 -     
103 1985 -- Farm Home Administration - 1995 name changed to Farm Service 
Agency/Ag Credit -   
1990 -- Homestead Building Supply - District Office -   
1996 -- Shear Majic Hair Salon -     
105 1985 -- Dr. Erick Cohn - Chiropractor - 1988   
1988 -- Dr. David M. Meyer - Orthodontist -     
200 1962 -- Church of Jesus Christ of Latter Day Saints -     
300 1964 -- Brookings Hospital -   
1964 -- Brookings Ambulance Service -   
1973 -- Brookview Manor -   
1982 -- Hospice Dakota Care -   
1990 -- South Dakota Drug Information -   
1992 -- Home Health Agency -   
2003 -- Prairie Lakes Kidney Dialysis -     
323 1993 -- Brookings Chiropractic Clinic -   
1993 -- Dakota Rehabilitation -   
1993 -- Dakota Healing Arts - Dr. Scott Munsterman -   
1993 -- Dakota Spinal Rehabilitation - Dr. David Eggers -   
1993 -- Dakota Fitness - Dr. Eggers -   
1993 -- Dr. Timothy Graupman - May 1996 moved to 1453 6th St.   
1994 -- Dakota Wellness - Misty Rudebusch, BS - 1999 moved to 1819 6th St. 
Village Square   
1994 -- Dakota Prevention - 2001   
1994 -- Copes Scoliosis Center of S. D. –  
 1995 -- Brenda DeSchepper - With Dakota Healing   
1996 -- Ron Tibke - With Dakota Healing - Suite C.   
1996 -- Pam Kuekl - Professional Massage & Bodywork - Suit B   
22nd—Twenty Second Avenue North  
 323 1997 -- Chad Munsterman -  With Dakota Healing Arts   
1998 -- Jennifer Forbes, D. C. - With Dakota Healing Arts   
1998 -- Dr. Greg Long - With Dakota Healing Arts   
1998 -- Dakota Medical -   
1999 -- Dr. Russell K. Johnson DPM - With Dakota Healing Arts -   
1999 -- Dr. Gayatri Kamat, MD - With Dakota Healing Arts - 2000   
2000 -- Dr. Eugenio Matos MD - With Dakota Healing Arts   
2000 -- Woodhaven Psychology Associates -   
2001 -- Michael Nass -   
2001 -- Chiropractic Association LTD of South Dakota -     
400 1974 -- Brookings Clinic -   
1974 -- Dr. M. C. Tank - 1980   
1974 -- Dr. Robert B. Henry - 1980   
1974 -- Dr. Walter Patt - 1984   
1974 -- Dr. Charles S. Roberts - 1991   
1974 -- Dr. Bruce Lushbough - 1990   
1974 -- Dr. Robert E. Shaskey - 1995   
1974 -- Dr. Curtis H. Wait - 1993   
1974 -- Dr. John Nanson - 1976   
1974 -- Marvin L. Withrow, Ph.D - Lab - Retired Nov. 1994   
1974 -- Clinic Pharmacy - Kendall's Drug - 1979   
1974 -- Optical Clinic - 1979   
1974 -- Dr. Ronold R. Tesch - Ophthalmologist - 1979 moved to 2311 Yorkshire 
Drive   
1975 -- Dr. Joseph Primrose - 1980   
1975 -- Dr. Lyle Munneke - 1976   
1975 -- Carrie Apino - CNP -   
1977 -- Dr. Lawrence Downs - 1979   
1977 -- Dr. Richard Wake - Family Practice -   
1978 -- Dr. R. C. Johnson - Of Sioux Falls - Practices at Hospital   
1979 -- Dr. Robert J. Anderson - DPM - Podiatry - Comes from Sioux Falls –  
1979 -- Clinic - Optical - 1980 moved to Yorkshire Clinic   
1979 -- Clinic Pharmacy - Snyder Drug - 1999 Closed   
1980 -- Dr. Ronald A. Long - 1986   
1980 -- Dr. R. C. Johnson - Moved to Clinic at 628 Main Avenue   
1980 -- Dr. John Billion - 1985   
1980 -- Marilyn Harms, PA-C – 1990 moved to Flandreau   
1980 -- Judy McIntyre, PA - 1987   
1980 -- Carol Pitts - Dietitian - 1990   
1981 -- Dr. Richard P. Holm - Internal Medicine -   
1982 -- Dr. M. Vanugopal - General Surgery - 1999   
 1982 -- Dr. Merritt Warren - Family Practice -   
1984 -- Dr. Melvin W. Thomas - 1989   
1987 -- Dr. John D. Ramsey - Orthopedics -   
1987 -- Dr. Harry B. Ditmore - 1989   
22nd—Twenty Second Avenue North  
 400 1987 -- Dr. Steve Schultz - 1988   
1987 -- Howard Smith, EDD - 1994   
1988 -- Dr. Howard C. Pomeroy - 1990   
1989 -- Dr. Robert Rietz - Ear, Nose & Throat -   
1989 -- Dr. Satish Saxena - Internal Medicine -   
1990 -- Dr. Richard Hieb - Internal Medicine -   
1991 -- Dr. E. W. Filler - Internal Medicine - 2001   
1991 -- Dr. Thomas C. Johnson - Internal Medicine -   
1992 -- Dr. Daniel P. Cecil - Internal Medicine -   
1992 -- Dr. Gerald L. Turner - Internal Medicine -   
1992 -- The Brookings Center of Physical Therapy -   
1992 -- Brookings Medical Clinic - Name changed from Brookings Clinic PA – 
1993 -- Dr. Denece O. Kessler   
1993 -- JoAnn Satterlee, RN,BSN - With the Clinic since 1975 -   
1993 -- Gina Skyberg, Physicians Assistant   
1993 -- Brian Gauer, PT,ATC - Director of Brookings Center for Physical  
Therapy   
1994 -- Susan Lopez - Lab Director -   
1995 -- Dr. Matthew P. Owens - Intern -   
1995 -- Heather L. Flanery/Christensen,MD - Family Practice - 2001   
1995 -- Kumud Saxena, MD - Neurology - 2003   
1996 -- Dr. Debra J. Johnston - Family Practice - Intern   
1996 -- Dr. Robert D. Nitschelm - Family Practice - 1997   
1996 -- Ingrid Andenas Chamales, MD - Obstetrics & Gynecology -   
1998 -- Dr. Sarah K. Sarbacker - First Tuesday of each month   
1998 -- Dr. Fernando Alegria - General Surgery and Vascular Surgery – Left 
August 1999   
19     -- Lisa Hennen - Physical Therapist Athletic Trainer with the Physical 
Therapy -   
19     -- Wayne Hennen - Physical Therapist in Osthopedic Rehabilitation -   
1999 -- Tatiana B. Sergeev, MD -   
1999 -- Richard Jay Gudvangen, M. D. - Obstetric & Gynecology -   
1999 -- John Sherlock, MD - Radiology -   
1999 -- Oldrich V. Bubenik, M. D. -   
2000 -- Matt Bien - M. D. -   
2001 -- Iwona Nimptsz-Kosek, M. D. -   
2002 -- Chan J. Park, MD -   
2003 -- Kenneth J. Wright, MD - Family Practice -   
2003 -- Mousumi Nandy, MD - Internal Medicine -   
2003 -- Beth Niemeyer, RN, MS, CNP -       
407 1994 -- Midwest Orthopedic Center - Name changed 2001    
1994 -- Dr. Walter O. Carlson -   
1994 -- Dr. Joseph R. Cass - 2002   
1994 -- Dr. Denise E. Quinlan -   
1994 -- Dr. Robert C. Suga -   
22nd—Twenty Second Avenue North 
 407 1994 -- Dr. Gail M. Benson -   
1996 -- Dr. Matthew J. McKenzie -   
1998 -- Dr. Robert A. Akins - Great Plains Sinus Care -   
2001 -- Orthopedic Institute -   
2001 -- Dr. R. B. Curd -   
2001 -- Dr. Peter A. Looby -   
2001 -- Dr. Brad R. Plaga -   
2001 -- Dr. Paul D. Reynen -   
2001 -- Dr. Tom D. Howey -   
2001 -- Dr. Peter K. Rodman -   
2001 -- Dr. Timothy M. Zoellner -   
2002 -- Dr. L. B. Kolodychuk -   
2002 -- Dr. K. C. Chang -     
520 1979 -- Betty's Pharmacy - 1991 sold to Thrifty White Drug at the Brookings Mall 
1992 -- Dairy Queen - Peg & Nate Jordon, Linda & George Montgomery -     
534 19     -- Interstate Telecommunications -     
906 1978 -- Pioneer Carpet Cleaning - 1979 moved to 1173 Squire Court   
1997 -- Custom Woodworking - Hale Marken & Jack W. & Marty Marken  
Also at 319 20th Ave.     
920 1998 -- Painting & Papering - James & Angelee Roe -     
1000 1994 -- New View Apartments -     
1014 1985 -- Countryside Estates -     
1814 1992 -- Life Touch School Studios - Claud Hacker, Mgr. -     
1827 1995 -- Tschetter Electric Inc -     
1900 19     -- Stables - Dick Peterson – 
 
22nd—Twenty Second Avenue South 
100 1989 -- AAA of South Dakota - Travel Agency -   
1989 -- Amtrack Ticket Agency - Ticket Agency - 1996   
1989 -- AAA Travel - Oct. 1, 2000 moved to 1812 6th St.   
1998 -- Wagner Appraisal & building Inspection - Phil Wagner -   
2001 -- Aid Association For Lutherans -   
2002 -- Thrivent Financial for Lutherans -     
102 Park East Professional Building   
1988 -- Keith Little, DDS - 1996   
1991 -- Mary Kay Cosmetics -   
1992 -- 1/2 - Mental Health Associates - Kris Gedstad &  Donna Osment-Epp –  
1995 -- 1/2 - Gloria J. Sabin, MSSW   
1996 -- Richard D. Allen, DDS - 2001   
1997 -- 1/2 - Dr. John Sivesind -   
1998 -- 1/2 - Laurie Chaplin, M.S. –  
2001 -- Dr. Daniel W. Carlson, Dentist -     
103 1985 -- Mannerud Insurance - 1989 moved to 1451 6th St.     
127 1997 -- Brookings Utilities - Transmitter Building for 22nd Ave. S. Tower     
133 2000 -- Sterling Technologies -     
22nd—Twenty Second Avenue South 
213 1983 -- Larson Ice Arena - Closed  
2001 -- Brookings Ice Arena - Closed   
2002 -- Weather Star -     
227 1980 -- KBRK AM 1430 & KGKG FM - Radio Station - B93.7 FM -     
308 1993 -- Dakota Technical Reference - 1994     
 
337 1981 -- Federal Land Bank Association - 1986 moved to University Mall   
1981 -- Production Credit Association - 1986 moved to University Mall   
1986 -- Dakota, Minnesota & Eastern Railway Office -   
2003 -- Harms Oil Co. -     
409 1979 -- Banner & Associates -     
425 1979 -- Brookings Savings & Loan - Eastbrook Branch - 1991 name change   
1990 -- Piper, Jaffray & Hopwood Inc. - 1992 moved to 518 Main Ave.   
1991 -- Brookings Federal Bank   
1994 -- Richard J. Helsper & Eric N. Rasmussen - Lawyers - Sept. -   
1997 -- Victoria M. Duehr - Joined Helsper & Rasmussen Law Firm -   
1998 -- Consumer Credit Counseling Service -   
2003 -- Bankfirst -     
531 1995 -- Brookings Fire Department -     
534 2002 -- Casey's General Store -     
601 1972 -- 3M -   
19     -- Brookings Telephone -     
621 1974 -- Egan & Sons Company - 1976     
700 1974 -- Brookings Mall - Barbara Lynn Stores Inc. -   
1974 -- Cinema Unique - Theatre - Closed 1988   
1974 -- Hal's Sportswear, Inc. - Closed 1981   
1974 -- HyVee Food Store - 790 22nd Ave. S. -   
1974 -- Teeter Totter – Children’s Wear - Closed 1988   
1974 -- White Mart - Changed name to Thrifty White 1991 - 1993 Family 
Pharmacy joined   
1974 -- Cover to Cover - Book Store - 1998 moved to University Mall   
1974 -- G & W Pets - Closed 1976   
1975 -- Mr. Music Man - Closed 1985   
1975 -- Navy Recruiter   
1975 -- Optical Shop - Tom Anderson - 776 22nd Ave. S. -   
1975 -- Smitty's Pancake House - Closed 1977   
1975 -- Captain Ahab - Closed 1978   
1976 -- Burl's Of Brookings - Closed 1977   
 1976 -- David Ks - Closed 1980   
1976 -- Extra Innings Sports Wear - Closed 1982   
1976 -- JoAnn Fabrics - Moved to University Mall 1986   
1976 -- Maurice’s - Moved to University Mall 1986   
1976 -- Supreme Handi - Craft & Hobbies - Closed 1977   
1976 -- Dick Moby Office - Trash Hauling - Closed 1988   
1976 -- Captain Krunch - Monte Harming - 1983 name changed   
22nd—Twenty Second Avenue South 
 700 1977 -- Leona's Plus Fashions - 1984 moved to 319 Main Ave.   
1977 -- Perkins Cake & Steak - Closed 1978   
1977 -- Shriver’s - Closed 1985   
1978 -- Home Trust Savings & Loan - Bought by First National Bank 1993   
1978 -- Home Trust Card Center - 1993 - Bought by First National Bank   
1978 -- Home Trust Service Corp. - Bought by First National Bank 1993   
1978 -- Valentino's Family Buffet - Closed 1980   
1978 -- Smith's Two Plus Two - Closed 1979   
1979 -- The Shoe Gazebo - Closed 1982   
1979 -- The Hair - Closed 1988   
1979 -- Iron Creek - Closed 1980   
1979 -- Smith's Chapter 2 - Jewelry - Closed 1982   
1980 -- Dorothy's Delivers - Closed 1982   
1980 -- Gallenkamp's Shoes - Closed 1983   
1980 -- Morrey A - Closed 1985   
1980 -- Stewarts - Hair by - Closed 1987   
1981 -- Mel Stelling - Bookkeeping & Accounting - 1982   
1981 -- Mr. Steak - Closed 1983   
1982 -- Shoe Factory - Closed 1983   
1983 -- Crafty Gift & Creative Framing - Name changed 1994   
1983 -- Dakota Grande Floral - 1984 moved to 312 Main Ave. S.   
1983 -- Danish Steppe 2 - Closed 1984   
1983 -- Kalico's Food & Spirits - Closed 1984   
1983 -- Monte's - Monte Harming - 1986 moved to University Mall   
1983 -- Vanity - 1986 moved to University Mall   
1984 -- Hair Express - 1989 moved to 104 16th Ave. S.   
1985 -- Conveyance Vans - 1987 moved to 1122A 1st St.   
1985 -- Kis Photo - Closed 1996   
1986 -- Allstate Insurance - 774 22nd Ave. S. - 2000   
1986 -- Spectrum Photography - Closed 1989   
1987 -- Diet Center - 2000   
1989 -- Bought by Vision Developers Inc. - Craig E. Kreyger & Lyle Prussman – 
1999 Prussman out   
1989 -- K & T Embroidery - Closed Oct. 1994   
1989 -- Special Teams Inc. - Computer Software Development - May 1995 Sold to 
American Express Traveler Checque Group of New York - 2001   
1989 -- Brookings Area Alternative School - 1996   
 1989 -- Shear Magic Hair Salon - Sept. 1996 moved to 103 22nd Ave. Park Estate 
Prof. Building -   
1990 -- Aerobics With Adams - 1996   
1990 -- Jase Video Productions - 1996 moved to rural   
1990 -- Music Express -   
1990 -- Zephyr Audio - 1998 moved to 408 Main Ave.   
1991 -- Brookings School District No. 5-1 Office - 1995 moved to 806 22nd Ave. 
S. - March   
22nd—Twenty Second Avenue South  
 700 1991 -- Karate For Kids - Mike Rogers - 1997 moved to 226 Main Ave.   
1992 -- God's Treasure Chest - 1995 moved to 1819 6th St. Village Square Mall – 
1992 -- Country General - Farm & Hardware Store - Old HyVee Store -           
710 22nd Ave. S. - Closed Dec. 2001   
1992 -- Arcade Family Fun Center - 1994   
1992 -- TV50 - Closed after 4 months 1993   
1994 -- Coyote Ridge Trading Post - Wholesale Outlet - Closed 1996   
1994 -- First National Bank Branch - At HyVee - 790 22nd Ave. S. -   
1994 -- Park-n-Sell   
1994 -- Choice Technologies - 1996 moved to University Mall   
1994 -- Broadway to Brookings Dance Co. - 1997 moved to 305 4th St.   
1994 -- Carpy's Pub - Roger Carpenter - 720 22nd Ave. S. -   
1996 -- Potash & Phosphate Institute - 722 22nd Ave. S. - 1998 moved to RR 3 
1996 -- Dr. Brian L. Piearson, OD - Works with Optical Shop - 776 22nd Ave. S.  
Feb. 2000 moved to 1724 6th St.   
1997 -- PPI - 2001   
1997 -- Occuscreen Inc. - Teri Somsen & Stacy Patrick - 768 22nd Ave. S.   
1998 -- DynaMark - Creates Computer Databases - 724 22nd Ave. S. - 2000   
1998 -- Audio Connection - The Dance Machine - 1999 moved to University Mall 
1998 -- ATR - Agricultural Recruiters Inc.   
1998 -- Independent Agri Business Consultant -   
1998 -- Hair It Is - Closed May 28, 1999   
1998 -- Koenders USA - 764 22nd Ave. S. - 2001   
1998 -- Landsman Recruiters Inc. 764 22nd Avenue. S. -   
1999 -- Midwest Card Service Inc. - Credit Card Service -   
1999 -- Midwest Card Service - Old White Mart location -   
1999 -- Life Touch -   
1999 -- Piano by Terra - 2000 moved to 1025 4th St.   
2000 -- Vision Developments Inc. - Craig E. Kreyger & Lyle Prussman Sold to 
Triple Net Properties of Santa Ana, Calif.   
2000 -- Fair Isaac & Co Inc - 754 22nd Ave. S.   
2001 -- Computer One - May 2002 moved to 102 Main Ave. S.   
2001 -- Owner Auto Mart - 774 22nd Ave. S. -   
2001 -- Schumacher - Communications - 774 22nd Ave. S. -   
2002 -- Mediacom - 746 22nd Ave. S. -   
2002 -- Dr. Aimee Schulte, O.D. - Optical Shop -   
 2002 -- Ace Hardware - 710 22nd Ave. S.     
806 1980 -- Northwestern National Bank - South Branch - Closed Dec. 1994   
1984 -- George Mickelson - Law Office - Closed 1987 - Became Gov.   
1984 -- Richard J. Helsper - Law Office - 1994 moved to 425 22nd Ave. Sept. 
1985 -- Lewayne M. Erickson - Law Office - 1994 moved to 517 6th St. Sept.  
1985 -- Sean M. O'Brien - Attorney - 1993 moved to 422 4th St.   
1985 -- Eric N. Rasmussen - Attorney - 1994 moved to 425 22nd Ave. Sept.   
1988 -- Terry A. Wieczork - Attorney - 1992 moved to 518 Main Ave.   
1995 -- Brookings School District 5-1 Office     
22nd—Twenty Second Avenue South  
818 1988 -- Rainbow Car Wash -     
920 1975 -- University Mall - Watson Construction - 920 22nd Ave. S. -   
1979 -- Evanson's Hallmark Cards & Gifts - 1984 name change   
1979 -- General Nutrition Center - Closed 1987   
1979 -- Harold's Camera Store - 1989 moved to 1819 6th St.   
1979 -- Kmart - 1993 moved to 808 25th Ave.   
1979 -- Mates Men's Wear - Closed 1988   
1979 -- Mr. Mark - Closed 1981   
1979 -- Musicland - Closed - 1984   
1979 -- JC Penny - 990 22nd Ave. S.   
1979 -- Regis Hair Stylist - 932 22nd Ave. S.   
1979 -- T Shirt + - Closed 1984   
1979 -- Walden Books - Closed 1990   
1979 -- Kinney Shoes - Closed 1993   
1980 -- Gray Mattson - Law Office - Closed 1981   
1980 -- Bostwick's - Closed 1989   
1980 -- Corn Dog Factory - Closed 1981   
1980 -- Duling Optical - 1997 name changed to Total Eyewear   
1980 -- Feinstein's of Brookings - Closed 1982   
1980 -- Hardee's Family Restaurant - Closed Dec. 1994   
1980 -- House of Wood - Closed 1983   
1980 -- Magic City - Closed 1981   
1980 -- Dakota Dental - Daniel Carlson - 1986 moved to 719 Main Ave.   
1980 -- Wardrobe - Closed 1986   
1980 -- Zale’s Jewelry - Closed 1987   
1981 -- Now & Then Gift Shop - Closed 1987   
1981 -- Dr. Keith Little - Dental Office - 1983   
1981 -- Family Sub Shop - Closed 1987   
1982 -- Flower Cart - Closed 1983   
1982 -- Dental Office - Dr. Ken Windschitle - 1983 moved to 1515 Orchard Drive 
1983 -- New Town Furniture - Closed 1984   
1983 -- W. C. Frank - Closed 1984   
1983 -- Party World - Closed 1984   
 1983 -- Peanut Shack - Closed 1986   
1983 -- Tradehome Shoes - Closed 1993   
1984 -- Lamonn's - Closed 1985   
1984 -- Michell’s - Closed 1987   
1984 -- Myron's Hallmark & Gifts - 1997 name changed   
1984 -- Pic-A-Pair - Closed 1991   
1984 -- Rays Western Wear & Saddlery Inc. - 1986 moved to 409 4th St.   
1985 -- Flowers by Roshall - Closed 1987   
1985 -- Jolinda's Gift Shop - 1986 moved to 402 Main Ave.   
1985 -- Tanning Hut - Closed 1986   
1985 -- Sound Station 7 - 934 22nd Ave. S. -   
1985 -- Dinesen Eye Clinic - Closed 1989   
22nd—Twenty Second Avenue South 
 920 1986 -- Federal Land Bank Ass. - 1991   
  1986 -- Vanity - Closed 1993   
1986 -- Jubilee Unlimited - Closed 1987   
1986 -- Monte's - Closed 1990   
1986 -- JoAnn's Fabrics - Closed 1993   
1986 -- Prairie Graphics - 1992 moved to 310 4th St.   
1986 -- Maurice’s - 984 22nd Ave. S. -   
1987 -- Farm Credit Service - Closed   
1987 -- Radio Shack - 1997 moved to 2429 6th St.   
1987 -- Johnson Jewelry - 1991 moved to 1715 6th St.   
1987 -- Flowers ETC - Closed 1989   
1988 -- Kidsville - 1991 moved to 318 5th St.   
1989 -- Fashions - Closed 1990   
1989 -- Athletic Fitters - Close Feb. 1998   
1990 -- Dr. Richard Barnett - Optometrist - 960 22nd Ave. S. -   
1990 -- Pita House - Closed 1992   
1991 -- Hurrah - Clothing - Closed 1993   
1991 -- Graphic Fitters   
1993 -- Special Teams Inc. - Computer Software - In both Malls - May 1995 Sold 
to American Express Travelers Checque Group of New York - July 2, 
1997 moved to Brookings Mall   
1993 -- Dakota Tool Surplus - 1994   
1993 -- Insurance - Presentation Plus - Paul Stohr - 1997   
1995 -- Bought by Vision Developers Inc. - Craig E. Kreyger & Lyle Prussman –  
March 31.- 1999 Prussman out   
1995 -- Computer Networks Systems & Support - Sept. 2000 moved   
1995 -- Running’s Big 'R' - November - 910 22nd Ave. S. -   
1996 -- Model Emporium - Die cast model cars - Mohsen Sarfarazi   
1996 -- Choice Computer - Technologies - 1998   
1997 -- Total Eyewear - 960 22nd Ave. S. -   
1997 -- Sweet Things - 1999 Closed   
1997 -- Stage Stores Inc. - Closed Sept. 17, 2000   
1997 -- Claire's Boutique - Accessories -   
 1997 -- Evenson's Hallmark - 916 22nd Ave. S. -   
1998 -- Cali Nails - 940 22nd Ave. S. -   
1998 -- Cover to Cover - Mgr. Lise Gries - 982 22nd Ave. S.   
1998 -- God's Treasure Chest - Tarri Minor - 968 22nd Ave. S. -   
1998 -- Porter's - Toys for Big Boys - 1998   
1998 -- Johnson Jewelry - 928 22nd Ave. S. -   
1998 -- Denim Headquarters - Closed   
1998 -- Aegis Technologies - 978 22nd Ave. S. -   
1998 -- Engraving, Etc. - Closed   
1998 -- Smart Store - Closed Jan. 2000   
1998 -- Heart 'n Home - 976 22nd Ave. - Jan. 28, 2001 Closed   
1999 -- Audio Connections & Dance Machine - 926 22nd Ave. S. -   
22nd—Twenty Second Avenue South 
 920 1999 -- Rad Lap Raceway - 924 22nd Ave. - Closed   
  1999 -- Johns Rock Shop - 916 22nd Ave. S. Moved Aug. 2002   
2000 -- Sonsation Antiques and Engraving 972 22nd Ave. -Moved to 916 22nd
Ave.   
2000 -- Embroidery & More - 978 22nd Ave. S. -   
2000 -- Bought by Triple Net Properties of Santa Ana, Calif.   
2001 -- Endzone   
2001 -- Aspen Avenue Gifts - 978 33rd Ave. S. -   
2001 -- Sonsation Inc. - 942 22nd Ave. S. -   
2002 -- Molli Jo's   
2002 -- Furniture 4 Less - 920 22nd Ave. S. -   
2002 -- Beacon Bay - 986 22nd Ave. S. -   
2003 -- Five Star Cellular, Inc. 924 22nd Ave. S.-     
1415 1973 -- Edgebrook Golf Course -   
1998 -- Groundskeeper Shop -     
2008 1997 -- HM Web Design - Twyla Gab - 2001     
2110 1997 -- Brutty's Underground Sprinklers - 2000 moved to 3700 Pleasantview 
Drive -     
2915 1989 -- Jamir Reclamation Inc. -   
1992 -- Bowe's Construction Inc. -     
2319 1971 -- Western Estates - Art Dracy -   
1989 -- Chapel on The Hill - Former Church at 1016 6th St.   
1989 -- Pet Cemetery -   
1994 -- G T Concrete Construction – 1995     
1994 -- G S Sport Supply - Shane & Karen Anderson - #501   
1994 -- G T Concrete Construction - 1995 moved to 1037 7th Ave.   
19     -- Pet Cemetery -   
1998 -- Hansen Advertising Specialties -      
2951 1989 -- Antique Treasure Co. -     
???? 1966 -- Bob's Nursery - 1970 moved to Highway 77 S. 
 1982 -- Soft Ball Complex -     
 19     -- Hillside Trailer Court -     
 
25th—Twenty Fifth Avenue 
615 2000 -- Brookings Hospitality - Bar -   
622 2001 -- Casino 2000 -                                     
720 1994 -- Payless Shoe Source - November -   
808 1993 -- Kmart - 1999 name change   
1993 -- Little Caesars Pizza -   
1993 -- Portrait Studio -          
1999 -- Big K -   
810 1997 -- Big O Tires -              
1805 1992 -- Contractor - Lonnie Bayer - 1992   
1900 1994 -- Showcase Arabians    
2003 -- Pegasus Equine Center - Larry Steam – 
32nd—Thirty Second Avenue 
110 1991 -- Winter Inc. -   
111 1990 -- Dakota Mobile & Hydraulics Company -   
130 1997 -- SD Tool & Die -   
200 1998 -- Royal Plastic -   
201 1990 -- MTR Inc. -   
311 1974 -- Daktronics -   
 1988 -- Chrondek Inc. -   
 1990 -- Prince Manufacturing, Inc. - 1992   
326 1982 -- Graves Truck Line - 1986   
1983 -- Associated Truck Line - 1986   
1983 -- D & M Cartage Inc. -   
1983 -- Garritt Freightlines - 1986   
1984 -- Midwest Motor Express -   
1985 -- Beeline Motor Freight -   
1990 -- Century Motor Freight -   
 1997 -- Mid-West Seed Service - Laboratory -   
 1997 -- Midwest Seed Service Inc. - 2000 -   
400 1970 -- Prunty Construction - 1991 moved to 3120 18th St.   
 1991 -- Midstates Railroad Service, Inc. - 1994   
 1994 -- Filsinger Service S.D Inc. - 1996   
 1996 -- Clites Electric Construction -   
515 1977 -- A & D Camper Sales & Service -   
708 1998 -- Blue Water Restoration -   
801 1998 -- Identity Genetics Inc.   
1999 -- BioGenetic Service -   
 1999 -- TJ Enterprises -     
809 1999 -- Novartis Seeds -   
 2000 -- Novartis Seeds - 2001   
2001 -- Syngenta Seeds Inc. -     
824 1997 -- Brookings Area Multiplex -   
 1997 -- Agri-Plex Agriculture Research Center Research and Technology Center                  
  Brookings Area Multiplex - Name change 2003   
 2003 -- Swiftel Center - Brookings Municipal Utilities -     
 2001 -- Brookings Area Multiplex Ticket Office - Area Research & Technology  
  Center   
826 1998 -- County Offices - Extension - County Agent - Weed Supervisor –  
  Zoning/Drainage Supervisor -   
1998 -- Volunteer Service Bank -   
1999 -- Brookings County Resource Center   
2000 -- Brookings Youth Mentoring Program -   
906 1997 -- Mr. V's - 1997 moved to 305 5th St. S.   
924 2001 -- City of Brookings - Ice Arena – 
1000 1997 -- GHP Systems Inc. -   
 1999 -- GHP Inc.-   
 
32nd—Thirty Second Avenue 
1010 1993 -- Mid-West Seed Services Inc. - 1997 moved to 326 32nd Ave.   
 1999 -- Midwest Micro-Tek -   
 
34th—Thirty-Fourth Avenue 
1026 1996 -- Cooks Wastepaper & Recycling Inc. – 2001 - Sold to Waste Connections  
of California Chuck VanderWoude, Mgr. Kiley Stone office Mgr. Cal  
Cook & Gary Zmuda Workers. 
 
Henry Avenue 
603 1986 -- Performance Cycle Service - 1988     
608 1979 -- Town & Country Rent-All - 1982   
1985 -- Siouxland Batteries - 1986   
1986 -- Video Memories - 1988   
1990 -- Blue Water Restoration -     
623 1965 -- Mid State Landscaping Company - 1966   
1976 -- A & D Campers - David A. Lenander & Alvin E. Henderschiedt     
624 1993 -- 1/4 - Quality Tree Service - 1994 moved to 919 8th St.     
712 1986 -- Ludwig Concrete Construction - 1997 moved to 250 W 1st S.     
715 1987 -- H & H Auto - 1988 
 
Hughes Avenue 
610 1948 -- Harlan Back - Cabinet Shop - 1949     
613 1996 -- Parking Lot Sweeping - Crag A. McMacken - 1997     
616 1944 -- Cook's Delivery - 1946     
620 1968 -- Hai Garage - Harvey Hai -   
1982 -- Brookings Bearings & Service - Douglas Hai – 
 
Main Avenue –100  
  (Changed from Main Street to Main Avenue in 1929) 
100 1884 -- Van Dusen Elevator - G. W. Van Dusen   
1935 -- Sexauer Company - June 18, 1997 sold to AgriBioTech of Las Vegas, NV. 
1997 -- AgriBioTech - Closed Sept. 18, 1998   
1999 -- Hawley/Steen Insurance Center - Spencer Hawley & Brett Steen –  
Wellmark BC/BS   
 2000 -- Equity Title Loan of Brookings -   
2000 -- Catholic Aid Association - Art Wilber -   
2000 -- Beltone Hearing Aid Center - 2001   
2001 -- Listening Ear Hearing Aid Center -   
2001 -- Kevin Ishol Real Estate - Jan. 2003 moved to 603 5th Ave.   
2002 -- Brookings Hypnosis -     
101 Renumbered from 98 South Main Street in 1935   
1880 -- Youmans Lumber Company - 1946   
1946 -- Farmer's Lumber Supply Company - 1947 - D. D. Hupp, Mgr.   
1947 -- Great Plains Supply Company - D. D. Hupp, Mgr. 1972 moved to 3200 
6th St.   
Main Avenue –100  
 101 1974 -- Santema Insurance Agency - Leonard Santema -   
1974 -- David Carlson Insurance - 1975 moved to 712 Main Ave.   
1974 -- H & R Block - Jan. 2002 moved to 631 5th Ave.   
1976 -- Provident Life Insurance Company - 1977   
1977 -- Midwest Pension Service - Bill Sewitzenberg - 1978   
1977 -- Wausau Homes - 1979   
1992 -- Wheels West Auto Sales & Office -   
1992 -- Ugly Duckling Rent A Car - 1997   
1997 -- Express Rent-A-Car -     
103 1980 -- Oseby & Bowes Construction Office - 1983 moved to 913A Western Ave. 
1984 -- Keystone - 1985 moved to 326 1/2 Main Ave.   
1984 -- Pride Professional Service - 1990   
1990 -- Systems Management, Inc. - 1991  
117 Changed to 111 in 1992   
1879 -- Depot - Burnt down in July 8, 1886   
1886 -- Depot rebuilt & in use in two months after fire. This building was moved 
to the east & used as a freight depot after the new depot was built in 1904 
1901 -- Depot Lunch Room - Western News Co. - Separate from Depot Burnt 
down 1903   
1904 -- New Depot built - 1970   
1904 -- Railway Express 1971   
1905 -- Depot Eating House - West end of depot - 1961   
1960 -- October - All passenger train service ended   
1960 -- Air Express - 1971   
1986 -- DM & E Railroad - 1986 moved to 337 22nd Ave. S.   
1990 -- KV91 - KJJQ Radio Station - December - KJJQ Power 102 - 910 KJJQ – 
KQ 102 FM/Depot 910 AM       
126 1996 -- Office Building - Clayton Theobald -   
1997 -- Uniglobe World Travel - Clayton Theobald -   
1997 -- Brookings Barbers - #102 - Linda Vaa, Sherri Hall & Angela Hinricher*- 
* Gone in 1999 - 1998 Candie Christensen -   
1998 -- #103 - Hungerford Chiropractic Clinic - Moved Nov. 2001 to 2218  
Derdall Drive - Dr. Chad Hungerford -   
1998 -- #104 - Micro Computer Systems -   
1998 -- Transport Data Systems -   
1998 -- Amber Cooper - Massage Therapist - With Dr. Hungerford - 2000   
1999 -- Tracy Grong - Massage Therapist - With Dr. Hungerford -   
2000 -- Computer Systems-Micro -   
2002 -- #103 - Kleinjan Chiropractic - May Kleinjan -     
 
???? 1965 -- Sexauer Fertilizer Storage - Closed     
1989 -- Dakota Minnesota & Eastern Railroad -     
 
 
 
Main Avenue—200 
200 This number was changed to 124 Main Avenue in 1935   
1890 -- Farmer's Shipping Association - W. L. Paul - 1939 sold to Sexauer   
1895 -- Farmers Elevator - 1904   
1921 -- C. H. Alkinson Contractor - 1923   
1922 -- H. F. Willey Auto Company - 1925 moved to 305/309 4th St.   
1923 -- Bus Service - 1924   
1925 -- Hasle & Willey Implement - 1934 moved to 224 Main St.   
1928 -- Wilson Transportation - 1933 moved to 224 Main St.   
1933 -- Martinson Furniture Exchange - 1933 moved to 312 5th St.   
1934 -- Welding - Charles Hawkins - 1935 moved to 220 Main Ave.   
1934 -- Carlson Garage - 1935 moved to 128 Main Ave.     
206 This number was changed to 128 Main Avenue in 1935   
1891 -- J. A. Hageman Implement - 1908   
1909 -- McCarl's Garage - 1920 sold to Dryer at 313 4th St.   
1919 -- Auto Repair - C. J. Frykman & J. F. Taylor - Rear of building   
1920 -- New building   
1921 -- H. W. Woodard Garage - 1921   
1932 -- L. H. Trudell Dray Line - 1940 moved to 619 2nd St.   
1935 -- A. L. Carlson Garage - 1936 moved to 309 5th St.   
1935 -- Willey Used Cars   
1937 -- Quick Delivery - Motorcycle Service - 1937   
1938 -- Opland & Sons - 1938   
1938 -- B & B Garage - L. F. Brackenwagon & Wm Caverhill - 1939 moved to 
305 5th St.   
1940 -- H. F. Willey Sales Company - 1940   
1941 -- Morrison Wholesale Grocery - 1946   
1946 -- B & J Wholesale - 1946   
1946 -- James Wholesale - 1987 moved to 104 1st Ave. S.   
1990 -- Oakwood Antiques & Furniture Restoration - 1996 Closed   
 1996 -- Building torn down - New building built - Changed address to 126 Main 
Ave.     
209 1901 -- Newsstand & Restaurant - C. H. Shaver     
212 1914 -- Brookings Produce - G. A. Richards - 1917   
1917 -- Brookings Produce - A. R. Weaver - 1917 bought Brookings Produce &  
moved to 504 Front St.     
218 1926 -- Community Oil - 1982     
220 1880 -- 220/224 - Brookings House Hotel - Feb. 19, 1880 Burnt down 1910   
1880 -- George Russel - Barber Shop   
1898 -- Dr. T. J. G. Sheenen - Office in Hotel   
1901 -- Walpole Insurance - Robert Walpole - Office in Hotel   
1925 -- 218/220 - Community Oil - 1982   
1935 -- Hawkins Welding & Radiator Service - 1936   
1937 -- Farmer's Fruit & Vegetable Market - 1937   
1938 -- John Deere Implement - Eugene Beckman - 1939 moved to 224 Main 
Ave.   
Main Avenue—200 
 220 1946 -- Nielson Service Shop - 1947 moved to 409 Front St.     
221 1938 -- Armory & Auditorium - Built 1937   
1938 -- National Guard Office - 1976 moved to 300 5th St. S.   
1942 -- Civil Defense Office   
1965 -- American Legion Rooms - Upstairs - 1980 moved to 1229 Western Ave. 
1978 -- Park & Recreation -     
222 1880 -- 220/224 - Brookings House Hotel -- E. E. Dodge - 1910   
1935 -- Community Oil Company - Renumbered 1935 - New building - 1952 – 
1982   
1978 -- Cenex Service - 1990 moved to 411 Front St.   
1982 -- Downtown Tire - Sold 1999 - Name changed   
1982 -- Centrol Inc. - 1988 moved to 411 Front St.   
1983 -- Tidy Car Independent Dealer - 1985   
19     -- Snack & Gas -   
1999 -- GP Auto Service & Repair -   
1999 -- GP Auto Rentals -     
223 1879 -- Real Estate & Loans - Wm Skinner   
1880 -- Sioux Valley Journal - Sold 1882     
224 1879 -- 220/224 - Brookings House Hotel - E. E. Dodge 1910   
1922 -- Soren Christenson Meat Market   
1924 -- P. N. Pederson Meat Market   
 1927 -- Gaukel Supply Company & Studebacker Cars - New building 1927 –  
Jan. 1939 sold to Eugene Beckman   
1932 -- Cave Supply Company - 1935 moved to 226 Main Ave.   
1933 -- Wilson Transportation - 1938 moved to 217 Front St.   
1934 -- Studebacker Cars - O. E. Hasle - Sales & Service - 1935   
1938 -- Beckmen Implement - 1945 moved to 416 3rd St.   
1939 -- Studebacker Agency & John Deere - Eugene Beckman - 1945 moved to 
416 3rd St.   
1946 -- G & H Motors - 1947   
1951 -- Sherlyn Shop - Women’s Clothing - Harry & Phillis Peterson   
1954 -- Sanitary Mattress Co. - 1955   
1961 -- Brookings Second Hand Store - W. H. Walters   
1962 -- Kirby Company - 1964   
1962 -- Dakota Dairymen's Records - 1962   
1963 -- Ted Gray Insurance Agency - 1964 moved to 412 5th St.   
1964 -- Brookings Stationery Store - 1965 moved to 418 Main Ave.   
1965 -- Huebner Sign Service - Dave Huebner - 1967   
1966 -- Campbell Sewing Center - 1970 moved to 420 3rd Ave.   
1970 -- Mr. K Photographer - 1977   
1977 -- Stan’s Auto Parts - 1978   
1978 -- Opland Agri-Service - 1983   
1979 -- D & D Electric - 1981   
1981 -- Holberg Electric   
1987 -- A. L. Williams Insurance - 1988   
Main Avenue—200 
 224 1991 -- Barley Worn Shop - Closed June 1992 Fire   
1994 -- HPC High Plains Commodities - Dan Minor, Mgr. - Closed   
1995 -- Rural Technologies Inc. - Lab at 410 7th St. - 1998 Office moved to 414 
7th St.   
1996 -- Consulting - David J. Hurley - 1997   
1998 -- Creative D'Signs - Magnetic Signs - 1999 moved to 1711 W. 16th Ave. 
1999 -- Computer Support & Supply -     
225 1879 -- C. A. Skinners   
1894 -- 225/227 - Masonic Temple - New building   
1894 -- 1/2 - Masonic Lodge Hall -   
1895 -- 1/4 - Restaurant - Bakery & Lunch Counter - Fred Harvey   
1895 -- Clothing Store - C. A. Skinner - 1901 moved to 300/302 Main Ave.   
1900 -- The Hub   
1902 -- 225/227 - C. E. West Furniture Store - 1907   
1908 -- 225/227 - Grover Furniture Store - 1910   
1910 -- 225/227 - Davis & Company - Furniture & Undertaking - 1918   
1918 -- 225/227 - Sellers & Bartlings - Furniture & Undertaking - 1926 moved to  
324/326 Main Ave.   
1924 -- E. Z. Poole - Dray Line Office - 1932 moved to 323 Main Ave.   
1929 -- Grimm's Department Store - 1933 moved to 226 Main Ave.   
 1933 -- 225/227 - Rude Brothers Furniture & Undertaking - 1950   
1950 -- 225/227 - Rude’s Funeral Chapel & Undertaking -     
226 1879 -- Lockwood & Brooke - Hardware   
1881 -- Farm Machinery - Thompson & Odegard - 1884   
1890 -- 1/2 - Physician & Surgeon - Dr. A. W. Hyde   
1890 -- Hardware & Implement - Caldwell & Wilson - 1909 moved to 416 3rd St. 
1890 -- 1/2 - Brookings Telephone Company - 1902 417 4th St.   
1890 -- 1/2 - Central Dakota Telephone Company   
1890 -- 1/2 - Western Electric Telephone Company   
1895 -- Creamery Supplies - A. H. Wheaton   
1902 -- E. Z. Poole - Dray Line Office - 1924 moved to 225 Main Ave.   
1903 -- 1/2 - Real Estate - U. D. Palmer & E. H. Wilson - 1904   
1905 -- Brookings Hardware - Thomas & Joseph Mai - 1908   
1908 -- Brookings Hardware Company - B. W. Lanphier - 1910   
1910 -- New building   
1912 -- Brookings Hardware - F. W. Heintz - 1928   
1920 -- Veterinary - L. S. Russell - 1926 moved to 202 6th St.   
1926 -- Ranney & Bower Hardware - 1929 moved to 409 Main Ave.   
1929 -- Gamble Store - 1932 moved to 509/511 Main Ave.   
1929 -- 1/2 - Salvation Army - 1930 moved to 711 12th Ave.   
1933 -- Grimm's Store - 1934   
1934 -- Fire   
1935 -- Cave Supply - 1940 moved to 309 4th St.   
1941 -- Lee's Trading Post - 1942   
1942 -- Bargain Shop - E. Estenson, Mgr. - 1943   
Main Avenue—200 
 226 1944 -- Arne's Electric - 1945 moved to 401 Main Ave.   
1945 -- Calvin Bruce Refrigeration - 1951   
1950 -- Vernyl's Photography - 1952 moved to 317A 6th St.   
1951 -- Sheryln Shop - 1953   
1953 -- W. H. Walters Second Hand Store - 1965 moved to 217 Front St.   
1956 -- Farm & Fleet Wholesale - 1959 moved to 410 6th St. W.   
1963 -- Brookings School of Dance - 1965 moved to 100 5th St.   
1965 -- Evanoff's Appliances - 1974   
1967 -- Lindsay Soft Water - 1971 moved to 206 Main Ave. S.   
1973 -- Langland's TV & Appliance - 1987 moved to 314 Main Ave.   
1988 -- Childs Wear - Cathy Monk - 1989   
1989 -- Knapp Pittsburg Paint - 1990   
1990 -- College Pet Supply - Closed 1993   
1994 -- Davis' Dollar Mart - Closed July 1, 1995   
1995 -- 3rd St. Design and Graphic - Kristi Thielen - 1997 moved to 406 1/4 Main  
Ave.   
1995 -- Heartland Traditions - Kristi Thielen - Sandra Linn, Mgr. Closed 1997 
1997 -- Karate for Kids - Mike Rogers - Closed 2000   
2001 -- Party Depot - Jan. 2003 moved to 309 4th St.     
227 1879 -- C. A. Skinner General Store -   
1885 -- Hocking & Hoskin - Restaurant   
1894 -- 225/227 Masonic Temple - New building   
1894 -- 1/2 - Masonic Lodge Hall -   
1894 -- 1/4 - Restaurant - Fred Harvey -   
1895 -- C. A. Skinner General Store - North half of building - 1901 moved to 
300/302 Main Ave.   
1902 -- 225/227 - C. E. West Furniture Store - 1907   
1908 -- 225/227 - Grover Furniture Store - 1910   
1910 -- 225/227 - Davis & Company Furniture & Undertaking - 1918   
1918 -- 225/227 Sellers & Bartlings Furniture & Undertaking - 1926 moved to 
324/326 Main Ave.   
1927 -- Nolan Phonograph Shop - 1930 moved to 319 5th St.   
1930 -- Grimm's Department Store - 1933 moved to 226 Main Ave.   
1933 -- Rude Brothers Furniture & Undertaking - 1950   
1950 -- Rude’s Funeral Chapel & Undertaking - 2001   
2002 -- Johnson-Henry Funeral Home, Inc. – 
 
Main Avenue—300  
300/302   
1879 -  Drug Store - Dr. C. W. Higgins   
1880 -- Barber Shop - George Russell   
1890 -- Corner Drug Store - Seveen Hirsch - 1892   
1892 -- 1/2 - Realty - Woodman Thompson - 1908   
1892 -- Standard Drug - Hirsch, Mgr. - 1899 moved to 409 Main St.   
1893 -- Barber Shop (Favorite) 1903 moved to 314 1/4 Main St.   
Main Avenue—300  
 300/302 
  1898 -- Shoe Store - John Dokken - 1903   
1901 -- New Century Building - New building   
1901 -- Skinner Department Store - 1914 moved to 416/418 Main St.   
1901 -- 1/2 - Photography - J. G. Oyloe - 1910 moved to 417 Main Ave.   
1902 -- Realty - A. C. Taylor   
1902 -- 1/2 - Culhane Adjustment Office & Collections - M. E. Culhane – 1914 
moved to 315 1/2 Main St.   
1902 -- 1/2 - M. E. Culhane - Lawyer - 1931   
1902 -- 1/2 - Music Store - Fred Duden - 1903   
1902 -- 1/2 - Land & Loan Co. - J. J. Walter   
1906 -- 1/4 - Roller Rink - Basement - 1907   
1906 -- Photographer & Artist - J. T Nelson   
1906 -- 1/2 - Brookings Churn Company - 1906 - Bunday   
1907 -- 1/2 - Brookings Adjustment & Deed Co. - S. H. Mc Carl - 1910 moved to 
316 1/2 Main St.   
1908 -- 1/2 - Dr. Charles Bradbery - Osteopath - 1908 Moved to 419 4th St.   
1908 -- 1/2 - Brookings & Sioux Falls Railroad Office - 1909   
1908 -- 1/2 - Western Union Telegraph Company - 1920 moved to 401 Main St. 
1908 -- 1/4 - The Temple Roller Rink - H. T. Gratton, Mgr.   
1910 -- 1/2 - Brictson Manufacturing Office - 1917 moved office to Factory at 213 
7th Ave.   
1912 -- Harms Piano Shop - 1913 moved to 301 Main St.   
1912 -- Millinery - 1928 moved to 403 Main St.   
1912 -- 1/4 - Roller Skating - Means & Johnson - 1914   
1913 -- 1/4 - Home Messenger Paper - George N. Breed - 1916 moved to 318 4th
St.   
1914 -- Hub Department Store - 1919 Name changed to Hub-Grimm's Department 
Store - Changed again in 1925   
1914 -- 1/2 - Fair Association - 1916   
1915 -- Apperson Car Agency - W. H. Conklin - 1915   
1916 -- Attorney - C. O. Trygstad - 1919   
1916 -- Variety Store - R. H. Bartelet - 1919   
1917 -- 1/2 - National Guard - 1918   
1917 -- 1/2 - Soren Christenson - Real Estate - 1921   
1917 -- 1/2 - P. N. Peterson - Land Office - 1917   
1918 -- 1/2 - Van Lanningham Land Office - 1921   
1919 -- 1/2 - Dr. Whitehead - Medical - 1920 moved to 327 1/2 Main St.   
1919 -- 1/2 - Olaf Eidem - Law Office - 1920 moved to 327 1/2 Main Ave.   
1925 -- Grimm's Department Store - 1929 moved to 225/227 Main Ave.   
1925 -- 1/2 - Elks Hall - 1929 moved to 326 1/2 Main Ave.   
1929 -- Montgomery Ward - 1967 moved to 317 Main Ave.   
1972 -- Village Emporium   
1973 -- Eclectic Fair - 1975   
1973 -- Morse Appliance & TV - 1976 moved to 301 Main Ave.   
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1973 -- Pick-A-Lick - 1974   
1973 -- The Show Case - 1976 moved to 318 Main Ave.   
1973 -- Jims Model Craft - 1976 moved to 518 Main Ave.   
1974 -- Camerama - - 1979 name change   
1975 -- 1/2 - The Good Earth - 1980 moved to 400 1/2 Main Ave.   
1976 -- If The Shoe Fits - 1980 moved to 307 6th St.   
1977 -- Bayer's Uniforms - 1978   
1977 -- Linen Closet - 1978   
1977 -- Naturies Store House - 1978   
1978 -- The Upper Room - 1980   
1978 -- The Carpet Corner - 1980   
1979 -- Stuart Melby Photography - 1984 moved to 1212 3rd St.   
1979 -- Sunrise Shooters Supply - 1980   
1979 -- 1/2 - Mary's Alterations & Nearly New Shop - 1987 moved to 1432 7th St. 
1982 -- Carrow's Formal Wear - 1983   
1983 -- Special Moments Boutique 1987 moved to 503 Main Ave.   
1984 -- The Frame Gallery - 1987 moved to 314 Main Ave.   
1985 -- Cake Chalet - Norma Hanson - 1989 moved to 319 Sixth St.   
1985 -- Newcomb & Hanson Appraisals - 1986   
1986 -- Hanson Appraisals - Verne Hanson - 1989 moved to 319 Sixth St.   
1987 -- Country Peddlers - 1992 moved to 320 Main Ave.   
1987 -- 1/4 - Prairie Graphics - 1988 moved to University Mall   
1987 -- Jase Photography & Video Productions - 1988   
1987 -- Zilverberg Art Gallery & Framing - 1989   
1988 -- Stagebeast Professional Audio - 1989   
1989 -- 1/4 - T J Cabinet Supply - 1990   
1989 -- Dogear Books - 1990 moved to 809 Medary Ave.   
1992 -- Hidden Hill Antique Shoppe - 1993   
1993 -- Village Emporium Antique & Consignment Mall   
1993 -- Building sold to Michael Enright - December - Returned to Palmer Brost 
1995 -- The Book Outlet - Todd Brost - Closed   
1995 -- Skinner’s Pub - Greg Thornes -     
301 1879 -- Wilson & Toms Co. - 1880   
1880 -- Allison Land Office - Andy & William Allison - 1925   
1890 -- Corner Drug Store - Seveen Hirsch - 1899 moved to 409 Main St.   
1891 -- Dr. H. Hovde - Physician - 1892   
1899 -- Lion Drug Store - 1904 moved to 307 Main St.   
1900 -- Brookings Land & Trust - J. E. Dimond - 1901   
1901 -- 1/2 - Sioux Valley Land & Loan Company - A. B. Allison   
 1902 -- C. D. Dewing Jewelry   
1903 -- Jewelry - J. O. Peterson - 1904 moved to Arlington reopened at 306 Main 
St. in 1905   
1908 -- General Store - L. M. Engelson - 1908   
1908 -- Star Restaurant - 1914 moved to 407 Main St.   
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1913 -- Harms Piano Shop - 1914   
1916 -- Brookings Music Store - H. R. LaLande - 1918 moved to 405 Main Ave.  
1916 -- One Minute Lunch Room - 1917   
1917 -- 1/2 - Real Estate - A. B. Chase - 1918   
1918 -- Isom's Cafe - 1919   
1919 -- Liberty Cafe - 1919   
1919 -- Lunch Room - F. F. Sanders - 1919   
1919 -- Corner Lunch - 1922   
1923 -- Brookings Storage & Transfer & Dray Line - L. H. Trudell - 1927 moved 
to S. Main St.   
1924 -- Meat Market - Soren Christenson - 1924   
1925 -- Johnson's Grocery - 1927 moved to 304 Main St.   
1928 -- Oldsmobile Garage - 1929   
1929 -- Sheldon Auto Company - 1929   
1929 -- Carlson Auto Repair - John Milne, Mgr. - 1930 moved to rear of 311 Main 
Ave.   
1930 -- Loban & Wiseman Auto Agency - 1931   
1931 -- National Tea Company - 1938 moved to 422/424 Main Ave.   
1938 -- Christensen & Smothers Meat Market - 1939   
1940 -- Johnson's Cafe - 1942   
1942 -- Felberg's Cafe - Laura Felberg - 1946 moved to 304 Main Ave.   
1946 -- Coney Island - 1949   
1950 -- Cook's Cafe - Bruce Cook - 1954 moved to 407 Main Ave.   
1954 -- Austin Food Store - Max Austin - 1958 moved to 813 Medary Ave.   
1958 -- New Building   
1958 -- ASCS Office - 1966 moved to 619 5th Ave.   
1968 -- Tiny Tiger Children’s Wear - 1971 moved to 321 Main Ave.   
1972 -- Teeter Totter - 1976 moved to Brookings Mall 700 22nd Ave. S.   
1976 -- Morse Appliance & TV - 1977   
1977 -- Tolrud Refrigeration & Appliance - 1985 moved to 400 21st Ave.   
1985 -- Insty Prints -     
303 This building was moved in from Fountain   
1879 -- Merchant - George Pierce - 1882   
1879 -- Druggist - L. H. White - 1882   
1879 -- 1/2 - Lawyer - James F. Brooke   
1896 -- Charles Poole Barber Shop - 1902 moved to 308 Main St.   
1896 -- 1/2 - Jason F. Holliday Real Estate - 1898   
1902 -- Millinery - Helen Johnson - 1911 moved to 317 1/2 Main St.   
 1911 -- Peoples Store - Peter Hallen - C. F. Johnson 1912   
1912 -- Peoples Store - C. F. Johnson - 1912   
1912 -- Peoples Store - Welch - 1912   
1912 -- Peoples Store - A. F. Belcher - 1912   
1912 -- Bazaar - L. A. Lehner - 1916   
1917 -- Lunch Room - 1919 moved to 326 1/4 Main St.   
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1919 -- Real Estate - H. O. Harrison - 1922   
1935 -- Enright Shoe Repair - 1935 moved to 308 Main Ave.   
1936 -- New building   
1937 -- Council Oak Grocery - 1950 moved to 423 5th St.   
1946 -- 1/4 - VFW - 1959 moved to 505 3rd St.   
1951 -- Aeilts Appliances - 1953   
1951 -- Brookings Bru Coffee - Fred Aeilts - 1951   
1953 -- Sandy & Elmers Recreation Room - 1962   
1960 -- 1/4 - Hide-Away Cafe - 1961   
1961 -- 1/4 - Candelite Inn - 1962   
1962 -- Mac's Recreation Room - 1964   
1964 -- George's Recreation Room - 1966   
1966 -- Hart's Bar - 1972   
1972 -- Coachlight Lounge - 1985  
1972 -- 1/4 - Eagles Hall - 1973   
1985 -- Dance America - 1987   
1987 -- Casino - 1988   
1988 -- Chevy Lounge - Fire 1990 - Closed until January 1991 - Remodeled Oct. 
1998    
304 1890 -- City Meat Market - Thomas Alton - 1921 moved to 306 Main St.   
1894 -- 1/4 - Dressmaking - Mary Christianson   
1895 -- Dressmaking - Miss Stells Tessier - 1895   
1921 -- Brookings Coffee House - 1927 moved to 306 Main St.   
1927 -- Upholstery - Steepy & Vincent - 1927   
1927 -- Johnson's Grocery - Cash Grocery - Carl Johnson - 1932   
1930 -- New building   
1932 -- Dakota Cafe - Gertie Martinson - 1936   
1936 -- Cash Grocery - Lewis Johnson - 1945   
1937 -- Moriarty's Ice Cream & Lunch - 1946 moved to 312 Main Ave.   
1946 -- Felberg's Cafe - Oliver & Laura Felberg - 1957   
1957 -- Kjenslee Cafe - Maurice & Mable Kjenslee - 1969   
1969 -- Della's Cafe - 1972   
1972 -- Chuckwagon Cafe - 1979   
1979 -- Las Amigos Mexican Food - 1983   
1983 -- Cook's Kitchen - Bruce Cook - 1988   
1988 -- Cook's Kitchen - Randy Franklin -     
305 1879 -- This building was built by George W. Hopp when he moved the  
Brookings County Press from Fountain to Brookings October 18, 1879. 
The first addition printed in Brookings was on October 22, 1879. 1901 
moved to 318 4th St. 1903 moved to 420 Main St. The main floor was the 
Press Office -   
1879 -- Post Office - 1900 moved to 309 Main St.   
1879 -- Restaurant - Fruit & Candy Shop & Harness Shop   
1879 -- Millinery - Mrs. Lawrence - Northside of building   
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1888 -- Harness Shop, Harness Manufacture & Repair - F. C. Neil - 1945   
1890 -- Enterprise Clothing Co. -   
1891 -- 1/2 - Photography - R. S. Jarvis - 1891 sold to Oyloe   
1891 -- 1/2 - Photographer - J. G. Oyloe - 1900 sold to H. G. Delaney   
1900 -- 1/2 - Star Gallery - H. G. Delaney   
1902 -- Photo Gallery - George Cherry - 1903   
1902 -- 1/2 - Real Estate - Moore & Parker   
1904 -- 1/2 - Auctioneer - Jas. A. Owen   
1906 -- 1/2 - Dr. G. J. Coller - 1906   
1906 -- Westside Photo - 1907   
1908 -- Fur Buyer - J. N. Fuller - 1908   
1922 -- South Dakota View Gallery   
1926 -- New building   
1926 -- 1/4 -Tailor - 1935   
1926 -- 1/4 - Jorgen Ronning Dry Cleaning & Repair - 1935   
1935 -- 1/4 - John Raak Real Estate Agency - 1936 moved to 307 1/4 Main Ave. 
1938 -- 1/4 – Elmer’s Shoe Repair - E. T. Johnson - 1938   
1938 -- 1/4 - Brownies Barber Shop - 1942   
1942 -- 1/4 - Knights of Columbus Lodge Room - 1944 moved to 326 1/4 Main 
Ave.   
1944 -- 1/4 - Basement Barber Shop - Harold Jones - 1960   
1946 -- Modern Shoe Rebuilding & Yellow Taxi - 1947 moved to 325 6th St. 
1946 -- Yellow Cab - 1947 moved to 325 6th St.   
1946 -- Singer Sewing Machines - H. A. Larrabee - 1956   
1946 -- Monnie's Shoe Repair - 1949 moved to 315 5th St. & name change   
1967 -- Apollo TV Sales & Service - 1968   
1969 -- 1/4 - Advertiser Signs - Wilber Hauff - 1972 moved to 141 Main Ave. S. 
1969 -- D. E. Haddow Abstract - 1971 moved to 406 4th St.   
1969 -- 1/2 - Dr. Westby - Optometrist - 1984 moved to 425 Main Ave.   
1969 -- O'Brien Insurance Agency - 1971 moved to 2035 3rd St.   
1970 -- John Kinnard & Company Inc. - 1973 moved to 510 Main Ave.   
1970 -- 1/4 - Farmers Union Insurance - 1974 moved to 141 Main Ave. S.   
1971 -- Jim Long & Associates Insurance - 1993   
1972 -- Wayne Hawley Insurance - 1999 moved to 100 Main Ave.   
1972 -- 1/4 - Dale Schmedding Insurance - Farmers Union Insurance 1974 moved 
to 304 Half Moon Road   
 1972 -- 1/4 - John Leonard Law Office - 1975   
1975 -- Kirby Company - 1979 moved to 609 Main Ave.   
1976 -- 1/4 - Herb Celler & Herb Tea House - 1977   
1977 -- 1/4 - The Aquarium - 1984   
1980 -- Spencer Hawley Insurance - 1999 moved to 100 Main Ave.   
1980 -- Knutson Insurance Agency - Eugene Knutson - 1988   
1984 -- 1/4 - The Fish Store - 1988   
1986 -- Arthur Anderson Insurance Agency - 1988   
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1993 -- Security Mutual Life of Nebraska - 1995   
1999 -- Beltone Hearing Aid Center - 2000 moved to 100 Main Ave.   
2000 -- Trotline Marketing - Closed   
2000 -- Bash in the Grass Office - Closed 2002   
2000 -- Oster Consulting, Inc. -   
2000 -- SiteIt Web Design -   
2002 -- Cubby's Banquet Room -     
306 1890 -- Grocery Store - Micholson & W. H. Cornell   
1900 -- Built  1900 -- Clothing Store - J. J. White - 1900   
1901 -- Billiard Hall - H. L. Walker - 1907 moved to 417 Main St.   
1903 -- New Furniture Store & Second Hand Goods - 1905 moved to West of 
Main on 3rd St.   
1905 -- Jewelry - J. O. Peterson - 1906 moved to 318 Main St.   
1906 -- General Store - L. M. Engleson - 1908 moved to 301 Main Ave.   
1913 -- Millinery - Mrs. G. M. Hollister - 1914 moved to 405 Main St.   
1914 -- Farm Land & City Property - 1916 moved to 320 Main St.   
1914 -- Brookings Music Store - 1916 moved to 301 Main St.   
1914 -- Real Estate - Harry Williams - 1915 moved to 320 Main St.   
1915 -- Jewelry - S. O. Wall - 1916 moved to 425 Main St.   
1919 -- Brookings Coffee Company - C. H. Finch -   
1921 -- City Meat Market - John Johnson - 1933   
1927 -- Brookings Coffee House - 1933   
1931 -- Grocery Store - Martinson & Steen - 1933 name changed   
1933 -- Davis Cash Grocery - 1935   
1935 -- Walter's Fruit Center - 1935   
1935 -- Ben Franklin 5 & 10 Store - 1953 moved to 422/424 Main Ave.   
1953 -- Luther Paint & Glass - Martin Luther - 1959 Moved to 312 Main Ave. 
1959 -- Thriftway Furniture or Brookings Furniture - 1961   
1961 -- Western Auto Association - 1966   
1966 -- Service Grocery - Marg Molstad - 1978   
1979 -- Brookings Hobby Center - 1988 moved to 402 Main Ave.   
1980 -- American Handicraft - 1985   
1989 -- Photo Land - 1992   
1992 -- Bob's Sport Shop & Brookings Engraving -   
 1996 -- Bob's Sport Shop Closed in Dec. The Engraving Department will enlarge 
and stay in business.     
307 1879 -- General Store - R. H. Williams - 1910   
1897 -- Millinery - Helen Johnson - 1901 moved to 319 Main St.   
1904 -- Lion Drug - 1908 name change   
1908 -- Metropolitan Pharmacy - 1911   
1920 -- Millinery - Helen Johnson - 1925   
1925 -- Singer Sewing Machines - 1926 at 318 Main St.   
1925 -- Gutted by fire & torn down   
1926 -- New building   
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1926 -- 1/4 - John Raak Insurance Agency - 1927 moved to 311 1/2 Main St. 
1928 -- 1/4 - John Raak Insurance - 1935 moved to 305 1/4 Main Ave.   
1936 -- Gaston Monuments - 1937   
1936 -- 1/4 - John Raak Residence Property & Farm Lands - 1946   
1947 -- Halvorson Insurance - 1950 moved to 314 1/2 Main St.   
1950 -- Rude's Furniture - 1977 moved to 409 Main Ave.   
1977 -- Magnusson Piano Service - 1978   
1977 -- Dakota Music Store - Tupper - 1983   
1984 -- Second Hand Store - Douglas Filholm - Closed July 31, 1999   
1989 -- Fixit Shop - Douglas Filholm - Closed July 31, 1999 moved to 202 7th St.   
2000 -- Cubby's Sports Bar & Grill - Gus Theodosopoulos -     
308 1879 -- Confectionery - John Olson   
1902 -- Poole Barber Shop - Charles Poole - 1952   
1905 -- Custom Tailoring - 1906   
1906 -- Shoe Shine - Joe Hook - Poole's Barber Shop - 1907   
1906 -- Thompson Laundry Co. Office - Poole Barber Shop - 1907   
1907 -- Billiard & Pool Hall - 1925 Moved to 310 Main Ave.   
1908 -- Men’s Clothing - M. A. Nelson - 1908   
1908 -- Sander's Pool Hall - 1925 moved to 310 Main St.   
1914 -- S. C. Cornell - Auto Livery - 1915 moved to 1012 3rd St.   
1917 -- New building   
1919 -- Chiropodist - J. J. Mitchell   
1924 -- 1/2 - Milady's Beauty Shop - Charles Poole - 1952   
1935 -- Enright Shoe Repair - 1936   
1952 -- Brookings Radio Service - 1954 moved to 418 Main Ave.   
1953 -- Brookings Music Store - Robert Madson - 1954 moved to 418 Main Ave. 
1954 -- Brookings Surplus Store - Roland Harris - 1957   
1960 -- Walter's Second Hand Store - 1961   
1961 -- Pizza King - Gus Kakonis & Ralph Meyers - 1963   
1963 -- Pizza King - Gus Kakonis - 1978   
1978 -- Dale & Vi's Pizza House - Dale & Vi Thomas - 1979   
1979 -- Pizza King - Gus Kakoins - 1982   
 1982 -- Pizza King - Brian Olson - 1983   
1983 -- Pizza King – Aulner’s - 1998 sold   
1998 -- Pizza King - Shannon Brown -     
309 1879 -- Attorneys - Williams & Scoby   
1886 -- 1/2 - Attorney - P. C. Murphy - 1902   
1886 -- 1/2 - Attorney - G. A. Mathews - 1906   
1898 -- Boot Shop - Knute Dokken - Sold to Fred Cole moved to 318 Main Ave. 
1898 -- Millinery - Mrs. E. J. Steurwald   
1900 -- New building Post Office - 1903 moved to 316 side of double building at 
314/316 Main St.   
1900 -- Vienna Bakery - Joe Weglewitz - 1900   
1901 -- Newstand & Confectionery - Clarence Allison & H. E. Gudehus – 1902 
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1902 -- 1/2 - Dr. G. J. Coller - 1906 moved to 305 1/2 Main St.   
1902 -- 1/2 - Dr. R. W. Tennant - Physician -1907   
1903 -- 1/2 - Law Office - Neil Stewart - 1905   
1906 -- 1/2 - Attorney - Guy Kelly   
1906 -- 1/2 - R. A. Storm Law Office - 1931   
1908 -- Boots & Shoes - Cole Shoe Store - 1913 sold to Gillespie & Rogers   
1909 -- 1/2 - Cuckow & Quinn Law Office - 1911   
1913 -- The Boot Shop - Gillespie & Rogers - 1925 Rogers   
1911 -- 1/2 Cuckow & Berke Law Office - 1915   
1914 -- 1/2 - H. Hanson Law Office - 1917   
1914 -- C. W. Smith - Farm Land & City Property - 1919   
1917 -- J. M. Stewart - Auction & Real Estate - 1918   
1917 -- 1/2 - S. Selex - Alfalfa Land & Ranches - 1921   
1917 -- Fox & Ellis - Farm Land & City Property - 1918   
1918 -- E. J. & F. M. Ellis Real Estate - 1920   
1919 -- 1/2 - T. A. Selix - Alfalfa Land & Ranches - 1921   
1920 -- John G. Raak Real Estate - 1926 moved to 307 1/4 Main St.   
1921 -- Paramount Shoe Shop - 1922   
1922 -- Service Shoe Shop - 1925 moved to 401A Main St.   
1925 -- Boot Shop - Rogers - 1926 moved to 424 Main St.   
1925 -- H. O. Harrison - Cigar, Tobacco & Men’s Wear - 1939 sold to Art Fricke 
1926 -- Kukuk Construction Company - 1928   
1929 -- Commercial Printing Company - 1929   
1929 -- 1/2 - Upstairs Shoe Shop - 1931   
1937 -- 1/2 - Olaf Eidem Law Office - 1949   
1939 -- Art's Bar - Art Fricke - 1960 name changed to Jim's Place   
1939 -- 1/2 - Casper Aaberg Law Office - 1940   
1941 -- 1/2 - Walter Wegyent Law Office - 1942   
1942 -- 1/2 - Calvin Bruce Distributor - Baker Ice Machine Company - 1943   
1947 -- 1/2 - Peter Westergard Insurance Agency - 1948   
1949 -- 1/2 - Brookings Dead Animal Service Office - 1949   
 1960 -- Jim's Place - Jim Urqhart - 1968 name change   
1968 -- Jim's Tap -     
310 1879 -- Optical & Comedy Co. - E. E. Gaylord - 1898   
1899 -- Restaurant & Cafe - Arthur Alton - 1901   
1901 -- Bakery, Restaurant & Confectionery - B. L. Buckingham - 1903   
1903 -- Restaurant - B. L. Buckingham - 1907   
1905 -- 1/4 - Bowling Alley - A. C. Mc Connell - 1908 moved to 308 Main Ave. – 
Name changed   
1905 -- City Grocery - 1907 moved to 423 Main St.   
1910 -- Jewelry Store - F. H. Mitchell - 1919 sold to McMillan   
1919 -- Jeweler - A. A. McMillan - 1925 moved to 312 Main St.   
1919 -- Holiday Land Company - Real Estate - 1921 moved to 721 5th St.   
1925 -- Cigar Manufacturer- 1926 moved to 320 Main St.   
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1926 -- Home Furniture Store - 1931   
1926 -- Singer Sewing Company 1928 moved to 410 Main St.   
1929 -- Newberry's - 1929   
1929 -- Crispette Factory (Popcorn) - Fred Baker  -   
1936 -- New building   
1936 -- Economy Center Market - 1952   
1952 -- Red Owl Grocery - 1965 moved to 625 Main Ave.   
1960 -- 1/4 – King’s Barber Shop - 1962   
1967 -- Madson's Index - Robert Madson - 1986 sold to Nash   
1986 -- Nash's Index & Furniture - Randy Nash -   
1992 -- 1/4 - Banana Banners - 1994   
1994 -- 1/4 - Cabana Banners - Moved to 312 Main Ave.   
1998 -- Computer Support & Supply - 1999 moved to 224 Main Ave. -     
311 1880 -- Private Bank - George Morehouse & William H. Morehouse   
1884 -- Bank of Brookings - George Morehouse, Pres. - 1924 moved to 426 Main 
Ave.   
1890 -- Jewelry - C. D. Dewing & Son - 1902 moved to 301 Main St.   
1893 -- Abstract - F. J. Carlisle -   
1895 -- Attorney - John E. Diamond - 1898   
1895 -- Brookings Land & Trust Company - Organized by George Morehouse – 
1917   
1900 -- New building with same business   
1901 -- 1/2 - H. H. Reeves - Insurance - 1901   
1901 -- 1/2 - Brookings Land & Trust - C. E. Childs, Pres. - 1917   
1916 -- S. Selix - Real Estate - 1917 moved to 309 1/2 Main St.   
1916 -- 1/2 - G. F. Kanappen - Insurance - 1916   
1917 -- 1/2 - M. G. Carlisle Real Estate - 1917   
1919 -- Fishback Insurance - Horace Fishback - 1958 moved to 5th Ave. & 5th St. 
 1919 -- 1/2 Brookings County Abstract Company - 1941 moved to 401 1/2 Main 
Ave.   
1922 -- Security Investment & Mortgage Co. - 1924   
1925 -- Security National Bank - 1958 moved to 5th Ave. & 5th St.   
1925 -- Al Carlson Garage - Rear of building   
1926 -- G. J. Flittie - Farm Land & Loans - 1929 moved to 327 1/2 Main Ave. 
1927 -- Fishback Insurance Agency - 1929 moved to 326 1/2 Main Ave.   
1927 -- Raak & Johnson Real Estate & Insurance - 1928 moved to 307 1/4 Main 
Ave.   
1930 -- Kabrud Insurance Agency - 1937 moved to 320 Main St.   
1932 -- 1/2 - G. M. Dyste Insurance Agency - 1941 moved to 320 Main Ave. 
1937 -- L. J. Chidester Auto Shop - Rear of building   
1941 -- 1/2 - Agricultural Conservation Office - 1952   
1941 -- Fishback Insurance Agency - 1958   
1942 -- Brookings County War Board Chairman’s Office   
1959 -- Ruben Steen Insurance Agency - 1961 moved to 320 1/2 4th St.   
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1959 -- Pauldor Builders - 1961 moved to RR St.   
1959 -- Gottschalk Company - Real Estate - Oliver Gottschalk - 1963   
1963 -- Property Service Corporation - Oliver Gottschalk - 1970 moved to 1326 
6th St.   
1966 -- Cue Family Recreation Center - Henry Darrah - 1967   
1967 -- 1/2 - John Boever CPA - 1971 moved to 501 3rd St.   
1969 -- Easodak Placement Bureau - 1970 moved to 1326 6th St.   
1969 -- Jim Long & Associates Insurance - 1971 moved to 305 Main Ave.   
1972 -- George's Pizza & Steak House -     
312 1900 -- New Store - Dry Goods - H. A. Witzel & Company - 1905 moved to 416 
4th St.   
1900 -- Millinery - H. A. Witzel & Company - 1905 moved to 416 4th St.   
1905 -- 1/2 - Music Store - Carl Christenson   
1925 -- Music Shop - Jewelry - A. A. McMillan - 1937 moved to 419 4th St.   
1926 -- New building   
1930 -- Brookings Cigar Company - 1933   
1936 -- 1/4 - Sioux Alleys - 1946 moved to 416 5th St.   
1937 -- A & P Food Store - 1940   
1941 -- Schoenweather's Electric - 1943   
1946 -- Moriarty's Ice Cream & Lunch - 1958   
1952 -- L. D. Thomas Repair - Rear of building   
1958 -- Luther Paint & Glass - Martin Luther - 1967   
1967 -- Kinkel’s Paint Center - 1968   
1968 -- Mulhair’s Inc. - Oct. 1998 moved to 607 Main Ave.   
1998 -- Cabana Banners - Cabana Brew Shop - Mini Gymnasium -     
313 1879 -- Hardware - B. F. Roddle - 1890 moved to 401 Main St.   
1901 -- AOUW Hall   
1901 -- 1/2 - Olaf Eidem Law Office - 1904 moved to 411 Main St.   
1901 -- Clothing Dealer - M. E. Wimsey - 1902   
1901 -- W. H. H. Phillips - Real Estate -   
1901 -- 1/2 - Dental Office - Dr. E. A. Lentz - 1908 moved to 327 1/2 Main St. 
1902 -- Model Clothing - E. C. Olson - 1922 moved to 315 Main St.   
1909 -- Model Clothing House - Olson & Graves - 1929 name change   
1908 -- 1/2 - Dr. A. H. Stoll - 1910 moved to 327 1/2 Main St.   
1913 -- 1/2 - Brookings Building & Loan - Philo Hall - 1928   
1914 -- 1/2 - IOOF Hall - 1927 moved to 312 5th St.   
1915 -- Ice Cream Parlor - John Meratta - 1916   
1919 -- Mally Sign Shop - R. F. Kessler, Mgr.   
1924 -- Painter & Decorator - C. T. Mann - 1925   
1925 -- E. C. Olson Company - Clothing Store - 1954 name change   
1937 -- 1/2 - Community Service - 1942   
1949 -- 1/2 - AA Group - 1950   
1950 -- 1/2 - Alano Society - 1959   
1952 -- New building   
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1954 -- Fergen's Men's Wear - James Fergen - 1959 moved to 417 Main Ave. 
1962 -- Coast to Coast - In 1966 the wall between 313 & 315 was taken out. Coast 
to Coast expanded into both buildings. 1999 Sold and moved to 803 Main 
Ave. S. Name changed.   
1982 -- Gift Gallery - 317 Coast to Coast - Harry & Helen Jones - July 1, 1998 
sold to Steve & Tammy Minor   
1987 -- Kitchen & Bath Shoppe - 319 Coast to Coast - Harry & Helen Jones – July 
1, 1998 sold to Steve & Tammy Minor   
2001 -- Coast to Coast Cellular - Closed March 2002     
314 1879 -- Contractor & Builder -   
1891 -- 1/2 - Dentist - Dr. Frank Fourt - 1894 bought by Harris   
1894 -- 1/2 - Dentist - Dr. A. A. Harris - 1899 moved to 318 1/2 Main   
1897 -- Bicycle & Musical Instruments - 1899   
1903 -- New building - 314/316 double building   
1903 -- Farmers National Bank - 1928 moved to 315 Main St.   
1903 -- Real Estate - Olinger & Eultschie   
1903 -- 1/2 - Dr. J. G. Parsons - Physician   
1903 -- 1/2 - Dr. D. M. Fee - Dentist - 1907   
1908 -- 1/4 - Barber Shop - Jack Vrenegor - 1928 moved to 401 1/4 Main St.  
1908 -- 1/2 - Brookings Cement Company Office - 1910   
1908 -- 1/2 - Lawyer - Albert Matson - 1928 moved to 315 1/2 Main   
1908 -- 1/2 - Dr. C. J. Englson - 1914 moved to 316 1/2 Main St.   
1908 -- Albert Matson Law Office - 1928 moved to 315 1/2 Main St.   
1909 -- Farmers National Bank - 1928 moved to 315 Main St.   
 1912 -- 1/2 - E. E. McKnight Real Estate - 1913   
1913 -- 1/2 - Dr. J. W. Foster - Physician - 1914   
1914 -- 1/2 - Real Estate - S. A. Crochran   
1914 -- 1/2 - Law Office - M. E. Culhane - 1923   
1915 -- Burris Printery - E. T. Burris - 1934 moved to 314 1/2 Main Ave.   
1915 -- Mitchell Land Co. - 1919 moved to 327 1/2 Main   
1915 -- 1/2 - Dr. C. J. Engelson - 1919 moved to 400 1/2 Main St.   
1917 -- 1/2 - J. M. Stewart - Auction & Real Estate - 1917 moved to 309 1/2 Main 
St.   
1917 -- George D. Cole Office - 1920   
1919 -- 1/2 - Tolagson & Wycoff Land Company - 1928 moved to 315 1/2 Main 
St.   
1919 -- Brookings Land & Loan Co. - 1921 moved to 327 1/2 Main St.   
1920 -- 1/2 - Dr. E. W. Forsee - Osteopath - 1936   
1920 -- 1/4 - Rex Lunch Room - 1923 moved to 324 Main St. - Name changed 
1921 -- Fox Realty - 1921   
1921 -- P. Waltz Insurance - 1922   
1922 -- H. M. Ayer Insurance - 1925   
1922 -- Gilmore L. Leist & Company - 1923 moved to 426 1/2 Main St.   
1924 -- Gednalske Barber Shop - 1925   
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1925 -- Jack Buchard Barber Shop - 1930 moved to 408 Main Ave.   
1926 -- Edward Anderson Insurance - 1927 moved to 324 12th Ave.   
1926 -- Farmers Loan Investments - 1929 moved to 315 Main Ave.   
1926 -- 1/2 - C. F. Tolagson - Mutual Life Insurance - 1927   
1928 -- Shepard Auto - 1930 moved to 421/423 4th St.   
1928 -- 1/4 - Coffee House - R. H. Bartlet   
1929 -- 1/2 - Brookings Daily Reminder - 1932 moved to 406 4th St.   
1929 -- Wardrobe - Cleaners & Tailors - 1945   
1930 -- 1/2 - C. L. Severson - Farm Loans & Insurance - 1933 moved to 420 4th
St.   
1931 -- 1/4 - Sanders Pool Hall - 1939 sold to Thompson   
1933 -- 1/2 - E. J. Waby Insurance - 1947   
1933 -- 1/2 - Clifford Halvorson Insurance Agency - 1938 moved to 320 Main 
Ave.   
1933 -- Cutler’s Ice Cream & Radio Repair - 1942   
1934 -- 1/2 - Burris Printing - E. T. Burris - 1938   
1935 -- 1/2 - Dr. L. A. Seyller - Osteopath - 1943 moved to 326 1/2 Main Ave. 
1935 -- 1/2 - George M. Schalossen Law Office - 1940   
1935 -- 1/2 - Albert Matson Law Office - 1937   
1937 -- 1/2 - George Schlosser Law Office - 1940 moved to 416 Main Ave. with 
Hall   
1937 -- 1/2 - E. A. Ruden Real Estate - 1955 moved to 320 Main Ave.   
1939 -- Thompson's Pool Hall - 1941 sold to Frank Barenklau   
1940 -- 1/2 - Farm Security Administration - 1947   
 1941 -- Frank's Pool Hall - 1945 sold to Leonard Stewart   
1942 -- Yellow Top Cab - 1946 moved to 305 Main Ave.   
1942 -- Modern Shoe Rebuilders & Taxi - 1945 moved to 305 Main Ave.   
1945 -- L. D. Thomas Repair - Rear - 1951 moved to 114 6th St. W.   
1945 -- 1/4 - Stewart's Pool Hall - 1945 sold to Wm. Cocoran   
1945 -- 1/4 - Cocoran Pool Hall - 1945 sold to Cassidy   
1945 -- 1/4 - Cassidy's Pool Hall - 1946 sold to W. E. Kleemeier   
1945 -- 1/2 - Central West Telephone Company - 1947 Bkg. Co. Tel   
1946 -- Aeilt’s Appliance & Gift Shoppe - 1951 moved to 303 Main Ave.   
1946 -- NuWay Dry Cleaners - 1959 moved to 503 6th St.   
1946 -- 1/4 - Kleemeier's Pool Hall - Sold to Martin Neu - 1947 moved to 316 ¼ 
Main Ave.   
1946 -- 1/2 - Halvorson Insurance - Mrs. Esther Halvorson - 1947 moved to 307 
1/4 Main Ave.   
1947 -- Brookings County Telephone - Ed Merchant - 1952 moved to 311 3rd St. 
1947 -- W. E. Lane Insurance - 1951 sold to Machintosh - 616 8th St.   
1947 -- 1/4 - Martin's Pool Hall - Martin Neu - 1956   
1950 -- Art's Flowers - 1956 moved to 425 Main Ave.   
1950 -- 1/2 - Halvorson Insurance - 1958 moved to 326 5th St.   
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401 1/2 Main Ave.   
1953 -- 1/2 - Dr. James Sabo - Chiropractor - 1954   
1953 -- Nu-Way Cleaners - 1958   
1958 -- Ben's Bakery & Coffee Shop - 1959 moved to 128 Main Ave. S.   
1958 -- 1/4 - W. H. Walters Grocery - 1959   
1959 -- Fixit Shop - L. J. Chidester - rear of building - 1969   
1960 -- 314/316 - Gamble Store - 1984   
1969 -- Tayler TV - Toby Tyler - Rear of Gambles - 1973 moved to 709 Main 
Ave. S.   
1983 -- 1/4 - Second Hand Store - Douglas Filholm - 1984 moved to 307 Main 
Ave.   
1984 -- Waterbed World - 1984   
1985 -- The Living Room - Waterbed Room - 1986   
1987 -- The Frame Gallery - 1997 moved to 406 Main Ave.   
1987 -- Langland TV & Appliance - Name changed to Langland Home Center 
1993 -- Blue Cross/Blue Shield - WellMark - Dave Prohl -   
1997 -- Finley's Light House - John Finley - 2001   
1997 -- Ted & Don's Stich & Vac 
315 1879 -- G. C. Leyse & Co. - Clothing Store   
1890 -- Dressmaking - Mrs. Johnson & Mrs. Qualey - 1895 moved to 324 Main 
Ave. - Changed owners   
1893 -- Glove & Mitten Factory - P. J. Hegeman - 1894 moved to 406 Main St. 
1897 -- Gullick Brothers Hardware - Thomas & Charles Gullick - 1908   
1902 -- Brookings Investment Co.   
1909 -- G. A. Snead General Store - 1911   
1910 -- Wimsey General Store - 1913   
1913 -- Stead General Store - 1914   
1914 -- Culhane Adjustments - B. H. Schaphorst - 1926 moved to 426 1/2 Main 
St.   
1914 -- Hauff Dry Goods - 1940 moved to 416 Main St.   
1921 -- Painting & Decorating - Walter Cook - 1921   
1921 -- Ward Walz - National Life Ins. Co. - 1921   
1922 -- Model Clothing Store - 1925 moved to 313 Main St.   
1923 -- B. H. Schaphorst - Law Office - 1925 moved to 426 Main Ave.   
1923 -- Brictson Tire Office - A. A. Brictson   
1925 -- 1/2 - Dr. C. J. Engelson Office - Physician - 1926 moved to 326 1/2 Main 
St.   
1926 -- Aaberg & Aaberg Law Office - 1927 moved to 324 1/2 Main St.   
1928 -- Farmers National Bank - 1935   
1928 -- 1/2 - Albert Matson Law Office - 1935 moved to 314 1/2 Main Ave.   
1928 -- Tolagson & Wycoff Land Company - 1932 moved to 316 Main Ave. 
1928 --Farmers Loan & Investments - 1930   
 1930 -- Dentist Office - A. F. Starkson - 1930 moved to 327 1/2 Main Ave.   
1934 -- 1/2 - Olaf Eidem Law Office - 1937 moved to 309 1/2 Main Ave.   
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1935 -- 1/2 - Casper Aaberg Law Office - 1937 moved to 416 1/2 Main Ave. 
1935 -- 1/2 - H. M. Levy Law Office - 1938   
1936 -- 1/2 - Samuel Kramer - Lawyer - 1938   
1939 -- 1/2 - Dr. O. R. Fichter - Chiropractor - 1939   
1941 -- Service Grocery - Blauert Brothers - 1944   
1944 -- Service Grocery - Blauert, James & Blauert - 1946   
1946 -- Service Grocery - Knudsen Brothers - 1946   
1947 -- Service Grocery - Vic Knudsen - 1951   
1951 -- Service Grocery - Mary Ronning - 1954   
1954 -- Service Grocery - Mary Ronning & Marge Molstad - 1966 moved to 306 
Main Ave.   
1966 -- Coast to Coast -  1999 moved to 803 Main Ave. South.   
1979 -- 1/2 - Putman Construction - Tom Putman - 1980   
2001 -- Coast to Coast Cellular and Gift & Thrift -     
316 1880 -- Millinery - Mary Deeth   
1896 -- Restaurant & Lunch Counter - Frank House - 1897   
1903 -- New Building   
1903 -- Postoffice - 1914 moved to 500 Main St.   
1903 -- 314/316 - Farmers Merchant Bank - 1928 moved to 315 Main St.   
1903 -- 1/2 - Dr. E. C. Miller - Physician - 1917 moved to 400 Main St.   
1904 -- 1/2 - Dr. R. W. Tennant - Physician & Surgeon   
1904 -- 1/2 - Real Estate & Probate - James F. Brooke   
1905 -- 1/2 - American Self Operating Motor Co.- P. P. Cooley, Mgr. Room 212 
1905 -- 1/4 - City Bowling Alley - 1917   
1907 -- 1/2 - Dr. George Edwards - Physicians - 1908   
1908 -- Loban Land Co. - W. S. & M. H. Loban - 1908   
1909 -- Real Estate - E. E. McNight - 1912   
1909 -- 1/2 - Optical - Martin & Biker - 1910   
1910 -- Brookings Adjustment & Realty Co. - S. A. McCarl   
1913 -- 1/2 - Dr. J. W. Foster - Physician - 1914   
1913 -- 1/2 - Dr. C. J. Engelson - Physician - 1915 moved to 314 1/2 Main St.  
1915 -- Sanitary Meat Market - Mix & Grossman - 1918   
1918 -- Quality Meat Market - J. M. Holland 1919   
1918 -- 1/2 - F. C. Austin - Lawyer with Culhane - 1926   
1919 -- American Rockdale Grocery - A. F. Mix - 1923   
1919 -- Dr. E. W. Forsee - Osteopath - 1920 moved to 314 1/2 Main Ave.   
1921 -- Waffle Shop - Taylor & Hogen - 1921   
1921 -- Coffee Shop Hagen - 1938 moved to 317 4th St.   
1922 -- Waffle Shop - Taylor - 1924   
1923 -- A. F. Mix & Company - 1936   
1924 -- Waffle Shop - Herman Johnson - 1927   
 1927 -- Waffle Shop - Stanley Soule - 1929   
1928 -- 1/4 - Coffee Shop - R. H. Bartelt - 1954   
1929 -- Service Grocery - 1932 moved to 317 Main Ave.   
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1932 -- 1/2 - J. E. Tolagson Real Estate - 1932   
1935 -- A. F. Mix & Company - Meat Department - 1936   
1941 -- Fairway Fine Foods - 1942   
1942 -- W. H. Walters 2nd Hand Store - 1947 moved to 418 4th St.   
1947 -- 1/4 - Coffee Shop - Olson - 1949   
1949 -- 1/4 - Coffee - Santino - 1952   
1949 -- 1/2 - Dixon Insulation, Roofing & Weatherstripping - 1950 moved to 613 
7th Ave.   
1951 -- 1/2 - Dr. Allen Anderson - Dental Office - 1953   
1952 -- 1/4 - Coffee Shop - Sanders - 1953   
1955 -- Pfaff Sewing Center - 1958 moved to 814 13th Ave.   
1956 -- 1/4 - Martins Pool Hall - Martin Neu - 1958   
1958 -- Ben's Coffee Bar - 1959   
1960 -- 314/316 -- Gamble Store - 1984   
1987 -- 314/316 - Langland TV & Appliance - Name changed to Langland Home 
Center -     
317 1879 -- Hardware - A. J. Dox - 1890   
1890 -- Hardware - E. S. Lorimer - 1892   
1890 -- Drug Store - A. L. Aldrich - 1891   
1891 -- 1/2 - Dressmaker - Mrs. Loveland & Mrs. Moore   
1891 -- Drug Store - G. L. Erwin - 1906   
1896 -- 1/2 - Dentist - Dr. Milliron   
1898 -- 1/2 - Dr. H. H. West - Physician - 1899   
1905 -- Millinery - Mrs. E. H. Patterson - 1909   
1906 -- Drug Store - F. L. Vilos 1908   
1908 -- Drug Store - Spedden & Paige - 1909   
1908 -- Hand Painted China - Mrs. Spedden - 1909   
1908 -- Millinery - 1909 moved to 411 Main St.   
1909 -- Drug Store - Paige - 1910   
1910 -- Abbott Pharmacy - Guy Abbott - 1912   
1911 -- 1/2 - Millinery - Helen Johnson - 1920 moved to 307 Main Ave.   
1912 -- Tidball Pharmacy - Clyde Tidball - 1925 moved to 321 Main St.   
1913 -- 1/2 - Brookings Plantatorium - VanLamingham Brothers - 1914   
1915 -- Tailor - P. M. Hemmestad - 1915   
1926 -- Bingham Hardware - 1931 name change   
1931 -- Our Own Hardware - 1934   
1932 -- Service Grocery - Blauert Brothers - 1941 moved to 315 Main Ave.   
1937 -- 1/2 - Oyloe Studio - 1939   
1940 -- Jack's Cafe - 1941 moved to 426 1/4 Main Ave.   
1942 -- Jim's Tap Room - 1943   
 1943 -- Top Hat - Marguerite Brown - 1944   
1944 -- Joe Haley's Place - 1946   
1946 -- Coast to Coast - 1963 moved to 313 Main Ave.   
1949 -- Jim's Hobby Shop   
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1965 -- Index - 1967 moved to 310 Main Ave.   
1967 -- Brookings Furniture & Appliance - 1968   
1968 -- Montgomery Ward Catalog Agency - 1981 moved to 419 Main Ave. 
1982 -- Coast to Coast Gift Gallery - Harry & Helen Jones - July 1, 1998 sold to 
Steve & Tammy Minor -     
318 1898 -- 1/2 - Dentist - Dr. Milliron - 1899   
1899 -- Boots & Shoes - Cole & Reierson - 1908 moved to 309 Main Ave.   
1899 -- 1/2 - Dentist - Dr. A. A. Harris - 1954   
1899 -- 1/2 Dr. A. W. Hyde - Physician - 1928   
1899 -- Clothing – Men’s - Collins & Spooner - 1902   
1899 -- Shoe Store - Fred Cole - 1908 moved to 309 Main St.   
1901 -- 1/2 - Dr. E. Mc Craken - Osteopath - 1901 moved to 400 1/2 Main Ave. 
1903 -- Tailor Shop - Collins & Spooner - 1903   
1906 -- Jewelry - J. O. Peterson - 1911 moved to Estelline & moved back to 409 
Main St. in 1913   
1909 -- Columbia Clothing - 1926 moved to 325 Main St.   
1911 -- Millinery - Helen Johnson - 1920 moved to 307 Main St.   
1911 -- Brookings Construction & Plumbing - E. J. Ray - 1925 moved to 414 
Main St.   
1926 -- Singer Sewing Machine Co. - 1927 moved to 401 1/2 Main St.   
1926 -- Pool Hall - F. F. Sanders - 1931 moved to 314 1/4 Main Ave.   
1935 -- Coast to Coast - 1946 moved to 317 Main Ave.   
1937 -- 1/2 - Dr. J. F. Sherman - Dental Office - 1939   
1947 -- Marshall Wells - Hardware - Jack Walta, Mgr. - 1959   
1958 -- 1/2 - Prostrolla Sons Inc. - 1960   
1959 -- Jack's Hardware - Jack Walta - 1968   
1963 -- Brost’s Fashion Fabrics - Palmer Brost - 1979   
1968 -- Brost’s Fashions -   
1971 -- 1/2 - Chiropractor - Wayne Mc Daniel - 1973 moved to 618 1/2 Main 
Ave.   
1976 -- The Showcase - 1978   
1996 -- Book Outlet - Todd Brost - 1998 moved to 323 Main Ave.    
319 1879 -- Grocery - John P. Williams   
1897 -- Jewelry Store - J. O. Peterson - 1903 moved to 301 Main St.   
1901 -- Millinery - Helen Johnson - 1902 moved to 303 Main St.   
1903 -- Gullick’s Cafe & Bakery - Thomas Gullick - 1906   
1906 -- Bart's Place - R. H. Bartelt - 1910   
 1909 -- 1/2 - Real Estate - John H. Roberts - 1921   
1910 -- Inn Restaurant - Mrs. Allen - 1912   
1912 -- Inn Restaurant - J. F. Farrand - 1913   
1913 -- Mac's Cafe - C. M. McGimis - 1918   
1918 -- 1/2 - Cooperative Land Company Office - 1919   
1919 -- Realty - W. H. Walters - 1921 moved to 327 1/2 Main St.   
1919 -- Lunch Room   
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St.   
1921 -- Cornell Electric Company - Leland D. Cornell, Prop. - 1921   
1922 -- Evans & Akins Specialty Shop – Women’s - 1926 moved to 323 Main St. 
1927 -- S & L Company - Salkin & Linoff - 1934 moved to 402/404 Main St. 
1927 -- 1/2 - Chiropractor - E. M. Christenson - 1928   
1929 -- Supreme Beauty Shop - Rear of building - 1930 moved to 403 Main Ave.  
1930 -- 1/2 - Chiropractor - J. W. Platt - 1933   
1933 -- 1/2 - Dr. Elmer Gustasson - Chiropractor - 1934   
1933 -- 1/2 - Dr. E. Gunderson - Chiropractor - 1935   
1934 -- Trading Post - Everett Hendrickson - 1936   
1935 -- 1/2 - US Government Forest & Shelterbelt Office - 1937 moved to 324 ½ 
Main Ave.   
1936 -- 1/2 Photo Gallery & Supplies - J. G. Oyloe - 1940   
1937 -- Gamble Store - 1960 moved to 314/316 Main Ave.   
1939 -- 1/2 - Poole Dray Line Office - 1942   
1960 -- Brookings Music Store - Robert Madson - 1967   
1966 -- Knit Knook - Mrs. Warren Anderson - 1968 moved to 105 17th Ave. S. 
1967 -- Larson Music Company - 1968   
1968 -- Dakota Music - 1977 moved to 307 Main Ave.   
1968 -- Winsel TV - 1977   
1977 -- The Prop Shop - 1979   
1979 -- Sandman's Waterbeds - 1981   
1981 -- Waterbed World - 1984 moved to 314 Main Ave.   
1984 -- Leona's Plus Fashions - 1985   
1985 -- Leona's Fashions N' More - 1986 moved to City Plaza 307 6th St.   
1987 -- Coast to Coast - Kitchen & Bath Shoppe - Harry & Helen Jones - July 1, 
1998 sold to Steve & Tammy Minor -     
320 1916 -- Farm Land & City Property - Harry Williams - 1923   
1919 -- 1/2 - Dr. A. G. Noble - Eye, Ear, Nose & Throat - 1921   
1919 -- 1/2 - Dr. L. G. Horton - Dentist - 1919   
1919 -- Wardrobe, Dry Cleaners & Tailors - 1929 moved to 314 Main Ave.   
1921 -- Millinery - Rose Mullen - 1921 moved to 322 Main Ave.   
1924 -- 1/2 - Beauty Shop - LaBelle Newton - 1925   
1926 -- Brookings Cigar Store - 1930 moved to 312 Main Ave.   
1934 -- Mari Ann's Beauty Shop - Marion Perso - 1935   
 1935 -- Millinery - Rose Mullen - 1938   
1935 -- Florence’s Beauty Shop - 1946   
1935 -- Erb's Tasty Shop - Mrs. Erb. - 1964   
1935 -- Young's Barber & Beauty Shop - 1937 moved to 505 1/2 Main Ave.   
1936 -- C. J. Flitte Agency - Brookings Mortgage Company - 1957   
1937 -- G. M. Dyste Insurance - 1951   
1937 -- Clarence Kabrud Insurance - 1942   
1937 -- R. D. Burr Insurance - 1946   
1938 -- Clifford Halvorson Insurance - 1960 moved to 316 5th St.   
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 320 1941 -- 1/2 - G. M. Dyste - Insurance - 1950   
1942 -- Chidester Fixit Shop - Rear of building - 1959 moved to 314 Main Ave. 
1955 -- E. A. Ruden Real Estate - 1959 moved to 326 1/2 Main Ave.   
1958 -- 1/2 - Brookings County Credit Bureau - 1961 move to 505 - 507A  Main 
Avenue   
1959 -- The Advertiser - Hauff Printing - 1970 sold to Brookings Register   
1959 -- Brookings Dental Lab. - 1960 moved to 316 5th St.   
1959 -- 1/4 - Collection & Credit Agency - 1960   
1964 -- Ray's Cafe - Ray Gill - 1965   
1965 -- State Cafe - 1968   
1966 -- Advertiser Business Machines - 1972 name change   
1967 -- 1/2 - Spease Chiropractic - Loren Spease - 1983 moved to 406 4th St. 
1972 -- Brower’s Office Equipment - 1977 moved to 321 Main Ave.   
1972 -- Fixit Shop - Rear of building   
1972 -- Four Season's Women’s Wear - 1975   
1976 -- Faith's Shoppe - 1978   
1977 -- Jandee's Fabric & Bridal Boutique - 1978   
1978 -- Brookings Uniform & Lettering - 1981   
1978 -- June Anderude Real Estate - 1980 moved to 1004 11th St. S.   
1986 -- Brost's Tropical Fish - 1992 moved to 323 Main Ave.   
1992 -- Country Peddler -     
321 1883 -- Merchants Bank - 1891   
1883 -- Lawyer - Jeremiah O. Andrews - 1889   
1892 -- Cigar Manufacturers - James Olson - 1912   
1912 -- Cigar Store - Hoff & Echels - 1913   
1913 -- Cigar Store - J. G. Miles - 1919   
1919 -- Cigar Store - Baker - 1920   
1920 -- Cigar Store - 1925 moved to 309 main St.   
1925 -- Tidball Pharmacy - 1946 name change   
1925 -- 1/2 - Dr. E. A. Lentz - Dental Offoce - 1945   
1926 -- 1/2 - Dr. B. T. Green - Medical - 1931   
1931 -- 1/2 - Dr. Myron Tank - Medical - 1944 moved to Brookings Clinic 400 
1/2 Main Ave.   
1932 -- 1/2 - Typewriter Service - J. Knobe & Ashley - 1934   
1946 -- Shirley Pharmacy - Chan Shirley - 1967 sold to Ron Nelson   
 1946 -- 1/2 - Associated Credit Bureau - 1958 name change   
1958 -- 1/2 - Credit Bureau of Brookings County - 1961 moved to 505 Main Ave. 
1949 -- 1/2 - Dr. Dr. E. T. Plowman - Ontheplogist - 1961 moved to 1334 1st St. 
1962 -- 1/2 - John McCleman’s - Northwestern National Life Insurance - 1967  
moved to 523 Main Ave.   
1963 -- 1/2 - Northwester National Life - Clayton Sloat   
1966 -- 1/2 - Northwestern National Life - Pat Frederikson   
1967 -- Howard Lee Insurance - 1968 moved to 523 Main Ave.   
1967 -- 1/2 - Dale Brchan Insurance - 1968 moved to 523 Main Ave.   
1967 -- Nelson Pharmacy - Ron Nelson - 1971 moved to 1004 6th St.   
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1968 -- 1/2 - Provident Life Ins. - Larry Kazmerzak - 1969 Moved to 317A 6th St. 
1971 -- Tiny Tiger - Childrens Wear - 1972   
1973 -- Fabrific Fabric Center Inc. - 1975   
1975 -- Jandee's Fabric & Bridal Boutique - 1977 moved to 320 Main Ave.   
1977 -- Brower’s Office Equipment - 1985   
1985 -- Brower’s/Central Business Supply - 1989 moved to 416 3rd St.   
1989 -- Micro Computer Systems - Feb. 1998 moved to 126 Main Ave. - building  
sold   
1989 -- Speedy Refund Inc. - 1990 moved to 306 4th St.   
1989 -- Transport Data Systems Inc. - 1998 moved to 126 Main St.   
1998 -- Peelers Gentleman’s Club - Nude Dancers - Closed Nov. 1998   
1999 -- TV Productions -     
322 1918 -- New building   
1918 -- Jewelry - E. H. Beatty - Closed 1986   
1918 -- Williams Piano Company - L. W. Martyn - 1922   
1918 -- 1/2 - Dr. A. H. Stoll - Medical - 1926 moved to Brookings Clinic 400 ½ 
Main St. - 1928   
1919 -- 1/2 - Dr. E. A. Lentz - Dentist - 1925 moved to 321 1/2 Main Ave.   
1925 -- 1/2 - Dr. B. T. Green - Physician - 1926 moved to 321 1/2 Main Ave. 
1926 -- 1/2 - Dr. H. A. Miller - Medical - 1929 moved to Brookings Clinic 400 ½ 
Main Ave.   
1927 -- 1/2 - Dr. Harold Miller - 1927 moved to 326 1/2 Main St.   
1928 -- 1/2 - Dr. Alma M. Anderson - Osteopath - 1932 moved to 401 1/2 Main 
Ave.   
1931 -- 1/2 - Dr. A. N. Rowe - Physician - 1934   
1932 -- Millinery - Rose Mullen - 1935 moved to 320 Main Ave.   
1933 -- Brookings Music Supply Company - 1934 moved to 406 4th St.   
1987 -- The Exchange -   
1992 -- 1/2 - Vision Graphic - 1993     
323 1879 -- Shoe Store - T. R. Qualey   
1894 -- The Hub Restaurant & Lunchroom - Nels Manerude & Dana Lawshe 
1896 -- Confectionary & Fruit - A. Glidden - 1903   
 1897 -- Lentz & Odegard - General Store - 1899   
1900 -- Bargain Boots & Shoes - T. B. Davis - 1902   
1910 -- Martinson Brothers - Dray Line Office - 1912 moved to 406 Main St. 
1912 -- Martinson Confectionary - 1913   
1913 -- Charles Sample - Confectionary Store - 1923   
1923 -- New building   
1923 -- Midland Cafe - 1925   
1925 -- Central Cafe - 1926   
1926 -- Evans & Atkins Specialty Shop - 1928 moved to 413 Main St.   
1926 -- Columbia Clothing Store -- 1926 moved to 325 Main St.   
1926 -- Barres Beauty Shoppe - 1931   
1926 -- 1/2 - R. E. Clarin Studio - 1949   
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 323 1926 -- Cutler Radio & Electrical Service - 1933 moved to 314 Main Ave.   
1926 -- Quick Lunch - 1932   
1926 -- Nolan Music Store - E. C. Nolan - 1927   
1928 -- 323¼ /325¼  - Means & Sanders Billiard Room - 1938   
1930 -- Waffle Shop - 1932   
1931 -- 1/2 - Maxene's Beauty Shop - Phyllis Maxwell - 1944 moved to 419 4th
St.   
1932 -- Poole Dray Line - 1939 moved to 319 1/2 Main Ave.   
1932 -- Gamble Store - 1937 moved to 319 Main Ave.   
1933 -- 1/2 - Brookings National Farm Loan - Charles Enright - 1937   
1937 -- 1/2 - Midwest Finance Co. - Charles Enright - 1941 moved to 406 4th St. 
1938 -- 323¼  325¼  - Means Pool Room - Glenn Means - 1947 name change 
1938 -- Austin Food Market - 1954 moved to 301 Main Ave.   
1942 -- 1/2 - Associated Credit Bureau - 1945   
1944 -- 1/2 - Co-Ed Beauty Shop - Margaret DeBlonk - 1948 moved to 327 ¼ 
Main Ave.   
1946 -- 1/2 - Dentist - Dr. Charles Nelson - 1962   
1947 -- 1/4 - The Cue - Blank & Schwartzkoph - 1967   
1954 -- Olesen's Fabric & Children’s Wear - 1963   
1962 -- 1/2 - Chiropractor - Dr. Loren Spease - 1967 moved to 320 1/2 Main Ave. 
1963 -- Brost's - 1968 moved to 318 Main Ave.   
1967 -- 1/4 - Lenny's Travern - 1968   
1968 -- 1/4 - Lola's Tavern - 1969   
1969 -- 1/4 - Last Step - 1976   
1976 -- 1/4 - Lucky Lady - 1981 moved to 417 3rd St.   
1985 -- 1/4 - Great Dimension Health Club - 1990   
1988 -- Living Faith Book Store - 1991   
1990 -- 1/4 - Tanning Studio - 1994   
1991 -- Christ’s Treasure Chest - 1992 moved to Brookings Mall   
1992 -- Brost's Tropical Fish & Pets/Brost Aquarium -   
1999 -- 1/2 - BBS Metaverse - 2000     
324 1879 -- Attorney -- Bessie Diamond   
1895 -- Dressmaker - Anna Gullickson - 1898   
1893 -- Implement - George Rude - 1908 moved to 402 Main Ave.   
1911 -- Confectionery - 1917   
1920 -- Pittenger Lunch Room - 1925   
1925 -- Quick Lunch - 1926 moved to 323 Main Ave.  1926 New building   
1926 -- 324/326 - Sellers & Bartling’s Furniture & Funeral Home - 1972 - Funeral  
Home moved to 1617 Orchard Drive 1992 - Furniture Store closed   
1926 -- 1/2 - Attorney - W. M. Aaberg   
1926 -- 1/2 - Kabrud Insurance - 1930 moved to 311 Main Ave.   
1926 -- 1/2 – Dr.’s Miller & Miller - Physicians - 1927 moved to 322 1/2 Main St. 
1926 -- Arthur Mitchell Insurance - 1934   
1926 -- Gilbert T. Gilbertson Insurance - 1960   
1926 -- 1/4 - Pittenger Pool Hall - 1929   
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to 401A Main St.   
1927 -- 1/2 - Lawyers - Aaberg & Aaberg - 1930 moved to 326 1/2 Main Ave. 
1928 -- Dr. H. A. Miller - Physician - 1930 moved to 400 1/2 Main Ave.   
1929 -- Weather Wax – Men’s Shop - 1929 moved to 401A Main Ave.   
1929 -- Western Insurance Co. - 1929   
1929 -- 1/2 - Dr. Harold E. Kellogg - Physician - 1930 moved to 326 1/2 Main 
Ave.   
1931 -- Corner Cafe - Charles Martinson - 1932   
1937 -- 1/2 - US Government Forest Service - Shelter Belts   
1937 -- 1/2 Brookings Marble & Granite Works - 1938   
1940 -- 1/4 - Clothing & Commodity Office   
1946 -- 1/2 - Wool Growers of S. D. & Wool Sack Office - 1947   
1946 -- Ranchers & Farmers Supply Office -   
1953 -- 1/2 - Dr. Hazel Vandenberg - Optometrist - 1957 moved to 521A Main  
Ave.   
1959 -- Brookings Retirement Center Office - 1960 moved to 104 4th St. W.   
1968 -- 1/2 - Liebsch Insurance - Don Liebsch - 1970   
1977 -- 1/2 - Dakota Real Estate - M. L. Thorne   
1977 -- 1/2 - Wear-Ever Cuto Distributor   
1985 -- 1/2 - Dakota Farmer - 1987   
1987 -- 1/4 - Bartling's Shoes - 1992 address changed to 410 4th St.   
1988 -- 1/2 - Larson's & Associates - Dorry Larson - 1996 moved to 2218 Derdall 
Drive   
1993 -- Sonnies Trends & Traditions - Janice Fergen -   
1993 -- 1/2 - Insight Institute - Jessie Finch - 1994 address changed to 326 Main 
Ave.   
1994 -- The Designery - Cody Rufer & Dave Dykhouse - 1998 Sold to Jacki 
Lounsberg -   
 1996 -- 1/2 #200 - Great Plains Psychological Service - Bill Webb, M. S. – Debra 
A. Butman, Intern - 1997 Linda VandWeerd - 1996 Noma Leigh Wilson, 
Ph.D. -   
1996 -- J & K Windows & More - 1997   
1997 -- John Jones, Ph.D. - Joined Great Plains Psychological Service – 2000 
1998 -- The Designery - Jacki Lounsberg - Sept. 2001 moved to 405 Main Ave. 
1998 -- 1/4 - Great Plains Antiques - Pete & Sandy Leiferman - Moved to Aurora 
1999 -- Donna Reit, MS,NCC - Joined Great Plains Psychological Service -   
1999 -- Clint Sperle - Joined Great Plains Psychological Service -   
2000 -- Antique Gallery Shop & Tea Shop -     
325 1879 -- James Natesta - Merchandise Store   
1891 -- Photo Gallery - Rear of Natesta Store   
1893 -- Barber Shop - 1894   
1896 -- Kaufman’s Brothers - 1901 moved to 402 Main St.   
1900 -- Dry Goods - Hub Store - James Natesta 1914 moved to 300/302 Main St. 
1901 -- Tailor Shop - John Brandel - 1902 moved to 306 4th St.   
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1907 -- Palace Billiard Parlor - A. Furgerson - 1914   
1911 -- Auto Livery - James Natesta - 1915   
1914 -- Palace Billiard Parlor - Waltz 1917   
1917 -- Waltz Billiard Academy - 1920   
1920 -- 323¼  325¼  - Means & Sanders Billiard Room - 1938   
1924 -- T. W. Blair - Reliable Taxi - 1925   
1924 -- Poole Dray Line - 1932 moved to 223 Main Ave.  
1926 -- New building   
1926 -- Columbia Clothing - Quails - 1934 name change   
1926 -- 1/2 - Barres Beauty Shoppe - 1931   
1926 -- 1/2 - R. E. Clarin Studio - 1949   
1934 -- C. O. Quail & Son Clothing - 1939 name change   
1938 -- 323¼/ 325¼  - Means Pool Hall - Glenn Means - 1947 name changed to 
Cue   
1938 -- 1/2 - Associated Credit Bureau - 1940 moved to 414 1/2 Main Ave.   
1939 -- Quail's Clothing - 1968 name changed   
1945 -- 1/2 - Abbey Photographic Studio - Jeannette Abbey - 1972   
1968 -- Wilson's Clothing - 1987   
1972 -- 1/2 - Woodman Accident Ins. - Darold Bogenrief - 1973   
1972 -- 1/2 - Abbey/Paramont Photo Studio - 1974   
1974 -- 1/2 - Paramont Studio - 1975   
1989 -- Jensen Auction & Consignment - 1989   
1990 -- Artworks - Jeanie & Trayce Meyer -   
1994 -- BBC Coffee Shop - Brookings Best Coffee - Jeanie & Tracye Meyer – 
326 1879 -- Store - H. H. Natwick   
1897 -- General Store - John Siegler   
1906 -- Corner Grocery - West & Pakard - 1908   
1908 -- Corner Grocery - John M. Smythe & Co. - 1914 moved to 316 4th St. 
1914 -- Corner Grocery - Connelly Brothers - 1915   
1915 -- Corner Grocery - Connelly & Black - 1916   
1916 -- Corner Grocery - Connelly - 1920   
1919 -- 1/4 - Pittenger Lunch Counter - 1925   
1920 -- Corner Grocery - Charles Martinson - 1921   
1921 -- Hardware - Roberts & Waltz - 1924 moved to 406 Main St.   
1924 -- Standard Clothing - Max Dornson - 1926 moved to 407 Main Ave.   
1926 -- New building   
1926 -- 324/326 - Sellers & Bartling - Furniture & Funeral Home - 1929 Bartling 
buys from Seller estate - 1969 Bartling - Eidness Furniture & Undertaking 
1970 Funeral Home moved to 1617 Orchard Drive - Name change 1992 
Furniture Store closed   
1926 -- 1/4 - Billie's Lunch Room - Billy Adamson - 1928   
1926 -- 1/2 - Dr. L. G. Borst - Dentist - 1941   
1926 -- Matson Brothers Drug Store - 1965 - Sold to Moriarty & changed name to 
City Drug & moved to 627 Main Ave.   
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1926 -- 1/2 - G. M. McMahon - Dentist - 1977   
1926 -- 1/2 - Arthur & Donald Mitchell - Equitable Life Ins. - 1934   
1926 -- 1/2 - Dr. C. J. Engleson - Medical - 1941   
1926 -- 1/2 - Dr. E. C. Miller - Medical - 1929   
1926 -- 1/2 - Dr. Harold A. Miller - 1929   
1927 -- 1/2 - John Roberts - Northwestern Mutual Life Ins. Co. - 1927   
1927 -- 1/2 - Gilbert T. Gilbertson - Ins. - 1960   
1927 -- 1/2 - Kabrud Insurance - 1930 moved to 311 1/2 Main Ave.   
1927 -- 1/4 - Pittenger Pool Room - 1928   
1928 -- 1/2 - Harry G. Williams - 1929   
1928 -- 1/4 - Central Lunch Room - Adamson & Steen   
1929 -- 1/4 - Vogelsberg Pool Hall - 1930   
1929 -- 1/2 - Elks Hall - 1934 moved to 516 4th St.   
1929 -- 1/2 - Elmer J. Fricke - Radio Sales - 1930 moved to 513 Main Ave.   
1929 -- 1/2 - Singer Sewing Machine Co. - 1930   
1930 -- 1/2 - Casper Aaberg - Lawyer - 1935 moved to 315 1/2 Main Ave.   
1930 -- 1/2 - Walter Aaberg - Lawyer - Moved to Court House 1957   
1930 -- 1/2 - Dr. Harold Kellogg - Medical - 1941   
1930 -- 1/4 - Van Langingham Pool Hall - 1930   
1930 -- 1/2 - W. L. Mall - Insurance - Mutual Life of N. Y. - 1931   
1930 -- 1/2 - Edward Anderson Insurance - 1932   
1931 -- 1/2 - V. A. Soderberg Insurance - 1932   
1931 -- 1/4 - Corner Cafe - Charles Martinson - 1932   
1933 -- 1/2 - Alvin F. Schulz - Lawyer - 2000   
 1933 -- 1/2 - L. P. Manning - Insurance & Real Estate - 1968   
1937 -- 1/2 - Midwest Finance - Charles Enright - 1941 moved to 406 4th St. 
1941 -- 1/2 - Jess Rames - Northwestern Life Ins. Co. - 1944   
1941 -- 1/2 - Donald Robinson - Insurance - 1942   
1942 -- 1/2 - Dr. J. Don McMillan - Optometry - 1959   
1942 -- 1/2 - Mutual Benefit Life Ins. Co. - Farm Loans - 1945   
1942 -- 1/2 - Walter Linn - Northwestern National Life Ins. Co. - 1954   
1943 -- 1/2 - Dr. L. A. Seyller - Osteopath - 1971   
1944 -- 1/4 - Knights of Columbus Lodge Room   
1945 -- 1/2 - P. N. Manning Real Estate - 1969   
1945 -- 1/2 - Wool Growers of South Dakota Coop Co. - 1947   
1946 -- 1/2 - Dr. W. C. Plymate - Chiropractor - 1975   
1946 -- 1/2 - Wool Growers of S. D. - Public Relations Office - 1947   
1946 -- 1/2 - William Zink - Northwestern Life Ins. Co. - 1952   
1948 -- 1/2 - D. E. Haddow - Abstract Office - Moved to 401 1/2 Main Ave. 1960  
1949 -- 1/2 - Lester Herbrandson - Lawyer - 1955   
1949 -- 1/2 - Q. K. McKillop - Lawyer - 1951 moved to 314 1/2 Main   
1953 -- 1/2 - Frank Denholm - Northwestern Life Ins.   
1955 -- 1/2 - S. N. Olness Ins. Agency - 1957   
1957 -- 1/2 - Neilson Bookkeeping - 1959   
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1958 -- 1/2 - Dr. Allen Westby - Optometrist - 1969 moved to 305 1/2 Main Ave. 
1959 -- 1/2 - E. A. Ruden - Real Estate - 1962   
1959 -- 1/2 - Charles E. Johnson - Bookkeeping - 1990   
1964 -- 1/2 - Clayton Sloat Insurance Agency - 1966 moved to 120 13th Ave. 
1965 -- 1/2 - Kamp Dakota - Mel Thorne   
1965 -- 1/2 - Fidelity Union Ins. Co. - 1969 moved to  813 Medary Ave.   
1965 -- 1/2 - College Master Ins. Co. - 1967   
1965 -- 1/2 - Calvin Higgins Ins. Agency - 1969 moved to 813 Medary Ave.   
1965 -- 1/2 - Real Estate Carmie Odegaard - 1967   
1968 -- 1/2 - New York Life Ins. - Don Sandene - 1970   
1968 -- 1/2 - Robert Roberts Insurance - New York Life - 1969 moved to 616 7th
St.   
1969 -- 1/2 - John Leibsch Ins. Agency   
1972 -- 1/2 - American Family Ins. - 1975 moved to 611 6th St.   
1972 -- 1/2 - Jim Healy Agency - 1974   
1972 -- 1/2 - Tom Johnson Agency - Retail Credit - 1976   
1972 -- 1/2 - Dr. Earl Colby - Chiropractor - 1977   
1975 -- 1/2 - Equifix Inc. - 1984   
1976 -- 1/2 - Hazelle Inc. - 1977   
1980 -- 1/2 - C K Automotive Center - 1981   
1980 -- 1/2 - Dakota Real Estate - 1983 moved to 103 W 20th St S.   
1980 -- 1/2 - Hughes Ins. Agency - 1981   
1983 -- 1/2 - IDS Marketing Thomas Bizichek - Darryl Wicka - 1984 moved to 
426 Main Ave.   
 1983 -- 1/2 - Modern Woodmen of America Ins. - 1986 moved to 414 7th St. 
1985 -- 1/2 - Keystone - 1986   
1988 -- 1/2 - Resource Science International Inc. - 1997 name changed to  
AmeriTech GIS, LLC.   
1989 -- 1/2 - Dorry Larson & Associates - Physiologist - 1996 moved to 2218 
Derdall Drive   
1990 -- 1/2 - Midwest Computer Consultants Inc. - 1995   
1991 -- 1/2 - Horace Mann Ins. - 1992   
1994 -- 1/2 - Insight Institute - Private Counseling Service - Jessie Finch -   
1996 -- 1/2 - QCM - Quality Call Management & Equipment - Amy Kirchhevel – 
Suite 211 -   
1996 -- 1/2 - Great Plains Psychological Service -   
1997 -- 1/2 - AmeriTech GIS, LLC - Doug O'Neill - 1997 moved to 505 5th St. 
1997 -- 1/2 - Dakota Rural Action - 2003 moved to 910 4th St.   
1998 -- 1/2 - Gedstad Counseling & Consulting -   
1998 -- 1/2 - AFLAC Ins. - Michael Bolger - 2000   
2000 -- 1/2 - Greenleaf Management - 
327 1879 -- Blacksmith - Edward Williams   
1893 -- First National Bank - T. L. Fishback, Pres. - 1924 moved to 311 Main St.  
 Security National Bank   
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1894 -- 1/2 - J. C. Jenkins - Lawyer - 1902   
1895 -- 1/2 - John Hooker - Lawyer - 1904   
1895 -- 1/2 - W. H. Hawley - Real Estate - 1901   
1895 -- 1/2 - Letta M. Hawley   
1899 -- 1/2 - Real Estate - L. H. Borst & John Hooker   
1900 -- 1/2 - Dr. E. McCraken - Osteopath - 1901 moved to 318 1/2 Main St.  
1901 -- 1/2 - Jason F. Holliday Realty   
1901 -- 1/2 - W. H. Hawley Realty   
1903 -- 1/2 - Attorney - John Jenkins - 1904   
1903 -- 1/2 - Attorney - T. S. Jackson – 1907 
1905 -- 1/2 - Brookings Adjustment & Realty Co. - 1907 moved to 300 1/2 Main  
 St.   
1906 -- 1/2 - Dr. F. E. Boyden - Physician - 1910   
1908 -- 1/2 - Dr. E. A. Lentz - Dentist - 1919 moved to 322 1/2 Main St.   
1908 -- 1/2 - Brookings County Abstract - 1919 moved to 311 Main St.   
1908 -- 1/2 - Dentist - Dr. William Vandusaal   
 1908 -- 1/2 - Olaf Eidem - Lawyer - 1919 moved to 300 1/2 Main St.   
1909 -- Horace Fishback & Sons - Insurance Office - 1919 moved to 311 Main St.   
1912 -- 1/2 - Dr. E. W. Forsee - Osteopath - 1919 moved to 316 1/2 Main St. 
1912 -- 1/2 - Dr. A. H. Stoll - Medical - 1918 moved to 322 1/2 Main St.   
1913 -- 1/2 - Dr. James A. Cronk - Chiropractor - 1914 moved to 416 1/2 Main St. 
1913 -- 1/2 - Olaf Eidem & Claude McCoy - Lawyers - 1914 - Partners for one 
year   
1919 -- New building   
1919 -- First National Bank - 1928   
1919 -- 1/2 - C. H. Atkinson Paving Co. Office - 1921 moved to 200 Main St. 
1919 -- Mitchell Land Co. 1921   
1920 -- 1/2 - Dr. J. C. Godstead - Dentist - 1920   
1920 -- 1/2 - Olaf Eidem - 1926 moved to 416 1/2 Main St.   
1920 -- 1/2 - Dr. A. G. Noble - Ear, Eye, Nose & Throat - 1921   
1920 -- 1/2 - Kabrud Brothers - 1925 moved to 401 1/2 Main St.   
1920 -- 1/2 - Dr. E. H. Whitehead - Physician - 1923 moved to 426 Main St.   
1921 -- 1/2 - Miller Land Co.   
1921 -- 1/2 - Dr. W. N. Endell - Chiropractor - 1923   
1921 -- 1/4 - Gray's Barber Shop - 1945   
1921 -- 1/2 - Kabrud Brothers Ins. Agency Office - 1925 moved to 324 1/2 Main 
St.   
1921 -- 1/4 - W. H. Walters - Realty - 1921   
1922 -- 1/2 - E. A. Berke - Lawyer - 1947   
1922 -- 1/2 - Dr. C. E. Whiting - Dentist - 1930   
1923 -- 1/2 - Kabrude & Cole Ins. Agency - Partners till 1925   
1927 -- 1/2 - Tri-State Agricultural Credit Assn. - 1928   
1928 -- Brookings National Bank - 1928   
1928 -- Brookings County Bank - 1935   
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1929 -- 1/2 - Hall & Dricken - Lawyer - 1930   
1929 -- 1/2 - Brookings Mortgage Co. - J. G. Flittie - 1936 moved to 320 Main  
 Ave.   
1930 -- 1/2 - R. B. Breed Ins. Agency - 1935   
1930 -- 1/2 - Dr. A. F. Starksen - Dentist - 1949 moved to 717 7th St.   
1931 -- 1/2 - Dr. L. D. Whitney - Eye, Nose & Throat - 1937   
1935 -- Northwestern National Bank - 1972 moved to 527 Main Ave.   
1935 -- 1/4 - Mari Anns Beauty Shop - 1938   
1937 -- Brookings County Ins. Agency - 1949   
1938 -- 1/4 - Florence's Beauty Shop - Florence Beare - 1939   
1938 -- 1/2 - Optometrist - John Uglum - 1940   
1939 -- 1/2 - State Highway Commission - 1940  
1939 -- 1/2 - W. E. Weygint - Lawyer - 1941 moved to 309 1/2 Main Ave.   
1940 -- 1/2 - State Accident Association - 1951 name changed   
1941 -- 1/2 - State Benevolent Society - 1952   
1943 -- 1/2 - James Bane Real Estate Agency - 1944 moved to 417 Main Ave. 
 1944 -- 1/2 - Arthur Mitchell - Minnesota Mutual Insurance – 1945 moved to 112 
 6th St.   
1944 -- 1/2 - Northwestern Life Association - 1948   
1946 -- 1/4 - Jack's Barber Shop - Jack Vrengor - 1965   
1948 -- 1/4 - Co-Ed Beauty Shop - Margaret DeBlonk - 1954   
1949 -- 1/2 - Northwest Insurance Agency - Donald Robinson - 1972 moved to 
527 Main Ave.   
1951 -- 1/2 - Brookings International Life & Casuality - 1957 moved to 520/522 
Main Ave.   
1954 -- 1/4 - Dorothy's Beauty Shop - 1966 moved to 217 17th Ave. S.   
1955 -- 1/2 - KBRK Radio Station - 1960 moved to 505 1/2 Main Ave.   
1958 -- 1/2 - Don Holm insurance Agency - 1960 moved to 321 4th St.   
1958 -- 1/4 - Jim's Barber Shop - James Vincent - 1965 moved to 421A Main Ave. 
1958 -- 1/2 - King Merrit - Hank Johannson - 1959   
1961 -- 1/2 - Wayne Hawley - Northwest Insurance Agency - 1968   
1966 -- Northwest Insurance Agency - Jerry Wether   
1966 -- 1/2 - Ken Gerberding - Northwest Insurance Agency - 1983   
1966 -- 1/2 - John Leonard - Lawyer - 1971 moved to 305 Main Ave.   
1970 -- 1/2 - Gerry Grorud Insurance - Northwestern National Life Ins. – 1971 
1971 -- 1/2 - John R. McClemens - Northwestern National Life Ins. 1973 moved 
to 527 Main Ave.   
1971 -- 1/2 - Northwestern National Life Insurance - Gerry Grorud   
1973 -- Ram Pub - Tom Yseth -   
1973 -- 1/4 - Knit Knook - 1974 moved to 507 Main Ave.   
1974 -- 1/4 - Sound Station Seven - 1985 moved to University Mall   
1989 -- 1/4 - M & J Enterprise - Baseball Cards & Others - 1991 moved to 401 ¼ 
 Main Ave.   
1991 -- 1/4 - Sioux River Yacht Club - Ram Pub   
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Main Avenue—400  
400 1880 -- Boarding House - Charles Hanson   
1881 -- Skandinavian House - Charles Hanson - 1882 name change   
1882 -- Farmers Home Hotel - Ole K. Helgeson sold to B. C. Tolliver – 1891 
1884 -- J. P. Alexander - Attorney - 1925   
1891 -- Central House Hotel - Sold to Binford in 1898 & moved to rear of lot so 
new building could be built - 411 4th St.   
1883 -- Pioneer Drug Store - J. T. Tidball - 1894   
1885 -- Ronning & Son - Tailor Shop   
1885 -- Barber Shop   
1894 -- Attorneys - Hall & Cheever - 1900   
1894 -- Pioneer Drug Store - A. L. Binford - 1902 name change   
1894 -- 1/2 - Alexander & Fairlamb - Lawyers - 1919   
1896 -- White Elephant Restaurant & Bakery - 1901 moved to 405 Main St.   
1899 -- Chinese Laundry - Hon Loy - Building at rear of lot   
1899 -- New building - Binford Block   
1899 -- 1/2 - Cornell Hose & Garment Supports - W. H. Cornell - 1900   
1899 -- Jewelry - A. L. Binford - Managed by E. H. Beatty - 1902 Beatty bought 
Jewelry Department & in 1918 built own building at 322 Main St.   
1899 -- Photography - Walter Cooke - 1905   
1899 -- 1/2 - Dentist - L. G. Borst - 1926 moved to 326 1/2 Main St.   
1899 -- 1/2 - Cheever & Cheever Law Office - 1919 moved to 401 1/2 Main St. 
1899 -- 1/2 - Dr. E. C. Miller - Physician - 1903 moved to 316 1/2 Main St.   
1900 -- Attorney - Cheever - 1925   
1901 -- 1/2 - Dr. E. Klaveness - Physician - 1906   
1901 -- 1/2 - Dr. E. McCraken - Osteopath - 1906   
1902 -- Jewelry Counter - E. H. Beatty - 1918 moved to 322 Main St.   
 1902 -- Kendall Drug - C. D. Kendall - 1978   
1902 -- 1/2 - Real Estate - Olinger & Eultachie   
1903 -- 1/2 Dr. B. T. Green - 1914 moved to 314 4th St.   
1904 -- Phillip’s New Store - 1905   
1906 -- 1/2 - Clarin Photography R. E. Clarin - 1918 moved to 300 Main St.   
1907 -- 1/2 - Dr. F. Roys - 1911   
1908 -- 1/2 - Attorney - Wallace E. Prudy 1909 moved to 416 1/2 Main St.   
1912 -- 1/2 - Hall, Alexander & Prudy - Lawyers - 1915 moved to 416/418 Main 
St.   
1913 -- 1/2 - C. O. Trygstad - Law Office - 1919 moved to 401 1/2 Main St.   
1914 -- 1/2 - Dr. R. R. Fisk - Physician - 1917   
1915 -- 1/2 - Holland Land Office - 1921   
1915 -- 1/2 - L. E. Sharpe - Insurance - 1917   
1916 -- 1/2 - Auto Livery Office - S. C. Cornell - 1917  
1917 -- 1/2 - Wornson Photographic Studio - 1927   
1917 -- 1/2 - Whiting Manufacturing Office - C. C. Frie & S. M. Sawyert, Agts. 
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1919 -- J. P. Alexander & T. O. Alexander Law Office - 1925   
1919 -- 1/2 - Dr. E. C. Engelson - 1926 moved to 326 1/2 Main Ave.   
1920 -- 1/2 - Kabrud Brothers Insurance Agency - 1921 moved to 327 1/2 Main 
St.   
1922 -- 1/2 - Hair Dressing Parlor - Martha Lindsay - 1926   
1923 -- 1/2 - Dr. Harold Miller - 1926 moved to 324 1/2 Main St.   
1923 -- 1/2 - Elite Dressmaking Parlor - Franzke & Duff - 1924 moved to 426 
Main St.   
1925 -- 1/2 - Aaberg & Aaberg Law Office - 1926 moved to 315 1/2 Main St. 
1925 -- 1/2 - Dr. O. H. Warner - Physician - 1927   
1926 -- 1/2 - Brookings Clinic - Dr.’s Stoll, Warner & Tellisch   
1926 -- Mariposa Beauty Shop - 1926 moved to 319 1/2 Main St.   
1926 -- 1/2 - Brookings Clinic - Dr.’s Stoll & Tillisch   
1929 -- 1/2 - Brookings Clinic – Dr.’s Tillisch, Magni Davidson & Harold Miller 
1929 -- 1/2 - Dr. J. F. Sherman - Dentist - 1936 moved to 318 1/2 Main Ave. 
1930 -- Drug Store - Kendall & Locke - 1939   
1939 -- Kendall Drug - C. D. Kendall - 1978   
1943 -- 1/2 - Brookings Clinic - Dr.’s Miller & Davidson   
1944 -- 1/2 - Brookings Clinic - Dr.’s Davidson, Miller & Tank   
1946 -- 1/2 - Dentist - Dr. James Tritle - 1949 moved to 320 4th St.   
1946 -- 1/2 - Brookings Clinic - Dr.’s Austin, Davidson Tank & Miller   
1947 -- 1/2 - Brookings Clinic - Dr.’s Austin, Davidson, Henry & Tank   
1949 -- 1/2 - Brookings Clinic - Dr.’s Austin, Davidson, Henry & Patt & Tank 
1957 -- 1/2 - Brookings Clinic - Dr.’s Austin, Davidson, Henry, Patt, Tank & 
Roberts   
1958 -- Brookings Clinic moved to 628 Main Avenue   
1978 -- Kendall sold to Ken Main - 1993   
1980 -- 1/2 - Good Earth Gift Shop - 1985   
 1980 -- 1/2 - Good Wood Shop - 1981   
1980 -- 1/2 - Morningstar Photography - 1982   
1980 -- 1/2 - Sunflower Photography - 1981   
1982 -- 1/2 - Fantasia Stained Glass - 1984   
1983 -- 1/2 - Cassandera's Catering - 1984   
1987 -- 1/2 - Focus Formulation Inc. - 1987   
1993 -- Ken Main sold Pharmacy Business to Kmart & is Manager of the 
Pharmacy at 808 25th Ave.   
1993 -- Kendall's Hallmark & Gifts - 1998 Kendall's Home Medical Service - Oct. 
1998 - Moved to 305 5th St. under new owners   
1994 -- 1/2 - Just For Kix - 1995   
1999 -- Casual Clothier - Jan.1 2003 name changed   
2003 -- Tadpoles to Tulips and Casual Cloithier -     
401 1879 -- Hardware - W. G. Lockhart   
1882 -- Lockhart & Roddle - Hardware   
1890 -- W. H. Roddle Hardware - 1896   
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1892 -- 1/2 - Real Estate & Collections - U. D. Palmer & H. G. Fox   
1896 -- H. L. Skiff & Company - Hardware - 1902 name change   
1898 -- Attorney - George Hall - 1901 joins brother   
1901 -- 1/2 - Hall & Hall - Law Office - 1902   
1902 -- Jarvis Hardware - 1917 moved to 406 Main St.   
1902 -- 1/2 - Equitable Fidelity & Guaranty Company   
1902 -- 1/2 - Hall, Roddle & Prudy - Law Office - 1913 moved to 400 1/2 Main 
St.   
1903 -- 1/2 - Aubrey Lawrence - 1908   
1909 -- Sanitary Barber Shop   
1913 -- 1/2 - Dr. J. Rhodes - Physician - 1914   
1914 -- 1/2 - Dr. Rosco Fisk - Physician - 1917   
1917 -- New building   
1917 -- 1/2 - Cigar Manufacture - 1925 moved to 310 Main St.   
1917 -- Taylor’s Corner - I. A. Taylor - 1934   
1917 -- A - Toggery - T. O. Haugen - 1920   
1917 -- 1/2 - Western Union - 1935 moved to 319 4th St.   
1917 -- 1/2 - Cheever & Cheever - Law Office - 1926   
1917 -- 1/2 - Hair Dressing - Martha Lindsay - 1922 moved to 400 1/2 Main St. 
1917 -- 1/2 - Brookings Cigar Manufacture - 1925   
1917 -- 1/4 - Young's Barber Shop - 1921   
1918 -- 1/2 - Blecker & Blecker - Chiropractic Office - 1926   
1918 -- 1/2 - Dr. O. H. Lawrence - Dental Office - 1980 moved to 709 Medary  
Ave.   
1919 -- 1/2 - C. O. Trygstad - Law Office - 1939 McCann joins   
1919 -- Willard Battery Service - 1920   
1919 -- 1/2 - Cobel Banking System - 1919   
 1919 -- 1/2 - Ed A. Robertson Office - 1920   
1919 -- A - Wardrobe - 1920 moved to 320 Main St.   
1920 -- A - Toggery - Alrick & Severson - 1922   
1922 -- A - Toggery - T. O. Haugen - 1925   
1925 -- 1/2 - Kaburd Insurance Agency - 1927 moved to 326 1/2 Main St.   
1925 -- A - Metz Service Shoe Store - 1927   
1926 -- 1/2 - Chiropractor - Dr. J. W. Platt - 1930   
1926 -- 1/2 - Cheever, Collins & Cheever - Law Office - 1944   
1926 -- 1/4 - Mariposa Beauty Shop - 1927 moved to 321 4th St.   
1927 -- H & S Men’s Shop - Haberdashery, Cleaners & Tailors - 1929   
1927 -- Elmer Fricke - Freshman Radio Dealer - 1929 moved to 326 1/2 Main 
Ave.   
1927 -- 1/2 - Singer Sewing Machine - 1929 moved to 326 1/2 Main Ave.   
1928 -- 1/4 - Albright & Gednalske Barber Shop - 1928   
1928 -- Ellis Tire Shop - 1929   
1928 -- Frigidare & Delco Light Sales - J. C. Hanson - 1928   
1928 -- 1/4 - OK Barber Shop - 1984 moved to 319 4th St.   
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1932 -- 1/2 - Dr. Alma M. Anderson - Osteopathic - 1934 moved to 319 1/2 4th St. 
1932 -- City Dry Cleaners & Tailors - 1937 moved to 321 4th St.   
1932 -- A - Larson Toggery - 1937   
1934 -- 1/2 - Wallace Prudy - Law Office - 1937 moved to 403 1/2 Main Ave. 
1934 -- Logue's Corner - Williams & Charles Logue - 1959   
1936 -- A - Johnson Toggery - 1944   
1939 -- 1/2 - Trygstad & Wm. McCann - Law Office - 1943   
1940 -- 1/2 - Brookings County Abstract Company - 1955 moved to 418 4th St. 
1944 -- 1/2 - P. H. Collins - Law Office - 1970   
1944 -- 1/2 - Lund & McCann - Law Office - 1955 Moved to 403 1/2 Main Ave. 
1945 -- Arne's Electric - 1946 moved to 321 4th St.   
1947 -- 1/2 – Clifford’s Studio - 1949 name change   
1949 -- 1/2 Moulton Insurance - 1963 moved to 412 1/2 5th St.   
1949 -- 1/2 - Bim's Studio - 1953   
1950 -- 1/2 - Farm Home Administration - 1953 moved to 415 5th Ave.   
1952 -- 1/2 - McKillop Title Company - Q. K. McKillop Attorney - 1954   
1954 -- A - Wold's Womens Wear - 1984   
1959 -- Ray's Corner - Ray Schultz -   
1960 -- 1/2 - D. E. Haddow Abstract - 1964   
1964 -- 1/2 - Leo J. O'Brien Insurance Agency - 1969 moved to 305 Main Ave.  
1984 -- A - Carolyn's Women’s Wear - 1988 moved to City Plaza - 307 6th St. 
1987 -- 1/4 - Terry's Pet & Grooming Parlor - 1989 moved to 326 West 6th St. 
1989 -- Ray's Corner took over the A address & enlarges the business - Mike  
Fergen -   
1991 -- 1/4 - M & J Sports Cards - 1995     
402 1901 -- Clothing Dealer - Kaufman Brothers - 1904   
1905 -- 402/410 - New Furniture - Implement & Vehicles - George Rude 
1912 Implement & Vehicles moved to 404 Main St.   
1909 -- 402/410 - New Furniture Store - Embalming & Funeral Director 1928 – 
Funeral Home changed to Rude’s Mortuary & moved to 225/227 Main St. 
1933 - Furniture moved to 225/227 Main St.   
1914 -- Dakota Phonograph - 1914   
1928 -- Burg & Co. 5 and 10 cent store - 1933   
1928 -- Millinery - 1937   
1934 -- 402/404 - S & L Company - 1982   
1982 -- The Aerobic Place - 1982   
1983 -- Calico Cupboard - 1984   
1983 -- Calico Accents - 1983   
1983 -- Knit Knook - 1984   
1986 -- Jolinda’s Gift Shoppe - 1988   
1988 -- Brookings Hobby Center - 1989   
1990 -- Bob's Sport Shop - Bob Wakeman - 1992 moved to 306 Main Ave.   
1990 -- Blair Enterprises   
1991 -- Sports Connection - Scott Burlington -     
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1891 -- Halstead Jewelry - 1892   
1891 -- Music Store - G. W. Haugh   
1894 -- New Feed Store - John Ziegler - Sold   
1894 -- City Feed Store - G. S. Pulis   
1898 -- Cash Store - General Store - E. E. Haugen - 1920   
1913 -- 1/2 - Dr. J. Rhodes - Medical Office - 1914 - 1917 New building   
1915 -- Cigar Manufacturing & Store - 1917 moved to 401 1/2 Main St.   
1921 -- State Theatre - T. O. Haugen - 1922   
1923 -- J C Penny Company - 1927 moved to 501/503 Main St.   
1926 -- 1/2 - J. W. Platt - Chiropractor - 1930   
1928 -- 1/2 - Wallace Prudy - Law Office - 1940   
1928 -- Geyerman's Women’s Wear - 1956 moved to 509 Main Ave.   
1930 -- Supreme Beauty Shop - Blanch Annes - In Geyerman’s - 1932   
1932 -- Dorothy's Beauty Shop - Dorothy Jacobson - In Geyerman’s - 1933   
1930 -- 1/2 - Chiropodist - N. D. Annes - 1932   
1933 -- Fashion Shop - 1937   
1934 -- White Elephant Variety Store - F. C. Neill   
1937 -- Lee's Millinery - In Geyerman’s - 1940   
1937 -- 1/2 Attorney - Wallace Prudy - 1940   
1940 -- Jenny Gray Women's Wear - 1941   
1944 -- 1/2 - News Dealer - O. S. Steen - 1945   
1944 -- 1/2 - O. S. Steen Insurance Agency - 1951 moved to 427 1/2 Main Ave. 
1946 -- 1/2 - Brookings Dental Lab. - 1949 moved to 420 Main Ave.   
1947 -- 1/2 - Farmers Home Administration - 1950 moved to 401 1/2 Main Ave. 
 1949 -- 1/2 - Brookings County Advertiser - 1949 moved to 317 5th St.   
1950 -- 1/2 - Lund & McCann - Law Office - 1959   
1956 -- Fashion City - 1962   
1960 -- 1/2 - William McCann - Law Office - Judge Lund 1960   
1961 -- 1/2 - McCann & Light - Law Office - 1963 moved to 317 6th Ave.   
1963 -- Al's Sport Shop - 1968   
1964 -- 1/2 - D. E. Haddow Abstract - 1968 moved to 305 Main Ave.   
1968 -- Bill's Sport Shop - 1983   
1970 -- 1/2 - Aloft Head Shop - 1973   
1979 -- 1/2 - Brookings Trophies - 1989 moved to 402 Main Ave.   
1983 -- Bob's Sport Shop - Bob Wakeman - 1989 moved to 402 Main Ave.   
1989 -- Sioux River Cyclery - 1994 moved to 501 Main Ave. Sept.   
1995 -- Subway Downtown - Kirk Wiles -     
404 1879 -- Livery - Richard Brink - 1881 moved to 416 3rd St.   
1890 -- Millinery & Dressmaking - Mrs. R. G. Hunt - 1892   
1898 -- Glove & Mitten Factory - P. J. Hegeman - 1901 moved to 1115 5th St. 
1901 -- Millinery - Mrs. T. J. Carpenter - 1902   
1908 -- City News Stand - 1912 moved to 415 Main St.   
1912 -- Sanitary Meat Market - Mix & Grossman - 1915 moved to 316 Main St. 
1916 -- Austin Tin Shop - 1917 moved to 418 4th St.   
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1919 -- Moore Variety Store - 1927 moved to 411 Main St.   
1927 -- Variety Store - Berg Brothers - 1934   
1928 -- Salvation Army - 1928 moved to 214 2nd St.   
1934 -- 402/404 - S & L Company - 1982 moved to 920 22nd Ave. Name changed 
to Bostwick’s   
1947 -- 1/2 - Spencer Corset & Foundation - Olena Brendsel - 1953   
1983 -- Tang Bo Places - Chinese Food - 1989   
1989 -- The New Hong Kong - Chinese Food - Closed 1999   
1999 -- Sports Connection -     
405 1879 -- Store - Olds & Fishback   
1890 -- 1/2 - Millinery - Mrs. R. G. Hunt   
1901 -- White Elephant Bakery & Restaurant - C. C. Barr - 1905   
1908 -- Brookings Cafe - 1913 moved to 421 Main Ave.   
1914 -- 1/2 - Miss G. M. Hollister - Millinery - 1914   
1916 -- John Marotta - Confectionery - 1916   
1918 -- Brookings Music Store - H. R. LaLanda   
1920 -- Candy Kitchen - James Bower - 1929 moved to 808 Medary Ave.   
1934 -- Rainbow Cafe - Pete LeGeros 1940 moved to 407 Main Ave.   
1944 -- 1/2 - Clifford Studio - 1947 moved to 401 1/2 Main Ave.   
1944 -- Firestone Store - 1953   
1953 -- Sears Catalog Store - 1985 Moved to 513 Main Ave.   
 1985 -- 1/2 - Dr. Westby - Optomitrist - Moved to 1100 6th St. Oct. 3, 1994- 
Retired Jan. 2003   
1986 -- Sonnies - 1993 moved to 324 Main Ave.   
1993 -- Kids Ville - Closed April 29, 1995   
1996 -- 1/4 - Bargain Daze Variety - Robert A. Wilson -   
2001 -- The Designery - Sept. Jacki Lounsberg -     
406 1894 -- Glove & Mitten - P. J. Hegeman - 1898 moved to 404 Main St.   
1901 -- Barber Shop - John Farrand - 1903 moved to 314 1/4 Main St.   
1913 -- Racket Store - 1915 moved to 407 Main St.   
1913 -- Martinson Brothers Dray Line Office - 1917 moved to 214 5th Ave.   
1916 -- New building   
1916 -- Fox & Ellis Real Estate Office - 1917 moved to 416/418 Main St.   
1917 -- J. L. Jarvis Hardware Store - 1918   
1918 -- Heywood Hardware - 1923   
1923 -- Roberts & Waltz Hardware - 1973 moved to 307 6th St.   
1974 -- Ray's Drug - 1981   
1981 -- Ray's Snyder's Drug - 1995   
1992 -- Escapade - Plus Size Women's Apparel - With Snyder Drug - Out of 
business March 8, 1997   
1997 -- 1/4 - Third St. Design - 2000   
1997 -- The Frame Gallery - Jerry & Judy Cooley -   
1999 -- Embroidery & More - Oct. 2000 moved to University Mall   
2000 -- 1/4 - I Search & Information Center - 2001     
Main Avenue—400  
407 1884 -- Skinner Department Store - 1895 moved to 225/227 Main St.   
1891 -- Exclusive Grocery Store - J. H. Lawson - 1893   
1893 -- Bee Hive Store - C. Hanson - 1908 moved to 411 Main St.   
1910 -- Bartelt’s Variety Store - 1913 moved to 416 4th St.   
1915 -- Racket Store - Mrs. Moore - 1916 name change   
1914 -- Star Restaurant - J. C. Larson - 1916   
1916 -- Variety Store - Mrs. B.D. Moore - 1919 moved to 404 Main St.   
1919 -- Phonograph Store - E. C. Nolan - 1926 moved to 323 Main St.   
1920 -- The Needlecraft Shop - Jennie Gilbride - 1922   
1926 -- Standard Clothing - Max Dormson - 1927   
1927 -- Nolan Music Store - 1927 moved to 225/227 Main St. 1927 New building  
1928 -- F. W. Woolworth Company - 1940 moved to 409/411 Main Ave.   
1941 -- Rainbow Cafe - McDermott & Lindquist - 1954   
1949 -- 1/4 - Smith's Shoe Shine Parlor   
1954 -- Cook's Rainbow Cafe - 1964   
1964 -- Wong's Rainbow Cafe - 1980   
1980 -- Family Sub Shop - 1983   
1984 -- The Computer House - 1986 moved to 303 5th St.   
1986 -- Casey's Rib & Ice Cream Emporium - 1987   
1988 -- Main Street Grill - 1989   
 1989 -- Mac's Cafe - 1990   
1990 -- Burnt down November 13     
408 1898 -- Dry Goods Store - George Knutson - 1899   
1901 -- Confectionery - C. A. Palmer   
1901 -- 1/2 - Dressmaker - Miss Edith Beecher   
1907 -- Sharp Jewelry - D. Sharp - 1917 moved to 424 Main St.   
1908 -- Ideal Home Bakery - O. A. Hagen - 1920   
1920 -- Ideal Bakery - Thomas Bangs - 1947   
1930 -- Jack Burchard Barber Shop - 1932  -  
1933 -- New building   
1933 -- Johnson Hardware - 1937 moved to 409 Main Ave.   
1935 -- A. W. Norton Electrical Merchandising - 1937 moved to 410 Main Ave.  
1935 -- A - Red Front Shoe Store - 1937 moved to 410 Main Ave.   
1936 -- A - Boss Bootery - 1938 name change   
1937 -- Bang's Bakery - 1949 name change   
1938 -- A - Baker & Urevig Bootery - 1942 name change   
1942 -- A - Urevig Bootery - Moved to 416 Main Avenue in 1946   
1946 -- A - James Bane Realty - 1960 Moved to 418 4th St.   
1949 -- City Bakery - 1957   
1957 -- Julian’s Bakery Shop - 1990   
1957 -- A - Fidelity Finance Company - George Erger -- 1957   
1957 -- A - Kool's Sport Shop - 1959   
1960 -- Culligan Soft Water Service 1961 moved to 1417 6th St.   
1961 -- Leo's Meat Market - Leo Ahrendt - 1962   
1962 -- Stub's Meat Market - Stub Harvey - 1963 moved to 317A Main St.   
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 408 1972 -- A - Merle Norman Cosmetic Studio - 1981   
1977 -- Shaklee Products Distributor - 1980 moved to 3229 Maple Drive   
1981 -- Oakleaf Audio - 1982   
1982 -- A - For You & Me - 1984   
1984 -- A - Classic Touch Eye Wear - 1989 moved to 1715 6th St.   
1990 -- Vacant   
1992 -- Dollar & Sense - Used Clothing - Closed May 1997   
1998 -- Zephyr Audio -   
1998 -- Advanced Media Systems -   
1998 -- Music Express -     
409 1880 -- G. L. Smith - Drug Store - 1895   
1895 -- James T. Tidball - Drug Store - 1912 moved to 317 Main St.   
1901 -- Charles Gagel Jewelry   
1901 -- 1/2 - J. G. Parsons - Physician - 1903 moved to 314 1/2 Main St.   
1901 -- 1/2 - Chester Coller Insurance   
1902 -- 1/2 - Veterinarian - C. G. Brown   
1906 -- 1/2 - Tailor Shop - Theo F. Walters   
 1910 -- 1/2 - Millinery - 1912 moved to 300/302 Main St.   
1912 -- J. P. Ashbough Pharmacy - 1912   
1913 -- J. O. Peterson Jewelry - 1919 moved to 413 Main St.   
1913 -- Frank & Company - Pharmacy - 1917 sold to Nolan   
1917 -- B. J. Bjerum - Piano Tuner - 1918 moved to 911 2nd St.   
1917 -- Nolan's Drug Store - 1919 name change   
1918 -- Brunswick & Victor Phonographs - 1919 moved to 407 Main St.   
1919 -- Anderson Drug Store - 1922   
1920 -- Crafts - 1921   
1922 -- Conkey Drug - 1925   
1925 -- Christensen Drug - 1926   
1927 -- Martin's Dime Store - 1928   
1929 -- Johnson Hardware - A. M. Johnson - 1933 moved to 408 Main Ave.   
1936 -- 1/2 - Singer Sewing Machine - W. J. Scherchlight - 1938 moved to 413 
Main Ave.   
1937 -- Johnson Hardware - A. M. Johnson - 1948   
1939 -- North American Creameries - Earl Ware, Mgr. - 1940 moved to 504 Front 
St.  Fire   
1940 -- New building   
1940 -- F. W. Woolworth Company - 1977   
1943 -- 1/2 - Spencer Corset & Foundation - 1947 moved to 404 1/2 Main Ave. 
1977 -- Rude's Home Furnishings -   
1987 -- 1/4 - Rude's Furniture To Go -   
1990 -- Smoke damage to store do to fire at 407 Main Avenue - Temporary  
location at east 6th Street     
410 1880 -- Flour & Feed Store - Rude - Converted to Hotel - Dec. 1880   
1880 -- Christina House - George Rude - 1885   
1885 -- Rude & Delaney - Store   
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 410 1892 -- Brookings Furniture Company - 1901 name change   
1893 -- 1/2 - Millinery - Dressmaking - Breene & Billings   
1896 -- Confectionary - A. Glidden - 1926 name change   
1898 -- 1/2 - Millinery - Mrs. W. L. Paul & Miss L. A. Pritzer   
1901 -- New Furniture Store - George Rude - 1905 moved to 402/410 Main St. 
1901 -- 1/2 - Dressmaker - Miss Lydia A. Pritzer - 1901   
1906 -- Confectionery Store - C. A. Palmer - 1911   
1911 -- E. A. Hanson - Confectionery Store - 1914   
1914 -- H. C. Getty - Confectionery - 1921   
1919 -- Rio Miner - Plumbing - 1921   
1921 -- Hain Confectionery - 1921   
1922 -- 1/2 - Morinello Parlor - 1925   
1925 -- Hartman Beauty Parlor - Hartman - 1925   
1926 -- Gray Nook - H. C. Getty - 1927   
1927 -- Red Front Shoe Store - 1935 moved to 408 Main Ave.   
1927 -- Red Front Taxi - 1939 moved to 420 1/4 Main Ave.   
 1929 -- A. W. Morton - Electrical Merchandising - 1935 moved to 408 Main Ave. 
1935 -- Bangs Bakery - 1937 moved to 408 Main Ave.   
1935 -- Red Front Shoe Store - 1938 moved to 420 1/4 Main Ave.   
1937 -- A. W. Morton - 1938 moved to 418 4th St.   
1937 -- Yellow Cab - 1938 moved to 420 1/4 Main Ave.   
1939 -- 410/412 - Cole's Department Store - Closed 1998     
411 1880 -- Adams Brothers Harness Shop - Chris & Frank - 1906   
1899 -- 1/2 - Dentist - Dr. Merle R. Hopkins - 1900   
1901 -- 1/2 - Miss Mary Nelson - Dressmaker   
1904 -- Olaf Eedim Law Office - 1908 moved to 327 1/2 Main St.   
1908 -- Bee Hive Store - C. Hanson - 1909   
1909 -- Bee Hive Store - O. C. Olson & Company - 1917   
1909 -- Millinery - 1910 moved to 409 1/2 Main St.   
1917 -- Bee Hive Store - Hanson - Closed 1921   
1922 -- The Style Shop - 1927   
1927 -- Moore's Variety Store - Racket Store - 1928   
1928 -- Genny Grey Shop - 1940 moved to 403 Main Ave.  Fire   
1940 -- 409/411 - F. W. Woolworth Company - 1977   
1977 -- 409/411 - Rude's Home Furnishings -   
1983 -- 1/2 - Palace Dorm Three - 1988   
1990 -- Smoke damage from fire at 407 Main Ave. Temporary location at east 6th
St.     
412 1880 -- Store - George Rude   
1892 -- Meat Market - M. D. Orhrans - 1915   
1892 -- 1/2 - IOOF Hall - 1914 moved to 313 1/2 Main St.   
1905 -- Barber Shop - Lee Timons   
1912 -- Farm Implement - George Rude - 1912   
1915 -- Meat Market - Theo Schultz - 1917   
1916 -- Millinery - Rose Mullen - 1935 moved to 320 Main Ave.   
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 412 1917 -- Rising Sun Meat Market - Wm. Pittenger - 1925 moved to 422 Main St. 
1917 -- Quality Meat Market - J. M. Holland - 1918 moved to 316 Main St.   
1918 -- Economy Grocery - Johnson & McKnight - 1928   
1927 -- 1/2 - Leonard Platt Constructor & Builder -   
1928 -- Economy Grocery - Louis Johnson - 1935   
1931 -- Evans & Akins Specialty Shop - 1935 moved to 413 Main Ave.   
1935 -- Austin Food Market - 1938 moved to 323 Main Ave.   
1939 -- 410/412 - Cole's Department Store - Closed 1998     
413 1900 -- Coon & Matson Cigar Manufacturers - 1905   
1900 -- Wm. Townsend - Barber Shop - 1908   
1902 -- James Farris - Plumbing - 1903   
1905 -- Cigar Store - Manufacturers - A. Matson & S. F. Walters - 1914   
1914 -- I. A. Taylor - Cigar Store - 1917 moved to 401 Main St.   
 1917 -- New Era Shoe Shine Parlor - 1930 name change   
1919 -- J. O. Peterson - Jewelry Store - 1927   
1927 -- J. O. Peterson & Fahey - Jewelry & Optometry - 1928 moved to 415 Main 
St.   
1928 -- Evans & Akins Specialty Shop - 1931 moved to 412 Main Ave.   
1930 -- Busy Bee Shoe Shine Parlor & Repair - 1940 torn down because of fire &  
reopens later in year - 1947 name change   
1935 -- Evans & Akins Specialty Shop - 1940   
1938 -- Singer Sewing Machines - L. H. Paul - 1939   
1940 -- Brookings Music Store - Leon King - 1941   
1941 -- Signs - 1941 moved to 119 6th St. S.   
1947 -- Stratton's Shoe Store - 1959   
1959 -- Juel's Shoes - 1985   
1985 -- Borgan's Shoes - 1988   
1988 -- Dave's Shoes - 1989 moved to 416 Main Ave.   
1990 -- Rude's Home Furnishings expanded into this building     
414 1879 -- Jeweler - Charles Gagel   
1889 -- City Grocery - G. T. Peterson - 1905 moved to 310 Main St.   
1902 -- City Grocery - J. S. Smith - 1903   
1910 -- Harm's Piano Shop - R. M. Solberg, Mgr. - 1912 moved to 300 Main St. 
1925 -- Brookings Construction - E. J. Ray - Plumbing & Heating - 1931   
1925 -- Martin's Dime Store - 1927 moved to 409 Main St.   
1927 -- Ray's Drug Store - 1974 moved to 406 Main Ave.   
1929 -- 1/2 - Dr. E. H. Whitehead - 1934   
1935 -- 1/2 - State Benevolent Society - 1940 moved to 327 1/2  Main Ave.   
1937 -- E. M. Morrison Wholesale Candy & Tobacco - Rear of building 1941  
moved to 128 Main Ave.   
1940 -- 1/2 - Associated Credit Bureau - 1942 moved to 323 1/2 Main Ave.   
1941 -- 1/2 National Youth Administration - 1942   
1942 -- Trade News - Fred Bang - Rear of building   
1948 -- 1/2 - Kenneth Husman - 1950 moved to 703 6th St. - Name changed to 
O'Neil Photo   
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 414 1982 -- Men's Wear by Dennis - 1985   
1985 -- Fergen's Men’s Wear - 1990 moved to 416 Main Ave.    
415 1880 -- Jewelry Store - Charles Gagel - 1890 moved to 317 Main St. name change 
1891 -- 1/2 - Millinery - Mrs. E. H. Patterson - 1894   
1891 -- Bargain Bazaar - Bennett Brothers - 1894   
1903 -- Millinery Berkhemer - 1905 moved to 317 Main St.   
1912 -- City Newstand - 1913 name changed to Metropolitan Cafe - moved to 426 
1/4 Main Ave.   
1913 -- Superior Ice Cream Parlor - E. R. Hubbart - 1915   
1915 -- City News Stand - 1917   
1915 -- Hubbart's Cafe - 1919   
 1919 -- Adamson's Cafe - 1922   
1922 -- Boston Cafe - Connelly & James - 1925   
1923 -- Cash Grocery - W. J. McComb - 1924 moved to 422 Main St.   
1923 -- Cutler Radio Service - Fire destroyed building - 1927 moved to 323 Mai 
Ave.   
1923 -- Golden West Grocery - 1925 moved to 422 Main St.   
1928 -- Peterson & Fahey Jewelry & Optometrist - 1934   
1934 -- Jackson's Jewelry - Closed Feb. 1999   
1959 -- New building   
1999 -- JJJ The Company – Women’s Clothing -     
416 1898 -- 416/418 - Wold Construction   
1910 -- 1/2 - Hall, Alexander & Prudy Law Office - 1919 name change   
1913 -- Burris Printery - 1915 moved to 314 1/2 Main St.   
1914 -- 1/2 - Dr. L. W. Ruste - Chiropractor - 1915   
1914 -- 1/2 - J. H. Cronk - Chiropractor - 1917   
1914 -- 416/418 - Ellis & Hall Department Store - 1916 name  change   
1914 -- 1/2 - Dr. G. A. Rensvold - Chiropractor - 1917   
1917 -- 1/2 - Wold Construction - A. M. Wold - 1929 moved to 418 1/2 Main 
Ave.   
1915 -- 416/418 - Attorney - J. P. Alexander - 1919 moved to 400 1/2 Main Ave. 
1916 -- 416/418 - Cole's Mercantile Company - 1939 moved to 410/412 Main St. 
1917 -- Fox & Ellis Real Estate - 1917 moved to 309 Main St.   
1919 -- Hall & Prudy Law Office - 1926 name change   
1923 -- 1/2 - Star Insurance Company - Hall & Simkins - 1926   
1926 -- 1/2 - Star Insurance Company - O. Simkins - 1930   
1926 -- 1/2 - Hall, Prudy & Eidem Law Office - 1928 name change   
1926 -- 1/2 - Brookings Insurance Company - 1930   
1927 -- 1/4 - Variety Store - Minnie Strupp - 1927   
1928 -- 1/2 - Hall & Eidem Law Office - 1932 name change - 1932 moved to 315 
1/2 Main Ave.   
1930 -- 1/2 - Sam Kramer Law Office - 1936 name change   
1930 -- 1/2 - Salvation Army - 1931 moved to 711 12th Ave.   
1932 -- 1/2 - Wold Construction - A. M. Wold - 1936   
1933 -- 1/2 - Hall & Schlosser Law Office - 1935   
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 416 1936 -- 1/2 - Kramer & Levy Law Office - 1936 moved to 315 1/2 Main Ave.  
1937 -- Casper Aaberg Law Office - 1939 moved to 309 1/2 Main Ave.   
1937 -- 1/2 - Livestock Marketing Association Office - 1938   
1937 -- 1/2 - South Dakota Woolgrowers Cooperative Office - 1940 moved to 
413/415 5th Ave.   
1937 -- 1/2 - Philo Hall Law Office - 1940   
1938 -- A - Morell Hall - Insurance & Bonds - 1946   
1939 -- A - Attorney - Philo Hall - 1940   
1939 -- Petersen Brothers - Painters & Paperhangers - 1939   
1940 -- Hauff Dry Goods - 1946   
 1940 -- 1/2 - Associated Retailers   
1940 --1/2 - Brookings Business College - 1941   
1940 --1/2 - Hall & Schlosser Law Office - 1942   
1941 --1/2 - Trade News - 1941   
1942 -- O'Neil Photo Company - 1943   
1946 -- Urevig Bootery - 1972   
1972 -- Mr. D Shoe Store - 1977   
1975 -- Bayer Uniforms - 1977 moved to 300 Main Ave.   
1982 -- Dakota Sports - 1989 moved to 1514 Sioux Trail   
1988 -- Dave's Shoes - Sold to Fergen's 1990   
1990 -- Fergen's Shoes -     
417 1881 -- Boots & Shoes - J. H. Olberg - 1905 sold to Olson & Hanson of Bee Hive 
Store at 407 Main St.   
1895 -- Dr. O. W. Rood - Medical - 1900   
1905 -- Hansen Brothers General Store - 1908   
1908 -- 1/4 - Palace Billiards - H. L. Walker - 1910   
1910 -- 1/2 - J. G. Oyloe - Photography Supply - 1936 moved to 319 1/2 Main 
Ave.   
1910 -- Ferguson Pool & Billiard Hall - 1912 name change   
1912 -- Pool & Billiard Hall - W. L. Paul & Son  
1916 -- Oyloe Piano Co. - Glenn Oyloe - 1919   
1935 -- Spaulding Electric Shop - Ed Spaulding - 1938 moved to 504 Front St. 
1937 -- Brookings Pure Ice Company Inc. Office - Ed Spaulding, Mgr.   
1938 -- Modern Electric - Moved to 315 4th Street 1942   
1939 -- Nielson Flower Shop - 1957 moved to 1321 6th St. - Also had the 417 
Main Avenue Store until 1960   
1942 -- Sand's Electric - 1943   
1943 -- James Bane Real Estate - 1946 Moved to 408 Main Ave.   
1946 -- Sharp Jewelry - 1955 name change   
1955 -- Korthuis Jewelry - Moved to 322 5th Street 1959   
1959 -- Fergen's Mens Wear - 1963 name change   
1963 -- Fergen's For Men & Boys - 1985 moved to 414 Main Ave.   
1985 -- Halstead's Bakery & Cafe - Lawrence Halstead - 1994   
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 417 1994 -- Gordon's Meat & Deli - Dec. moved in with Halstead Bakery – Name 
changed to Grandmoo's Kitchen - Gary McCulloch & Mike Bruns. Feb. 
1997 name changed to Mac's - 1997 Gordy's moved to 1019 6th St.   
1997 -- Mac's - Gary McCulloch - Name changed 1997   
1997 -- Name changed to Mac's Soft Rock Cafe -     
418 1914 -- 416/418 - Ellis & Hall Department Store - 1916 name change   
1916 -- 416/418 - Cole's Mercantile Store - 1929 name change   
1927 -- 1/2 - Brookings Insurance Company - 1929   
1929 -- 1/2 - Wold Construction - A. M. Wold - 1932 moved to 416 1/2 Main 
Ave.   
 1929 -- 416/418 - Cole's Department Store - 1939 moved to 410 Main Ave.   
1938 -- Morton Electric Supplies Store - 1939   
1939 -- A. A. McMillan Jewelry & Optical - 1950 moved to 420 Main Ave.   
1941 -- Larson Electrical Appliance Shop - Howard Larson - 1948   
1944 -- Kittleson Brothers - 1944   
1947 -- Sand's Electric - 1965 moved to 518 Main Ave.   
1951 -- Sears Catolog - 1953 moved to 405 Main Ave.   
1954 -- Brookings Music Store - Robert Madson - 1960 moved to 319 Main Ave. 
1954 -- Brookings Radio Service - Wayne Albright   
1964 -- The Village – Women’s Wear - 1987   
1965 -- Brookings Stationary Store - 1966   
1987 -- Allen's Photography - 1999 moved to 117 Teton Lane   
1989 -- 1/4 - Keith A. Kinner, CPA - - 1990 moved to 306 4th St.   
1989 -- The Main Street Gallery - July 1999 moved to 117 Teton Lane   
1997 -- Image One - 1998 moved to 527 1/2 Main Ave.  
1999 -- Brookings to Broadway Dance Studio -   
1999 -- ABC Classical Academy & Learning Center - 2001   
1999 -- The Perfect Party - Closed July 2000   
2000 -- Tadpoles to Tulips - Jan. 1, 2003 moved to 400 Main Ave.     
419 1900 -- Dr. O. W. Rood - Physician - 1910   
1902 -- Brown's Bazaar Store - 1903 name changed to OK Bazaar   
1903 -- OK Bazaar - Ole Knutson - 1912   
1909 -- 1/2 - Millinery - Mrs. L. A. Errington - 1918   
1915 -- Millinery - Miss M. Joerns - 1918   
1919 -- Sanitary Bakery - 1935   
1920 -- American Billiard Parlor - George Soulis - 1926 moved to 421 Main St. 
1925 -- John's Lunchroom - 1926   
1925 -- Haley & Neely Company - Wholesale Fruit - 1926   
1930 -- Erb's Bakery - J. L. Erb - 1935   
1935 -- Brownies Bake Shop - Hugh Brown - 1946   
1937 -- McMillan Jewelry, Music & Optical - 1939 moved to 418 Main Ave.  
1940 -- 1/2 - Ackerman's Delivery System - 1940   
1946 -- Brownie's Bakery - H. P. Guyat - 1947   
1947 -- Sweetheart Bakery - H. P. Guyat - 1959   
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 419 1959 -- New building   
1960 -- Bonnie's Bake Shop - 1962   
1962 -- Sweetheart Bakery - 1963   
1965 -- Stevenson's Women’s Wear - 1968   
1968 -- Tradehome Shoes - 1981 moved to University Mall   
1981 -- Montgomery Ward Catalog & Appliance Center - 1986   
1985 -- Brookings TV & Electronics Store - Steven Marihart -   
1985 -- Brookings Appliance & Refrigeration - Larry Kuefler -   
1986 -- Arrow Associate Store & Telemart Discount Store - Henry Zins 
420 1903 -- Brookings County Press - Sold to The Brookings Register April 1948   
 1905 -- 1/4 - Brookings Machine Shop - Jack Warren - 1908 moved to 319 5th  
  Ave.   
1913 -- 1/4 - Rio Minor - Plumbing & Heating Repair - 1917   
1917 -- 1/4 - Skiff & Minor - Plumbing & Heating Repair - 1921   
 1918 -- Light Plant & Delco Batteries - R. J. Heymer - 1921   
1938 -- 1/4 - Red Front Shoe Store - 1940 name change   
1938 -- Steen Insurance - O. S. Steen - 1944 moved to 403 1/2 Main Ave.   
1939 -- 1/4 - Red Front Taxi - 1940 name change   
1940 -- 1/4 - Modern Shoe Rebuilder & Taxi - 1942 moved to 314 Main Ave.   
1940 -- 1/4 - D. Sharp Locksmith - 1940   
1940 -- Yellow Top Cab - 1942 moved to 314 Main Ave.   
1949 -- Brookings Dental Lab - 1953 moved to 930A 3rd Ave.   
1949 -- Crase Hatchery Office - 1949   
1950 -- Jewelry & Music Store - A. A. McMillan - 1951   
1950 -- Plastic Wood Cabinets - 1951   
1951 -- Messenger - W. A. McMillan - 1954 moved to 419 5th St.   
1952 -- 1/4 - Turner Hobby & Toy Shop - Vergil Turner - 1956   
1953 -- Spaulding Wholesale - 1958 moved to 980 8th Ave.   
1957 -- 1/4 - Hauff Printing Company - Wilber Hauff - 1959 moved to 320 Main  
 Ave.   
1962 -- Ward's Cafe - 1973   
1973 -- John's Cafe - 1974   
1974 -- Staley's Cafe - 1988   
1988 -- Casper's Cafe - Closed April 7, 2001 Added 422/424 Main Ave. to  
 business.   
2001 -- New China Buffet -  2003 closed     
421 1908 -- 1/2 - Dr. Forsee - Osteopath - 1912 moved to 327 1/2 Main St.   
1908 -- Brookings Music Store - 1913 moved to 319 4th St.   
1913 -- Brookings Cafe - J. W. Roach - 1915   
1915 -- Brookings Cafe - A. W. Collins - 1918   
1918 -- Brookings Cafe - John Alexander 1919   
1919 -- Brookings Cafe - C. E. Good - 1919   
1919 -- Brookings Cafe - G. Soulis & Stration - 1920   
1920 -- Brookings Cafe - Charles Stration - 1923   
1923 -- Brookings Cafe - T. C. Connelly - 1927   
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 421 1927 -- Brookings Cafe - Herman Johnson - 1934 moved to  423 Main Ave.   
1927 -- A - American Billiard Parlor - 1937   
1937 -- Sandy's Billiard Parlor - 1938   
1938 -- Sandy & Elmer's Billiard Parlor - 1951   
1948 -- A - Theolke's Cafe - Charles 'Charley' Thoelke - 1954   
1951 -- B & G Billiards - 1973   
1954 -- A - Rossmans - 1956   
1956 -- A - The Bar-B-Que Coffee Shop - 1963   
1963 -- A - Chris & Lola's Cafe - 1965   
1965 -- A - Buzz & Jerris Cafe - 1966   
1966 -- A - Barber Shop - Jin Vincent - 1972   
1973 -- Safari Lounge - Dimitrois 'Jimmy' Theodosopulos -     
422 1909 -- Roberts & Few - Plumbing - 1911 moved to Brookings Construction at  
  414 Main St.   
1912 -- Tailor - A. Nelson - 1917   
1917 -- Alrick & Severson - Electric Dry Cleaners - 1918 name change   
1918 -- The Cleanest Cleaners - C. W. Adamson - 1919 name change   
1919 -- Dry Cleaning - & Pressing - Allrick & Peterson - 1920   
1920 -- Brookings Coffee Company - 1921 moved to 304 Main St.   
1920 -- Electric Merchandising - A. W. Morton - 1925 moved to 410 5th St.   
1922 -- Five & Dime - Martin Clark - 1925 moved to 414 5th St.   
1924 -- Golden West Self-Serve Grocery - Slocum Brothers - 1931   
1925 -- Golden Sun Meat Market - P. N. Pederson - 1926   
1926 -- Rising Sun Meat Market - Ira Alternus - 1927 sold to Slocum Brothers at  
 Golden West Store   
1926 -- 1/4 -- Home Cafe   
1928 -- Chocolate Shop - I. L. Lawler - 1931   
1928 -- 1/4 - D. Sharp - Jewelry - 1932 moved to 319 4th St.   
1931 -- Chocolate Shop - L. C. Weaver - 1932   
1932 -- Council Oak Grocery Store - 1937 moved to 303 Main Ave.   
1938 -- National Tea Store - 1953 moved to 310 5th St.   
422/424  
1953 -- Ben Franklin Store - 1977 moved to 307 6th St.   
1977 -- Lakebrook Music - 1993 moved to 307 6th St.   
1993 -- Casper's Cafe Addition - Closed   
423 1905 -- New Corner Grocery - 1908   
1906 -- City News Stand - 1908 moved to 404 Main St.   
1907 -- Carlisle Grocery - 1911   
1911 -- Wilcox Grocery - 1912   
1912 -- Whitson Grocery - 1913   
1913 -- Shannon Grocery - 1914   
1914 -- IXL Grocery - F. M. Saum & Son 1928 moved to 425 Main St.   
1921 -- 1/2 - W. R. Palmer - Hardwood Finishing & Signs - 1922   
1932 -- 1/2 - Beauty Shop - Annes Supreme - 1932 moved to 403 Main Ave.   
1934 -- Brookings Cafe - 1963   
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 423 1963 -- Iones Cafe - 1985   
1985 -- Burned down March 3, 1985     
424 1890 -- Brookings Broom Factory - Bedding & Rice - 1891   
1917 -- D. Sharp - Jewelry - 1920 moved to 410 5th St.   
1919 -- Fox Realty Company - 1921 moved to 314 1/2 Main St.   
1922 -- Lunch Room - J. A. Brooks   
1922 -- Peterson Brothers Paint Store - 1922 moved to 311 4th St.   
1922 -- Poole & Serverson Haberdasher & Dry Cleaning - 1923 name change   
1923 -- Poole Haberdashery - John Poole - 1925 moved to 412 5th St.   
 1925 -- John's Shop - John Poole - 1926   
1926 -- The Boot Shop - 1932   
1932 -- Johnson's Brown Built Shoe Store - 1934   
1934 -- Bargain Bazaar - Mrs. Minnie Strup  - 1934   
1935 -- Modern Electric - 1938 moved to 417 Main Ave.   
1935 -- State Cleaners - 1947 moved to 411 5th St.   
1939 -- Barber Shop - Al Young   
425 1879 -- Blacksmith - Adam Roller   
1912 -- The Toggery- Adolph Larson & T. O. Haugen - 1916 moved to 416 4th St.   
1915 -- Brookings Tire Works - A. G. Fricke - 1916 moved to 513 Main St.   
1916 -- Jewelry - S. O. Wall   
1919 -- Brookings Battery Supply Company - J. W. Larson - 1922   
1928 -- IXL Grocery - Victor Norman - 1956   
1956 -- Watson Flowers & Gifts - 1982 name change   
1982 -- Something Special Gift Shop - 1985   
1984 -- Dr. Allen Westby - Optomotrist - 1985 moved to 405 Main Ave. after fire   
1985 -- Burned down in March, 3     
426   1891 -- Lawyer - Philo Hall -   
1891 -- Lawyers - Hall & Jenkins - 1892   
1891 -- Lawyers - Hall & Qualey - 1891   
1894 -- Real Estate - U. D. Palmer & H. G. Fox   
1900 -- Music Store - Mrs. Jesse Kelly - 1908 moved to 421 Main St.   
1901 -- Piano Tuner - F. A. Buss - 1902   
1908 -- Brookings Auto Supply Company - J. Getty - 1916   
1915 -- Norman Johnson & Company - 1915   
1916 -- Heymer Electric Company - 1918 moved to 420 Main St.   
1918 -- Cornell Electric Company - L. D. Cornell - 1919 moved to 319 Main St.   
1919 -- Dr. E. H. Whitehead - Physician - 1919 moved to 300 1/2 Main St.   
1920 -- Louis F. Dow Co. - 1921   
1922 -- Midland State Bank - 1925   
1921 -- 1/2 - Midwest Tailor & Furrier Shop - H. Golub - 1922   
1922 -- J. P. Soderstrum - Civil Engineering Office - 1923   
1922 -- Tyson Taxi Service - 1922   
1922 -- Midland Beauty & Corset Shop - 1922   
1922 -- Midland Pantatorium - H. Burgers 1923   
1922 -- 1/4 - Midland Cafe - 1923 moved to 323 Main St.   
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 426 1923 -- 1/4 - Metropolitan Cafe - G. L. Renstrom - 1935   
1923 -- 1/2 - Dr. E. H. Whitehead - 1929 moved to 414 1/2 Main St.   
1923 -- 1/2 - Gilmore L. Leist & Co. 1923   
1924 -- Elite Dressmaking Parlor - Franzkad & Duff - 1925   
1924 -- 1/2 - B. H. Schaphorst Law Office - 1926 moved to 326 1/2 Main St.   
1924 -- Bank of Brookings - 1933   
1925 -- 1/2 - Culhane Adjustment Company - 1931   
 1928 -- Brookings Building & Loan Associaation - 1977 moved to 600 Main Ave.   
1930 -- 1/2 - R. A. Mark Construction Office - 1937 moved to 406 4th St.   
1935 -- 1/4 - Metropolitian Cafe - Leonard Everson - 1938   
1938 -- 1/4 - Metropolitian Cafe - Mrs. Thelma Norton - 1939 name change   
1939 -- 1/4 - Jack's Cafe - 1942   
1942 -- 1/2 - Delux Cab - E. Jackobson   
1942 -- 1/4 - Well's Electric Shop - 1954   
1946 -- 1/4 - Prather News Agency - Jean Prather - 1947 moved to 410 5th St.   
1959 -- 1/4 - Snort's Barber Shop - 1961   
1961 -- 1/4 - John & Gene's Barber Shop - 1967   
1967 -- 1/4 - John's Barber Shop - 1993 moved to 505 Main Ave.   
1978 -- Brookings Floral & Gift - 1983   
1981 -- IDS Marketing Corporation - Thomas Bezdichek & Terry Linander -1982   
1982 -- IDS - Thomas Bezdichek, Terry Linander & Darryl Wike - 1983   
1983 -- IDS - Darryl Wika & Thomas Bezdichek - 1990   
1984 -- Brian Hildebrant, CPA - 1987   
1987 -- Hildebrant & Crawford, CPA'S - 1992 moved to 305 Main Ave.   
1990 -- IDS - Darryl Wike & Tracy Odegaard - 1995   
1994 -- 1/2 - Adams Co. - Jannele Harriman -   
1995 -- American Express Financial Advisors Inc - Darryl A. Wika & Tracy R.  
 Odegaard -   
1997 -- 1/2 Body Illustrations & Tattoos     
427 1879 -- Saloon -   
1890 -- Tailor Shop - Fashionable - Peter Olsen - 1891   
1891 -- Chinese Laundry - 1893   
1926 -- Brictson Tire Company Storage - 1931   
1932 -- New building   
1932 -- Lincoln Cafe - 1932   
1932 -- Hamburger Shop - 1937 name change   
1932 -- A - Julius Jacobson Cigar Store - 1936   
1936 -- A - Russell Lewis Cigar Store - 1941   
1937 -- Nick's Hamburger Shop -   
1941 -- A - Jim's Cigar Store - 1947   
1947 -- A - Loren's Cigar Store - 1947   
1947 -- A - Nick's Cigar Store- 1951   
1951 -- A - Steen Insurance Agency - O. S. Steen - 1953   
1953 -- A - Main Barber Shop – 
 
Main Avenue—500  
500 1914 -- Post Office -     
501 1927 -- 501/503 - J C Penny - 1979 moved to 920 22nd Ave. - University Mall 
1927 -- 1/4 - Thomas Norby Plumbing - 1958 Moved to 912 6th St.   
1942 -- B. J. Schmidt - 1945 moved to 315 5th St.   
1981 -- McCaslin's Unfinished Furniture - 1982   
1982 -- Calico Cupboard - 1983 moved to 402 Main Ave.   
1984 -- Bot Appliance & TV - 1987   
1987 -- Young's Appliance - 1988   
1989 -- Brookings Gymnastic Center - Pat Sheppard - Closed 1994   
1994 -- Sioux River Cyclery - Robb Rasmussen -     
502 1901 -- Dr. A. H. Hill - 1912 moved to 410 6th St.     
503 1901 -- Wm. Rohn Implement Dealer - 1903   
1912 -- Peterson Brothers - Painting & Paperhangers - 1914 moved to 303 5th
Ave. S.   
1914 -- Brookings Candy Company - James Bower, Mgr. - 1920 moved to 405 
Main St.   
1920 -- Billiard Parlor - 1926 moved to 324 1/4 Main St.  New building   
1927 -- 501/503 - J C Penny - 1979 moved to 920 22nd Ave. S. - University Mall 
1985 -- Adventure Land Video - 1986   
1986 -- Movies To Go Part 3 - 1987 moved to 1715 6th St.   
1987 -- Special Monuments Beautique  - 1987   
1988 -- Flowers On Main - 1993 moved to 513 Main Ave.    
505 & 507 are one building after 1940   
1904 -- Grand Opera House - 1925 name change   
1908 -- Pleasant Hour Theatre - T. O. Haugen - 1925   
1923 -- D. W. Schuneman - Electric Company - 1926 moved to 107 8th St. W. 
1925 -- Redman Hall - 1929   
1925 -- Dance Club - 1929   
1925 -- Pittenger Pool Hall - 1927 moved to 326 Main St.   
1925 -- Well's Electric - 1934 moved to 618 Main Ave.   
1928 -- 1/4 - Martinson Radio Shop   
1937 -- 1/2 - Barber - Al Young - 1939   
1940 -- New building   
1940 -- 505/507 - New College Theatre - 1988   
1940 -- A - Crase Lunch - 1941   
1941 -- A - Snack Shoppe- 1951   
1951 -- A - Snack Shoppe - Mike Efthimiou 1961   
1955 -- Bill Lynch Insurance - 1958 moved to 507 Main Ave.   
1960 -- 1/2 - KBRK Radio - 1980 moved to 227 22nd Ave. S.   
1961 -- A - Credit Bureau of Brookings County - 1974 moved to 317A 6th St. 
1976 -- 1/2 - State Theatre Office -   
1979 -- Friday's - Bar - 1982   
1983 -- Nasty Jack's   
1983 -- A - Pizza Deli & Subway Sub Shop - 1983   
1983 -- A - KV91 Brookings Radio - 1984   
Main Avenue—500  
505 & 507 are one building after 1940   
1985 -- Movies To Go - Closed April 1994 - Sold to Premiere Video of St. Cloud 
Minn. Moved to 1004 6th Street   
1985 -- 1/2 - Gymnastic Center - 1989 moved to 501 Main Ave.   
1987 -- A - H & H Photography - 1988   
1988 -- A - College Pet Shop - 1990 moved to 226 Main Ave.   
1990 -- A - Stone's Women’s Wear - Closed November 1992   
1993 -- A - Razor's Edge Barber Shop - Was John's Barber Shop at 426 1/4 Main 
Ave.   
1995 -- Gold Medal Gymnastics -     
506 1910 -- J. W. Brook - Painter - 1912 moved to 152 5th St. S.     
507 & 505 are one building after 1940   
1945 -- Dixon Insulation, Roofing & Weatherstripping 1949 moved to 316 ½ 
Main Ave.   
1946 -- Fern's Beauty Shop - 1962   
1948 -- Marge's Candy Shoppe - 1949   
1951 -- Olson Realty - 1954   
1954 -- Hart Realty - 1958   
1958 -- Bill Lynch Agency & Realty - 1960 Moved to 320 1/2 4th St.   
1974 -- Knit Knook - 1978 moved to 505 5th St.   
1978 -- Olympia Records - 1979   
1982 -- The Exchange - 1987 moved to 322 Main Ave.   
1987 -- Piper, Jaffery & Hopwood - 1990 moved to 425 22nd Ave. S.   
1990 -- Waddell & Reed Financial Service - 1992   
1993 -- Farm Bureau Insurance - Scott Gusso - 1995   
1995 -- Lutheran Brotherhood Insurance - Kurt Osborne & Dan Tvedt -     
509 1914 -- 509/511 - C. A. Johnson & Son Auto Dealer - 1918   
1918 -- 509/511 - Nissen/Hinkley Garage - 1924   
 1924 -- 509/511 - Emerson Garage - P. A. Emerson - 1926   
1926 -- 509/511 - Thompson & Hutton Dodge Cars - 1927   
1927 -- 509/511 - Rogers & Peterson Dodge Cars - 1929   
1929 -- 509/511 - Dodge Brothers Cars - Frie - 1931   
1931 -- Skating Rink - Wm Hagensck - 1933   
1932 -- Gamble Store - 1933 moved to 323 Main Ave.   
1934 -- Mattress Works - Frank Baumgardner - 1934 moved to 425 6th Ave. S. 
1937 -- Oines Motor Company Auto Body Shop   
1952 -- State Farm Ins. - Milo Opdahl - 1954 Moved to 418 4th St.   
1953 -- State Farm Ins. - Ed Gosmire - 1954   
1956 -- Geyerman's Womens Wear - 1980   
1956 -- Kelley’s China & Gifts   
1957 -- Henrie’s Beauty Shop - 1966 moved to 708 Main Ave.   
1986 -- Second Edition - Easter Seal Used Clothing   
2001 -- Easter Seals SD Birth-3 Connections -   
2002 -- Easter Seals Second Addition -     
 
Main Avenue—500  
510 1912 -- Rooming House - A. Glidden - 1939   
1921 -- Carl Stockman - Cattle Buyer - 1921   
1940 -- New Watson Clinic - Dr. Sheldon Watson - 1971   
1940 -- Dr. Charles Nelson - Dentist - 1946 moved to 323 1/2 Main Ave.   
1940 -- 1/2 - Hotel Sheldon - Moved to basement later - 1957   
1941 -- Dr. Calvin Kershner - Opthamologist - 1975   
1946 -- Dr. E. T. Plowman - Medical 1949 moved to 321 1/2 Main Ave.   
1949 -- Peterson Optical - 1951 name change   
1949 -- Dr. John Harrow - 1949   
1949 -- Brookings Optical - 1978   
1951 -- Dr. Olin Oland   
1955 -- Dr. Charles Turner - Medical 1965   
1957 -- Dr. Karl Illig Optical - 1959   
1961 -- Dr. Bruce Henderson - Medical - 1961   
1964 -- Dr. John Uglum - Optical - 1973 moved to 716 Main Ave.   
1965 -- Tom Logan - Hearing Aids - 1971   
1972 -- Named Professional Building   
1972 -- South Dakota Health Department 1975 moved to 527 7th Ave.   
1973 -- Budget Spectacle Shop - 1976   
1973 -- Frank's Watch Repair - 1980   
1973 -- Rushmore Mutual Life - M. Barnette - 1976   
1973 -- John G. Kinnard & Co. - 1975 moved to 527 7th Ave.   
1975 -- Dr. James Tritle - Dental Office - 1987   
1975 -- National Farm Organization - NFO - 1977   
1975 -- J & C Company - Randell Jones   
1976 -- Rushmore Mutual Life Ins. - Eugene E. Knutson - 1980 moved to 305 
Main Ave.   
1976 -- Farmers Insurance Group - G. Norman - 1977   
 1976 -- Lutheran Brotherhood Insurance - Gordon Olson - 1977   
1977 -- Bates Insurance Agency - 1978 moved to 1826 6th St.   
1977 -- Holm Real Estate - Donald E. Holm - 1989   
1977 -- Century 21 - Jack White Realty Company - 1980   
1977 -- Nielson Building & Construction Office - 1979   
1977 -- Dr. Raymond Schroeder - Optometrist Office - 1978   
1977 -- T & T Enterprises - 1978   
1978 -- Dakota Realtors - 1981 moved to 18th St. 14 Bypass   
1978 -- Empire Enterprises - 1980   
1979 -- David Carlson Insurance - 1980   
1979 -- Dr. M. Dean Jorgenson - 1980   
1980 -- Franklin Life Insurance - 1982 moved to 317 A 6th St.   
1980 -- Checks Welcome - 1981 move to 627 5th Ave.   
1981 -- East River Legal Service - 1982   
1982 -- Professional Counseling Service - 1983   
1984 -- Brookings Family Center - 1986   
1986 -- Farm Bureau Insurance - Mark Gizirewski Insurance - 1988   
Main Avenue—500  
 510 1986 -- Farm Bureau Insurance - Stacy Miller Insurance - 1989 moved to 1451B 
6th St.   
1985 -- James Kessler - Law Office - 1988   
1987 -- Cook Seed Company Office - Millborn Seeds - 1988 moved to 3127 18th
St. Hiway 14 Bypass   
1988 -- Dr. Rich Froiland Dental Office - 1990   
1988 -- South Dakota Lottery Scraper Inc. - 1989   
1991 -- Konard Hauffe, DDS - 1994 moved to 717 North Main Ave.   
1992 -- Pawnbroker - Loren McMasters - 1992   
1992 -- Bargain Basement & Pawn & L & M Distributing - 1994   
1992 -- Lawnscape - 1993   
1993 -- Sawdust City Real Estate - 1994 moved to 2225 9th St. #4   
1993 -- Dorn's Personnel Service - J. W. Dorn -   
1993 -- James Kessler - Law Office - 1994   
1994 -- Buy Direct, Inc.   
1994 -- Royal Neighbors of America - Don Rusch - Insurance -   
1995 -- Royal Neighbors of America - Jeff Pinkava -   
1995 -- Gents & Ladies Hair Salon - Sandy Sutton - 1995 moved to 412 4th St. 
1995 -- Carpe Diem Marketing - James Canoy   
1995 -- Mediation Settlement Inc. - T. F. Martin Mediator - 1997   
1995 -- Center Mutual Insurance Co. - 1997 moved to 306 4th St.   
1996 -- Manuscripts & More - 2000   
1996 -- deBlonk Accounting Service - Arnald de Blonk - 2001 moved to 1102 1st
St.   
1996 -- AFLAC - Robert F. Marlovetz, Jr. -   
1996 -- Genesis Environmental Marketing Group -   
1996 -- Financial Education Service -   
1996 -- Lutheran Brotherhood - Kurt Osborne -   
 1997 -- Pro Cleanup - 2001   
1997 -- Trim Hair Salon - 1997 moved to 412 5th St.   
1997 -- Behavioral Health Services - J. W. Doan & Associates - 2000   
1997 -- Advanced Investigation of SD -   
1997 -- Tom Martin Lawyer -   
1998 -- Employee Health Management -   
1999 -- Absolute Insurance Center - 2000   
1999 -- I Search - Research & Information Center - 2000 moved to 406 1/4 Main 
 Ave.   
1999 -- College Funding -   
1999 -- Advance Global Investigation - 2000   
1999 -- Mortgage Consultant - Ritch Price -   
2002 -- Wilber Insurance Agency -     
511 1914 -- 509/511 - C. A. Johnson & Son Auto Dealer - 1918   
1918 -- 509/511 - Nissen/Hinkley Garage - 1924   
1924 -- 509/511 - Emerson Garage - P. A. Emerson - 1926   
1926 -- 509/511 - Thompson & Hutton - Dodge Cars - 1927   
Main Avenue—500  
 511 1927 -- 509/511 - Rogers & Pederson - Dodge Cars - 1929   
1929 -- 509/511 - Rogers Motor Company - Dodge Brothers Cars - 1931   
1931 -- Skating Rink - Wm. Hagensick - 1932   
1932 -- Gamble Store - 1933 moved to 323 Main Ave.   
1934 -- 509/511 - Mattress Works - WPA Project   
1937 -- 509/511 - Frie Motor Company - F. G. Frie - 1949   
1957 -- Securities Acceptance Corporation - 1963   
1963 -- Associates Loan Company - 1964   
1964 -- Associates Finance Company - 1969   
1969 -- Associates Finance Service Company of S. D., Inc. - 1970   
1970 -- Harry Mansheim - State Farm Insurance -   
1970 -- Cliff Hoeke Insurance Agent - 1974   
1973 -- Discount Wigs   
1973 -- Birthright of Brookings - 1975 moved to 924 4th St.   
1975 -- Stuart Webster - State Farm Insurance - 1978 moved to 517 6th St.   
1976 -- Early Bird Realty - 1979   
1979 -- Rose Garden Realty - Rose Ramey - 1981 moved to 515 Main Ave. S. 
512 1930 -- 512/514 -- State Theatre - 1988     
513 1909 -- Loans - Thomas Madden - 1913   
1916 -- Brookings Tire Works - 1925   
1919 -- Brookings Battery Service - Walter Johnson  - 1924   
1921 -- Brookings Tire Works - A. G. Fricke - 1926   
1922 -- Willard Service Station - 1925   
1924 -- Brookings Battery Service - Lyal Parks - 1925   
1926 -- A. G. Fricke - Studebacker Auto Sales - 1928 moved to 312 6th St.   
 1926 -- Gray Motor Company - R. E. Schultz, Mgr. - 1929   
1929 -- Johnson & Farrington Used Car Store - L. D. Cochran, Mgr. - 1930   
1930 -- Elmer Fricke - Crosley Radio & Speed Queen - 1932   
1932 -- Frie Motor Company - F. G. Frie - 1937   
1937 -- 509/513 - Frie Motor Company - F. G. Frie - also had 509/511 address – 
1948 moved to 410 6th St. W.   
1937 -- Fairmont Ice Cream - 1937   
1943 -- Brookings County Implement - IH - 1947 moved to 413/415 5th Ave.  
1946 -- Sioux Tractor & Implement - 1954   
1953 -- Waltz Cycle Shop - Walter Cheever - 1954   
1954 -- Mittan & Peterson Implement Company 1955 moved to 214/216 5th Ave. 
1955 -- E. L. Erickson Products - 1958 name change   
1958 -- Ames Powercount Company - E. L. Erickson - 1960 moved to 316 6th St. 
W.   
1976 -- Don's Champion Auto - 1985 moved to 307 6th St.   
1985 -- Sears Catalog Store - Closed 1993   
1994 -- Flowers On Main -     
514 1930 -- State Theatre - 1935   
1935 -- 514/516 - State Theatre - 1988   
1980 --1/2 - Mammoth Booking Corporation - 1983 moved to 625 Elm Ave.  
Main Avenue—500  
 514 1989 -- Club 514 - Teens Only - 1990   
1990 -- Club 514 - 21 & over - Closed 1994   
1994 -- Antiques N More - Carpenter - Closed Aug. 1996   
1996 -- Power Shop Gym - Laura Lewis, Pam Haaseth & Gregg Stern   
2000 -- Sarah Ann's Therapeutic Massage -  Sterns -   
2002 -- Powertan -   
2003 -- Star Spangled Dance Academy - Emily Steffensen -    
517 1904 -- Confectionary - J. S. Smith - 1912   
1927 -- J. F. Lewis - Plumbing & Heating Repair - 1932 moved to 304 4th St. 
1931 -- Hamburger Shop - 1935 moved to 519 Main Ave.   
1935 -- Potato Chips - M/M Fred Baker - 1940   
1962 -- Commercial Janitor Service - George Brush - 1964     
518 1935 -- Wm. Sturdevant Auto Electric Service - 1957   
1957 -- Farm Engineering Sales, Inc. - Wm. Sturdevant - 1965   
1965 -- Sand's Electric - 1970   
1971 -- Nervig Travel Service - 1972   
1972 -- World Travel - 1975 moved to 317 6th St.   
1976 -- Jim's Model Craft - 1977   
1979 -- Kreative Kraft - 1984   
1986 -- Ron Aho - Law Office -   
1987 -- Scott Bradshaw - 1990   
1987 -- Keith Kinner, CPA - 1989 moved to 418 1/4 Main Ave.   
 1989 -- LeAnn Larson LeFave - Attorney - 1991 moved to 408 5th St.   
1991 -- Terry D. Wieczorek - Attorney At Law -   
1992 -- Piper Jaffary, Inc. -     
519 1931 -- Hamburger Shop - 1935   
1935 -- John's Coffee No. 2 - Eyerly Olson - 1937   
1937 -- O. A. Lunch - 1947   
1947 -- H & J Cafe - 1953   
1953 -- Cub Lunch - 1960   
1960 -- Nite Hawk Cafe - 1964   
1962 -- Commercial Janitor Service - Gary Brush - 1964   
1964 -- Chamber of Commerce - 1970 moved to 317 3rd Ave.   
1964 -- Western Union -- 1970 moved to 317 3rd Ave  Building torn down     
520 1879 -- Binford Lumber Company - 1908   
1908 -- Atlas Lumber Company - 1922 moved to 100 Main St. S.   
1930 -- Wm. Sturdevant Battery Supply Company - 1935 moved to 518 Main 
Ave.   
1941 -- 520/522 - Red Owl Grocery - 1953 moved to 310 Main Ave.   
1947 -- Sears Catalog - 1949   
1953 -- 520/522 - Firestone Store - 1956   
1957 -- 520/522 - Brookings International Life Insurance Company - Sold to 
Liberty Cooperation of Green Ville, South Carolina Feb. 9, 1996 & closed 
1996 -- VFW -     
 
Main Avenue—500  
521 1938 -- Corey's Furnace & Repair Shop - Rear of building - 1938   
1957 -- A - Hazel Vanden Berg - Optomistrist - 1965   
1965 -- A - Anderson Real Estate - 1970 moved to 618 Main Ave.  Building torn 
down for Bank parking lot     
522 1879 -- Binford Lumber Company - 1908   
1908 -- Atlas Lumber Company - 1922 moved to 100 Main St. S.   
1953 -- 520/522 - Firestone Store - 1956   
1957 -- 520/522 - Brookings International Life & Casualty Company – Closed 
Feb. 1996   
523 New building   
1958 -- Gottschalk Company - 1959 moved to 311 Main Ave.   
1960 -- Lindsay Soft Water - Ralph Perso - 1963 moved to 517 6th St.   
1960 -- Moulton Insurance Company - Lowell Moulton - 1963 moved to 412 ½ 
5th St.   
1961 -- Helen Stamp Insurance - 1963 moved to 412 1/2 5th St.   
1961 -- A. Glenn Schultz Insurance - 1963 moved to 412 1/2 5th St.   
1961 -- Bill Gilbert Insurance - 1963 moved to 412 1/2 5th St.   
1964 -- George's Nitehawk Cafe - George Brush - 1967   
 1967 -- District Office for Northwestern National Life Insurance - J. J. Denholm  
1967 -- Louis Kohl Insurance - 1969   
1967 -- John McClemans Insurance - 1970 moved to 317A 6th St.   
1968 -- Dave Carlson Insurance - 1969   
1968 -- Dale Brchan Insurance - 1969   
1968 -- Howard Lee Insurance - 1969   
1969 -- Larry Kazmerzak Insurance Agent - 1970 moved to 317 A 6th St. 
Building torn down for Bank     
524 1879 -- Binford Lumber Company - 1908   
1908 -- Atlas Lumber Company - 1922 moved to 100 Main St. S.   
1929 -- Swift & Company - F. L. Bender, Mgr - 1935 moved to 414 4th St.   
1933 -- Andy's Hamburger - Andy Waalkes - 1936   
1937 -- White Front Lunch - 1938   
1944 -- Cubbage Standard Service - 1946     
525 1922 -- Brictson Tire - 1926 moved to 427 Main St.     
526 1879 -- Binford Lumber Company - 1908   
1908 -- Atlas Lumber Company - 1922 moved to 100 Main St. S.   
1930 -- Banner Oil Company - L. A. Arbogast & Wm Hanson - 1938   
1939 -- Banner Oil Company - L. A. Arbogast & J. R. Stewart   
1951 -- Borgen's Conoco - Vernon Borgen - 1955   
1951 -- Continental Oil Bulk - Warren Evans, Agent - 1952 moved to Railroad St. 
1955 -- Bozied Conoco - Naiem Bozied - 1958   
1957 -- New building   
1958 -- Jack's Conoco - Jack Kilmer - 1960   
1960 -- Bozied Conoco - Naiem Bozied - Closed 1979   
1979 -- Building remodeled for Bank   
 
Main Avenue—500  
 526 1980 -- Bank Of Brookings - Mert Lund -   
1980 -- First Bank Of Sioux Falls - Name changed   
1989 -- Brookings Insurance Agency - Bankfirst - April 2003 moved to 425 22nd
Ave. S.   
2003 -- The Dollar Loan Center -     
527 1972 -- 527/529 - Northwestern National Bank - Name changed 2000   
1972 -- Northwest Insurance Agency -   
1972 -- 1/2 - Gilbert Gilberson Insurance - 1975   
1973 -- 1/2 - David Carlson Insurance - 1974 moved to 712 Main Ave.   
1973 -- 1/2 - John McClemans Insurance - 1983 moved to 606 7th Ave.   
1974 -- 1/2 - Mike McClemans Insurance - 1975   
1977 -- Kinnard Investments - 1979   
1980 -- 1/2 - Professional Financial Planning Association - 1981   
1984 -- 1/2 - Brookings Real Estate Center - Century 21 - 1997 changed to 
Borchardt & Krogman & Associates at 1826 6th St. -   
 1985 -- 1/2 - Sherry Hoyt Real Estate - 1988   
1985 -- 1/2 - Barb Wait Real Estate - 1986   
1986 -- 1/2 - K. M. Corporation - 1990   
1986 -- 1/2 - Dan Kippley Real Estate - 1997   
1989 -- 1/2 - Marriott Food Service District Office - 1992   
1990 -- 1/2 - Universal Marketing Inc. - 1991   
1992 -- 1/2 - First Step Counseling Service - 1995   
1993 -- 1/2 - Brenda Whiteman - Real Estate - 1996   
1997 -- 1/2 - Lorna Nohava Kippley - 1997   
1998 -- 1/2 - Image One - 1999   
1999 -- Aileen Halverson - Insurance -   
2000 -- South Dakota Newspaper Association –  
2000 -- Wells Fargo -     
529 1925 -- Standard Oil Station - Arthur Hillestad - 1929   
1929 -- Standard Filling Station - H. C. Antonides - 1930   
1937 -- Standard Oil Service - Bernie Faust - 1948   
1941 -- Hudson & Terroplane Sales - Faust - 1945   
1944 -- Cubbage Standard Service - 1946   
1946 -- Roy's Standard Service - 1952   
1952 -- Cal's Standard Service - 1954   
1954 -- Bob's Standard Service - 1955   
1955 -- Curt's Standard Service - 1958   
1958 -- Sea's Standard Service - 1962   
1962 -- Lloyd's Standard Service - Lloyd Carson - 1966 moved to 928 6th St. 
Building torn down for Bank 
 
Main Avenue—600  
600 1977 -- Brookings Savings & Loan - 1991 name changed   
1990 -- Brookings Service Crop Insurance Agency - 1991   
1991 -- Bankers Systems Investment Center -   
Main Avenue—600  
 600 1991 -- Brookings Federal Bank -   
1992 -- Brookings Federal Insurance Agency - Oct. 1996 bought by Brett R.  
 Steen - Name changed to Brett R. Steen Insurance Agency -   
1994 -- Bank is Division of First Federal Savings Bank of The Midwest, Storm  
 Lake, Iowa -   
1992 -- Primevest Investment Center -   
1995 -- Consumer Credit Counseling Service of Lutheran Social Service - 2nd  
 floor - 1998 moved to 425 22nd Ave.   
1999 -- Sexauer Investments - 2001     
601 1908 -- Theo C. Akin - Insurance - 1921   
1922 -- Dray - T. H. Lavin     
603 1998 -- New Moriarty Building -   
1998 -- Moriarty Construction Office -   
1998 -- Moriarty Rentals Office -     
605 1972 -- Charm Beauty Salon - 1991   
1991 -- Ritz Hair Studio -   
2001 -- Massage Therapist - Kqren Risty -     
607 1971 -- Moriarty Construction & Rental Office - 1998 moved to 603 Main Ave.   
1998 -- Mulhair's Paint & Wallpaper -     
608 1928 -- Fuller Brush - Norman Spide - 1929   
1972 -- Dick Price - Realty & Insurance - 1976   
1973 -- Brookings Development Corporation - 1974 moved to 317A 6th St.   
1973 -- Farmers Insurance Group - 1976 moved to 510 Main Ave.    609   
1953 -- Hazel's Beauty Shop - Hazel Eberlein - 1964 moved to 918 1st St.   
1957 -- Brookings Nursery - Vern Eberlein - 1964 moved to 918 1st St.   
1979 -- Kirby Company - 1981 moved to 318 5th St.   
1990 -- Vacant   
1998 -- CommNet Cellular - 2000 name changed to Wireless World - June 1, 2000  
 moved to Brickwood Plaza 1724 6th St.   
2002 -- Kirby Co./Sue's Scents -     
611 1967 -- Senior Citizens Center - 1978 moved to 306 3rd St.   
1982 -- River Park of Brookings - 1989   
1990 -- TV Productions - 1991 moved to 520 3rd Ave.   
1991 -- Royal Treatments - 1993 moved to 308 5th Ave.   
1992 -- Kirby Company of Brookings - Roseland & Company -   
1998 -- JFB Associates -   
2002 -- Financial Service - David Cutshall -     
614 1930 -- Dr. Earl Colby - 1961 moved to 326 1/2 Main Ave.     
615 1941 -- Jaus Matteress Co. - Charles Jaus     
618 1933 -- Lloyd Wells - Electrician - 1935 moved to 620 Main Ave.   
1970 -- Anderson Real Estate - Arthur O. Anderson - 1977 moved to 610 1st Ave. 
1970 -- H. G. Dineson - Optometric Office - 1971   
1970 -- Dr. Wayne C. McDaniel - 1974 moved to 611 6th St.   
1976 -- Hurst Insurance - 1977 moved to 612 1st Ave.  1 
1976 -- Holm Real Estate - Real Donald E. Holm - 1977 moved to 510 Main Ave.     
Main Avenue—600  
620 1935 -- Lloyd Wells - Electrician - 1942 moved to 426 1/4 Main Ave.   
1958 -- Minnesota Valley Breeder's Association - 1958     
623 1932 -- Music Instructions - Neva Hill - 1932     
625 1949 -- Spee Dee Construction - 1951 Moved to 102 6th St.   
1953 -- James Pearson Refrigeration - 1954   
1965 -- Red Owl Store - 1980   
1980 -- Country Store - 1987   
1987 -- Rich's Freshmart Foods - Rich Koenders - Closed April 1992   
 1992 -- Chuck's Jack & Jill No. 8 - Opened May 1992 - Closed July 1993- Chuck \ 
  Parks bought County Market at 1721 6th Street   
1994 -- Goodwill Industries - Trudy Westra, Mgr. - November     
627 1965 -- City Drug - Closed 1974     
628 1957 -- Brookings Clinic - 1974 moved to 400 22nd Ave.   
1958 -- Dr. Dean Austin - 1960   
1958 -- Dr. Magni Davidson - 1967   
1958 -- Dr. Robert Henry - 1974   
1958 -- Dr. Walter Patt - 1974   
1958 -- Dr. Myron Tank - 1974   
1958 -- Dr. Charles Roberts - 1974   
1958 -- Kendall's Clinic Pharmacy - 1974 moved to 400 22nd Ave.   
1959 -- Dr. Richard Base - 1960   
1961 -- Dr. Bruce Lushbough - 1974   
1962 -- Dr. Robert Shaskey - 1974   
1967 -- Dr. Frances McCabe - 1973   
1972 -- Dr. Curtis Wait - 1974   
1973 -- Dr. S. A. Helgaas - 1974   
1974 -- The Brookings Clinic moved to a new building at 400 22nd Avenue. The  
 Doctors names with 1974 behind them moved to the New Clinic   
1974 -- 1/2 - Builders Specialities  Plaza Professional building   
1979 -- A - Dr. Geoffery Johnson - Dental Office - 1993 moved to 2215 Derdall  
 Drive   
1979 -- A - Dr. Dean Jorgenson - Optometrist - 1981   
1979 -- A - Brookings Optical - 1981   
1979 -- A - Travel One - 1989 moved to 100 22nd Ave. S.   
1981 -- A - Dr. Jason Jahn - Optometrist - 1986 moved to 1715 6th St.   
1981 -- A - Rushmore Finance - 1983   
1983 -- A - Dr. Thomas Schmanski - Dentist -   
1983 -- A - Dr. David Eggers - Chiropractor - 1985 moved to 312 Main Ave. S.   
1985 -- A - American Track Ticket Agency - Travel One - 1989 moved to 100  
 22nd Ave. S.   
1985 -- A - Doctors Weight Loss Clinic - 1986   
1985 -- A - Dr., Scott Munsterman - Chiropractor - 1990 moved to 1715 6th St.   
1987 -- Faith Mountain Ministries - 1994   
1988 -- AAA of South Dakota - 1989 moved to 100 22nd Ave. S.   
Main Avenue—600  
 628 1989 -- Dr. R. C. Johnson - Medical & Urology -   
1990 -- A - Family Weight Loss Clinic - 1991   
1991 -- A - Dr. Longobordo, Podictric Physician/Surgeon - Foot Specialist - 1992   
1993 -- A - Dr. P. R. Blackford - Dentist - Retired July 1997   
1993 -- Obstetricts & Gynecology, Ltd. - Sioux Valley Physicians Group –  
 OBGYN - December 2000 moved to 216 2nd St. SW.   
1995 -- B - Svennes Crop Insurance - Jeff Svennes -   
 1995 -- B - American Family Insurance - Mike Tietjen -   
2000 -- Dakota Hearing Instruments, Inc. - Reid Sutton -     
629 1920 -- Taxi - George Brown - 1930   
1922 -- George Brown - Livery Stable – 1929 
 
Main Avenue—700  
702 1993 -- Apartment House -     
 1997 -- Boarding House - Todd Voss & Shirley Voss -     
703 1886 -- First Lutheran Church - In 1908 a new Church was built on the same site -  
   1957 moved to New Church at 327 8th St.   
1959 -- Bethel Baptist Church - 1981 moved 714 17th Ave. S.  Vacant & damaged  
 by fire  Bought by Moriarty's in 1991 & torn down for Apartment House   
708 1966 -- Henrie's Beauty Shop - Henretta Daniels - 1977   
1977 -- 1/4 - Henrie's Beauty Shop - 1982   
1983 -- Coldwell Banker - Hodges & Brooks Realty - 1992 Hodges bought by  
 Nicki Brooks - January 1996 David Kneip purchased Hodges and Brooks  
 Coldwell Bankers Agency from Nicki Brooks - Will keep same name –  
 1998 name change   
1996 -- Brookings First Realty - David Kneip - Name change   
1998 -- Best Choice - Better Homes & Garden - Scott Hodges - 1977 - Nicki  
 Brooks - 1979 - David Kneip - 1996 - Barb Murra - 1985 - Dawna Kuck –  
 1993 - Wayde Brooks - 1994 - Sarah Woodard - 1989 - Anita Thomas -  
  1996 - Roshal Lamp - 1996  -  1998 -- Moved to 611 6th St.     
712 1965 -- Merwyn Hendricks Insurance - American Family - 1966   
1969 -- Tiny Tot Day Care Center - 1971 moved to 2120 3rd St.   
1974 -- Franklin Life Insurance Company - 1975   
1975 -- John Johnson Construction - 1977 moved to 1112 5th St.   
1976 -- David Carlson Insurance & Real Estate - 1979 moved to 510 Main Ave.   
1977 -- Steffenson Insurance Agency - 1978   
1978 -- Lyle Gall - Real Estate Agent - 1979   
1983 -- David Scherele Realty - 1984     
716 1972 -- Dr. John Uglum - Optometrist - 1977   
1977 -- Optometric Vision Clinic   
1977 -- Dr. Mark Allmans - Optometrist - 1979   
1980 -- North Main Medical Clinic   
1983 -- Dr. Satish Saxena - 1989 moved to 400 22nd Ave.   
1983 -- Dr. J. M. Eckblad - 1990 moved to 306 4th St. Suite E.     
717 1962 -- Dr. Wm. Kessler - Dental Office - 1994   
1962 -- Dr. Donald Chleborad - Orthodontist - Closed Dec. 1997   
Main Avenue—700  
 717 1962 -- B & K Distributor   
1972 -- Dr. David Longworth - Dental Office - 1983 moved to 604 Medary Ave.  
 S.   
1994 -- Dr. Konard Hauffe, DDS -     
718 1909 -- H. G. Fox Insurance     
719 1974 -- Dr. Randy Knutson - Dental Office - 1979 moved to 2311 Yorkshire Drive   
 1974 -- Dr. Gregory Joiner - Dentist - 1975   
1976 -- Dr. C. W. Spieker - Dentist - 1978   
1980 -- Dr. Satish Saxens - 1983 Moved to 716 Main Ave.   
1982 -- Dr. Rowena Caratoa - 1983   
1982 -- Dr. Rosalinda Cortz - Medical - 1983   
 1983 -- Dr. Robert Rietz - Ear, Nose & Throat - 1988 moved to 400 22nd Ave.  
 Brookings Clinic   
1986 -- Dr. Daniel Carlson - Dental Office - 2001 moved to 102 22nd Ave. S.   
1994 -- GLS Construction -   
1995 -- GAEA, Inc - 1996 moved to 101 22nd Ave.   
1998 -- Cornerstone Builders & Consultants -   
1998 -- Roll Royce Inc. - 2001   
2002 -- Jacobs Family Dentistry, P.C. -     
722 1958 -- 1/4 - Tom's Radio & Appliance - 1959 moved to 121 Main Ave. S.   
1973 -- Bio-Systems Engineering Co. - Michael P. Wnuk & Davor Jurucic     
726 1957 -- Nationwide Trailor Rental - 1958 moved to 206 Main Ave. S. 
 
Main Avenue—1000  
1017 1997 -- Lawrence C. Porter - Marraige & Family Therapy     
1037 1986 -- H & H Photography - 1987 moved to 505 Main Ave.     
1330 1995 -- Bethesda Christian Counseling - Todd Wise -     
1337 1976 -- The Navigators - 1978     
1027-1047   
19     -- Westgate Apartments -     
1042 1995 -- Snow Music Service - Guitar Lessons & Repair - Gary Snow -     
1947 1995 -- Dr. Roger Genetaky - Veterinary 
 
Main Avenue South 
95 1898 -- Atlas Elevator - F. M. Kramer, Mgr. - 1929 sold to Sexauers     
98 Renumbered to 101 Main Street in 1935.   
1880 -- Youmans Lumber Company  - 1946 name change   
1946 -- Farmers Lumber - 1947 name change   
1947 -- Great Plains Supply - 1972 moved to 3200 6th St.     
100 1888 -- Laird & Norton, Company - Lumber Yard - 1912 name change   
1912 -- Botsford Lumber - 1914 name change   
1914 -- Brookings Lumber & Fuel - 1922 name change   
1922 -- Atlas Lumber - Hans Phillipson & G. J. Kelly - 1949 name change   
1949 -- Peavey Lumber Company - 1984 name change   
1984 -- Homestead Building Supplies - 1989 moved to 823 Main Ave. S.   
Main Avenue South 
 100 1992 -- The Doller Saver - Surplus Liquidation Center - Sold American Salvage  
Surplus Store - Closed January 1993   
1992 -- Ron's Recycling - Wood Pallets - 1992   
1993 -- C & L Recycling - Chuck Dahl - 1994   
 1994 -- Perry Electric - Loren Perry -   
2001 -- Accurate Air Balance Inc. - Bryan Perry -     
101 1890 -- Brookings Roller Mill - W. H. Maes - Burnt down in 1894 Rebuilt in 1896 
- Bought by George Sexauer in 1897 - Closed 1913   
1915 -- Sexauer Elevator Office - 1935 moved to 100 Main Ave.     
102 1994 -- Olson Paint & Wallpaper - Magnus Olson - Name Changed   
2000 -- Color Design & Sew Much More - Moved to 1809 6th St.   
2002 -- Computer One - LeRoy Clemetson -     
105 2001 -- Sexauer Discount Farm Service -     
106 1948 -- Poppen Farm Equipment - 1949 moved to 202 Main Ave. S.     
112 1924 -- Beattie Steinborn Company - Wholesale Groceries -   
1953 -- Park Grant - Wholesale Grocery - Closed 1968   
1971 -- Post Office - Temporary while Main Office is remodeled   
1978 -- Butler Paper Company - 1980   
1980 -- Sexauer Storage - 1997   
1997 -- Bought by Perry Electric -   
1999 -- Lighthouse Coffeeshop - Joel & Denise Perry, Rick & Becky Eggbrecht – 
Closed Jan. 15, 2000.   
2000 -- Warehouse -     
119 1942 -- Construction - Lumber - Earl Ward     
121 1959 -- Tom's TV & Appliance - Clarence Tom - 1961 moved to 1022 3rd St.   
 1965 -- Prussman Glass Shop - 1968     
122 1976 -- Daniel Carlson Dental Office - 1980 moved to 920 22nd Ave. S.     
124 1983 -- Sew & Vac - 1988     
125 1929 -- South Side Barber Shop - Frank Murphy - 1930   
1957 -- Simons Barber Shop - Leonard Simons - 1968   
1969 -- Minneapolis Star & Tribune Agency & Sales - 1970 moved to 304 5th
Ave.     
127 1929 -- Second Hand Store - James Kjoseth - 1930   
1934 -- Cosy Lunch - 1942   
1937 -- Carl Gunderson Station - 1945 moved to 128 Main Ave. S.   
1942 -- Gunderson Grocery & Lunch - 1947   
1945 -- Gunderson Service Station - 1950   
1947 -- Family Market & Lunch - 1950   
 1950 -- Iverson's Market - 1951   
1951 -- Sundets Market - 1953   
1953 -- Brookings Propane - rear of building - Flessiner   
1953 -- Serve-Well Food Market - McCord Brothers   
1954 -- Serve-Well Food Market - Vern McCord - 1964 moved to 140 Main Ave.  
S.   
1965 -- Swap Shop - 1972   
Main Avenue South 
 127 1983 -- Hair Designs by Nanette - Schroeder - 1992   
1993 -- Paw's Corner - Pat Johnson -     
128 1919 -- Auto Repair - C. J. Frykman & J. F. Taylor   
1924 -- Second Hand Store - Clarence Phillipson - With store   
1925 -- Phillipson's Store - 1944   
1945 -- Gunderson's Service Station - 1950   
1947 -- Army-Navy Surplus - Gunderson - 1949   
1949 -- Brookings Rendering Office - 1950   
1950 -- Ben's Pastry Shop - 1958   
1958 -- Ben's Bakery & Pastry Shop - 1968   
1968 -- Halstead Bakery - 1969   
1970 -- Appliance Service - 1972 moved to 1221 6th St.   
1972 -- Leonard’s Glass Shop - 1980   
1980 -- DJ’s Swap Shop - 1981   
1980 -- Doug's Floor-Covering & Installation Service - 1981 moved to 1919 
Orchard Drive   
1981 -- Gene's Southside Dry Cleaning - 1984   
1984 -- Buhl's Southside Dry Cleaning - 1999 sold to Theodosopoulos -   
1999 -- Buhl's Rug Rentals & Laundry - North half of building -   
1999 -- Southside Dry Cleaners - Oct. 2001 closed.   
2003 -- Body Illustrations -     
129 1958 -- Dokken Cement - Elmer Dokken - 1960 Moved to 139 Main Ave. S.     
130 1972 -- Kota Cable TV Office - 1976 moved to 307 6th St.     
131 1901 -- Flour Mill - George Sexauer   
1935 -- M. O. Woolworth - Refrigeration - 1960 moved to 216 9th Ave.     
132 1984 -- Zilverberg Art Gallery & Framing - 1987 moved to 300 Main Ave.   
1998 --Bradley Foot Clinic - Dr. Mark Bradley -     
133 1949 -- Woolworth Refrigeration - Don Woolworth - 1960 moved to 216 9th Ave. 
1993 -- Interior Painting - Robert & Palmer Clark - 1994     
134 1929 -- Bill's Blacksmith Shop - William W. Mitts - 1933   
1940 -- Blacksmith Shop - Kellogg & Conner - 1946   
 1947 -- HiWay Garage - 1949   
1949 -- Johnson Roofing & Improvements - 1950   
1949 -- Smith & Hai Garage - 1964 name change   
1950 -- Auction House - LaVern Gunderson & John McClemans - 1952 name 
change   
1952 -- Used Furniture Mart - 1960   
1964 -- Hai Garage - 1968 moved to 620 Hughs Ave.   
1965 -- Brookings Motorcycle Service - 1968   
1968 -- Tom's TV & Appliance - Clarence Tom - Closed 2001   
1968 -- Brookings Electronic Supply Inc. - 1968   
1976 -- Radio Shack Sales - 2001   
2001 -- Feb. building bought by The Rental Depot -   
2001 -- The Rental Depot -     
 
Main Avenue South 
139 1960 -- 1/2 - Gross Cabinet & Floor Covering - 1962   
1960 -- Dokken Oramental's - Elmer Dokken -   
1978 -- D & D Electric - Rollin Dale Opland & D. W. Albright   
1980 -- Han's A to Z Fix It Shop - 1982    
         -- Vacant     
140 1938 -- Bill's Fender & Body Shop - 1938   
1938 -- Brookings Auto Parts - M. Mabel - 1940   
1946 -- Coop Wool Growers of South Dakota - 1947 moved to 224 Front St.   
1949 -- Auction House - 1952 moved to 134 Main Ave. S.   
1950 -- Northwestern Bell Telephone Company - Construction Department   
1952 -- Sheldon & Linn Feed Store - 1953   
1953 -- Jim's Feed Store - 1960   
1960 -- Brookings Feed Store - Dennis M. Sullivan - 1963 moved to 141 Main 
Ave.   
1964 -- Serve-Well Food Market - Vern McCord - Closed 1986   
1987 -- Ginney's Fabrics -- Closed January 1992  Now part of Melinda Motel 
141 1962 -- Brookings Feed Service - Dennis M. Sullivan - 1970   
1972 -- Hauff Advertiser Signs - 1988   
1972 -- Sew & Vac - 1973   
1974 -- Donald Lappe Insurance - 1976   
1976 -- Farmers Union Insurance - 1983 moved to 305 Main Ave.   
1980 -- New Image Uniforms -   
1985 -- Hobby Hanger - 1986 moved to 211 6th Ave. S.   
1989 -- Total Maintance Systems Inc. - 1992 moved to 1457 1/4 6th St.   
1990 -- Burckhart Water Systems - 1991   
1992 -- The Ball Park - 1996     
143 1926 -- Andrew Gaukel - Furs, Scrap Iron & Wool Buyer - 1929 moved to 119 5th  
Ave. S.   
 1939 -- Gaukel Hide & Fur - 1941   
1941 -- Gednalske Hide & Fur - 1950 moved to 411 2nd St. S.   
1950 -- Junk Dealers - Richard Heath & Donald Mood     
144 1912 -- Wexler Hide & Fur - 1919   
1918 -- Scrap Iron & Hide Dealer - M. Kramer   
1938 -- Brookings Auto Parts - 1945   
1953 -- Melinda Motel - 1996   
1997 -- Rental Depot - Grand Rental Station - Barry Meyer - August 2001 moved  
to 134 Main Ave. S.   
1997 -- Ryder Truck Rental - One Way Inc. - Moved to 134 Main Ave. S.     
147 1912 -- Furs, Hides, Rubber & Scrap Metal - N. Wexler - 1918 - 1920 to 1922 
149 1901 -- Boots & Shoes - K. J. Dokken - 1901     
151 1929 -- M. O. Woolworth - Refrigeration -1935 moved to 131 Main Ave. S.     
154 1901 -- Blacksmith & Wagon Shop - Otto Arnenson - 1901     
160 1899 -- Sussex & Ray Creamery - Stephen Sussex - 1903     
 
 
Main Avenue South 
202 1940 -- Snyder Oil Company - J. R. Snyder - 1944   
1944 -- Bailey & Cone Tire Shop - 1946   
1946 -- Bob's Service - 1947   
1947 -- Bailey & Earley Tire Shop - 1949   
1948 -- Poppen Farm Equipment - 1950 moved to 206 Main Ave. S.   
1949 -- Verne's Service - 1951   
1951 -- Sarver's Texaco Service - 1954   
1954 -- Bill Porter's Texaco - 1962   
1962 -- Sea's Texaco - 1969   
1969 -- Al's Texaco - Al Johnson - 1974   
1974 -- Southside Texaco - 1978   
1978 -- Maberry Construction - 1979   
1981 -- South Side Service - 1985   
1981 -- Solar Film - 1982   
1986 -- Schoon's Southside Service - 1991   
1991 -- Schoon's Pump 'N' Pack - Phillips 66 -   
1996 -- Gerlach Enterprises -     
205 1927 -- Southside Park -     
206 1950 -- Poppen Farm Equipment Company - 1954   
1950 -- Early Farm Equipment - 1951   
1951 -- Early & Starman Farm Equipment - 1953   
 1953 -- Brookings Motor Company - Hudson Sales & Service - 1964   
1961 -- Brookings Rendering Company Office   
1966 -- Spader Trailer Sales - 1969 moved to 316 6th St. W.   
1970 -- Schoon Auto Supply - 1980 moved to 614 Main Ave. S.   
1970 -- Rudy's Auto Air Conditioning & Radiator Repair - 1974  moved to 614 1st
Ave.   
1972 -- Schoon Sodding Service - 1978 moved to rural   
1971 -- Lindsay Soft Water - 1974 moved to 614 1st Ave.   
1981 -- Tidy Car Independent Dealer - 1983 moved to 222 Main Ave.   
1981 -- Special Interest Auto - 1982   
1983 -- Jerome's Small Engine Repair - 1985   
1986 -- Courtesy Auto Body - 1987   
1987 -- Schoons Bumper to Bumper - 1990 moved to 202 Main Ave. S.   
1991 -- Gordon's Meat & Deli - 1994 moved to 417 Main Ave.   
1995 -- Courtesy Plumbing - George Ust -   
1995 -- Sunset Spa - George Ust -     
216 1980 -- 7-Eleven Inc. - Cima #522 - Closed May 1997   
2000 -- Biegler's Truck and Auto -  Closed Feb. 2003     
222 1997 -- Gary Jenson -     
224 1935 -- Jacobson's Service Station - 1936   
1936 -- Emly Service Station - 1937   
1937 -- McLain Service Station - 1938   
1938 -- Ray Snyder Service Station - 1940   
1940 -- Vic's Service   
Main Avenue South 
 224 1940 -- Cub Service Station - 1945   
1945 -- H. F. Willey  - Standard Oil Station - 1951   
1951 -- Holmes Standard Service - 1953   
1954 -- Sanitary Mattress Company - 1955   
1997 -- J ‘N' T's Exhaust World -    
247 1932 -- Gaukel Hide & Fur Company - Rear of building - 1936 moved to 123 5th
St. S.   
300 2001 -- Edgebrook Auto -     
301 1899 -- Livery Stable - Taylor Lewis - 1900 moved to 311 3rd Ave.     
305 Park View Professional Building   
1977 -- Lonnie Bayer Insurance Agency - 1980 moved to 406 5th St.   
1977 -- Bob Larkin Construction - 1980 moved to rural   
1977 -- 81 Roofing Inc. - 1978   
1977 -- Rod Schoefer - 1979   
 1977 -- Northwest Steel Buildings - 1982   
1977 -- Northwestern Mutual Life Insurance Company - 1980   
1977 -- Northwestern Realty Company - 1983 moved to 3301 Main Ave. S.   
1977 -- George Vorhees - 1980 moved to 2218 Derdall Drive   
1977 -- New York Life Insurance Company - Wallace Welch - 1982   
1978 -- The Duhan Company - 1980   
1978 -- Dr. Keith Molar - Dentist - 1984   
1978 -- Northwest Farm Management Service - 1982 moved to rural   
1980 -- Weight Loss Clinic - 1981   
1981 -- KMI Investments & Securities – 1986   
1981 -- Keven Kneip & James Kneip Insurance Agency - 1984   
1981 -- James Mannerud Insurance - 1985 moved to 103 22nd Ave. S.   
1983 -- Donald Lappe Insurance - Farmers Union Insurance - 1993   
1984 -- Dakota Grand Floral   
1984 -- Ben Gates Dental Office -   
1986 -- Kirby Vacuum Sales & Service - 1989 moved to 310 4th St.   
1988 -- Standard Quality Feeds - 1989   
1989 -- RSP Farm Management Group Insurance - 1993   
1992 -- Hildebrandt & Crawford, CPA - 1995 name change   
1993 -- Farmers Union Insurance - Larry Sutton -   
1995 -- Brian J. Hildebrandt, CPA, PC -    308   
1977 -- The Jeanery - 1988     
309 1917 -- Dray & Baggage - George Bailey - 1917     
312 1948 -- Jean's Lunch - Jean & Hollis Chaulsett - 1967   
1967 -- Jean's Ceramics - Jean Chaulsett - 1974   
1974 -- Jean's Hobbyland - Jean Chaulsett - 1977   
1977 -- Voss Plumbing, Heating & Construction - 1981 moved to rural   
1981 -- Child's World Day Care Center - 1984   
1985 -- Egger's Chiropractic Clinic - 1993 moved to 323 22nd Ave.   
1985 -- Dr. Bommersback Chiropractic Office - 1993 moved to 1611 6th St.   
1992 -- Dakota Fitness Center - 1993 moved to 323 22nd Ave.   
Main Avenue South 
 312 1992 -- Dakota Spinal Rehabilitation - 1993 moved to 323 22nd Ave.   
1996 -- Gentle Doctor Animal Hospital - Dr. Jill Hyland Ayres & Dr. Rose 
Davidson -   
2001 -- Chad Ewing DVM -     
313 1923 -- Dray & Baggage - Oscar Jounlin - 1923     
318 1953 -- Montieth Welding - Leo Montieth - 1983 sold to Bill Knutson in April 
319 1954 -- Brookings Dental Lab - 1959 moved to 320 Main Ave.     
321 1979 -- N & R Sales - 1980     
324 1940 -- Welding - Simon Bols - 1946 name change   
1946 -- Montieth Welding - 1953 moved to 318 Main Ave. S.   
1978 -- Floyd Lakeman - Monument Company - 1982     
403 1923 -- S. J. Rudolph - Auctioneer - 1925   
1951 -- Beauty Shop - Mrs. Jerry Rosheim - 1953    
411 1993 -- BBS-The What It Is II Node 1 - Jon Schoon -   
1993 -- BBS-The What It Is II Node 2 - Jon Schoon -     
414 1915 -- Cement Contractor - John Dokken - 1917 moved to 415 Main St. S.     
415 1917 -- Cement Contractor - John Dokken - 1920     
418 1999 -- Campus Hair -     
420 1963 -- Schoon Soding Service - John Schoon - 1967     
424 2003 -- Cars on Main - U-Park & U-Sell -     
500 1986 -- McKee Auto Sales - 1988   
1987 -- McKee Answering Service - 1988   
1992 -- Blue Cross/Blue Shield Plan - Dave Prohl - 1993 moved to 314 Main Ave.  
507 1949 -- Sioux Valley Granite - Basil Atkins - 1954   
1954 -- Brookings Monument - Basil Atkins - 1969   
1969 -- Brookings Monument Company - James Lusk -     
510 1997 -- Williams Auto Center - Closed Nov. 2000   
1997 -- Pro Clean Up - Closed Nov. 2000   
2002 -- BankStar Financial -    514   
1962 -- United Distributing - 1963   
1963 -- Brookings Farm Store - 1965   
1980 -- Brookings Auto Sales - 1981 moved to 532 Main Ave., S.     
515 1979 -- Brian Kamerud - Chiropractor 1980   
1983 -- Rose Garden Realty - Rose Ramey - 1991     
528 19     -- Jensen's Taxidermy - 1990   
1990 -- Bob's Bait Shop & Tackle - Robert Dale Krein - 1993   
1991 -- Balloons Because - 1993 moved to 515 5th Ave S.   
1996 -- Hill Alterations -     
532 1981 -- Brookings Auto Sales - 1986   
1981 -- K-9 Clippers - 1987   
1987 -- Esco Sheet Metal - 1988   
1989 -- B & B Auto Sales & Rentals -   
1996 -- Brookings Rent 'N' Save -   
1998 -- Precision Dent -     
542 1947 -- C. A. Grossman - Livestock Dealer     
Main Avenue South 
545 1932 -- Grossman's Sales Company - Brookings Livestock Barn - Carl Grossman  
1946 -- D. R. Flittie & Burdett Sheldon, Mgrs.   
1953 -- Burdett Sheldon, Mgr.   
1960 -- Don Van Liere - Owner Closed 1985   
19     -- Buildings demolished  Now is a Mobile Home Court     
614 1957 -- Vern Asper Implement - 1960   
1960 -- Asper & Herreid Implement - 1963   
1963 -- Thelen International - 1980 moved to   
1980 -- Bumper to Bumper - 1987 moved to 206 Main Ave. S.   
1980 -- Schoon's Auto Supply - 1987 moved to 206 Main Ave. S.   
1987 -- Mister Automotive - 1988   
1988 -- Carquest Auto Supply - 1992 moved to 2405 6th St.   
1990 -- A - Car Doctor - 1991 moved to 2405 6th St.   
1992 -- Dick's Repair Shop - 1993   
1992 -- A - Engine Dynamics - 1993   
1993 -- Darin's Auto Body & Glass -   
1995 -- Coopers Plumbing & Heating - Brian J. Cooper - 2000 moved to 610 12th
St. S. -     
615 1999 -- Lawrence Halstead - Cafe - Closed Jan. 2001   
2001 -- SVK Properties, LLC -     
703 1959 -- Bunker Feed & Supply - 1960 moved to old freight depot   
1962 -- Town Club - 1966   
1966 -- Town House Supper Club - 1978   
1978 -- Cobb's Bar-B-Q Restaurant & Lounge - 1980   
1980 -- Town House - 1988   
1988 -- Elk's Club #1498 - Temporary after fire - 1989 moved to 422 4th St.   
1990 -- Danny's Casino & Lounge -   
1992 -- Olson Apartments Office -     
704 1988 -- H & B Electric - Brookings Branch - 2001   
1993 -- Nielsen's Electric -     
706 1988 -- Baete Forseth, Inc. - 1994 moved to 708 A Main Ave. S.   
1995 -- Dakota Communications Solutions - 1997 moved to 709 Main Ave. S. 
1999 -- Trolins Marketing/Bash in the Grass -   
2000 -- Web@Ttitudes -     
708 1988 -- Clite's Electric & Construction -   
1988 -- A - Service Master of Brookings - 1993   
1992 -- Turfguard Lawn Service -   
1994 -- A - Baete Forseth, Inc - 1997 moved to 406 3rd Ave.   
1996 -- Total Maintenance Systems Inc. -   
1999 -- Reed Electronics - Jeff Reed -     
709 1956 -- Swenson's Plumbing & Heating Sales - 1958   
1958 -- Gross Cabinet & Floor Covering - 1960 moved to 139 1/2 Main Ave, S. 
1972 -- Dakota Life Line Inc. - 1973   
1973 -- Langland Appliance - 1973 moved to 226 Main Ave.   
1973 -- Tyler TV & Appliance - Ronald 'Toby' Tyler - Sold to Kevin Ohm -   
Main Avenue South 
 709 1997 -- Dakota Communications Solution - 1998 moved to 1600 Main Ave. S. 
2003 -- K&K Service -     
711 1983 -- Syrstad Construction - 1984   
1985 -- Bob's Woodshop - 1986   
1992 -- Brookings Five Star Builders, Inc. -   
1992 -- Larkin Construction -     
724 1950 -- Pheasant Service Station - 1956   
1956 -- Hackett’s Pheasant Conoco Service Station - 1960   
1957 -- Nationwide Trailer Rental - 1958 moved to 206 Main Ave. S.   
1960 -- Wolter's Pheasant Direct Service Station - 1964 moved to 214 6th St. W. 
725 1958 -- Purple Cow Drive Inn - 1981   
1981 -- Barrel Drive Inn -     
726  1949 -- Pheasant Cafe -   
1965 -- Pheasant Cafe took over 724 to make one building     
803 1975 -- Pioneer Wholesale Market - 1978   
1978 -- Wally's Warehouse Market - 1979   
1979 -- Papa Joe's Discount Foods - 1981   
1981 -- Grocery Center Warehouse Foods - 1983   
1983 -- Snyder's Southtown Drug Store - 1999   
1983 -- Halstead Bakery - Rear of building - 1985 moved to 417 Main Ave.   
1984 -- Gordon's Meat Market - Rear of building - 1991 moved to 206 Main Ave. 
S.   
 1987 -- Liberty Ice   
1991 -- Casper Meat Market - Closed 1993   
1994 -- Snyder Grocery & Meats - 1999   
1995 -- Midway Meats - 1997   
1999 -- True Value (Coast to Coast) Remodel building. - Don Shepardson     
823 1977 -- Area Building Center - Closed 1988   
1989 -- Homestead Do It Center - Lumber Yard - Merwyn Hendricks, Mgr. – 
905 1963 -- Case Power & Equipment - 1977 moved to 3024 18th St. Hwy 14 bypass 
1977 -- Clark Irrigation - 1981 moved to 1907 18th St. Hwy 14 bypass   
1979 -- Gary Heldt - Farm Chemicals - 1981 moved to 1907 18th St. Hwy 14  
bypass   
1988 -- A - Sweetheart Bread Outlet - Closed 1989   
1989 -- Tires-Tires-Tires - Bolstad - Used entire building -     
914 1966 -- Farm Home & Fleet - 1977   
1977 -- Running’s Big 'R' - Closed because of fire June 21, 1995 November 1995 
moved to University Mall 920 22nd Ave. S.   
1985 -- Ryder Truck Rental - Agent - 1995   
1996 -- Bought by Vision Developers of Brookings, Lyle Prussman & Craig  
Kreyger -   
1998 -- 3M as Storage -     
919 1964 -- Osvog Implement - 1973 moved to 1009 Main Ave. S.   
1972 -- Brookota Inc. - 1974 moved to 1009 Main Ave. S.   
1974 -- Body Dynamics Health Center - 1975   
Main Avenue South 
 919 1974 -- Jerry's Tune Up - 1980 moved to 312 3rd Ave.   
1976 -- Dakota Electronic Service Corporation - 1979   
1979 -- Communications Specialists - 1981   
1980 -- Volk’s Shop - 1988   
1981 -- Lindsay Soft Water - Merlan & Merle Dick, Mgrs. - 1983 moved to 504 
3rd Ave.   
1989 -- Import Repair  - 1990   
1990 -- Dakota Tool & Surplus -   
1997 -- Dakota Tool & Surplus Pawn Shop -     
923 1993 -- South Main Mini Storage -   
1996 -- 101 - Sports Link -   
1996 -- 105 - Counterpart Inc. - Stamp & Fabricated Parts -   
1998 -- 101 - Alltech Biotechnology Center Western Region -   
1999 --        - Frito-Lay of Brookings -     
1006 1957 -- Don's Body Shop - Don Kruse - 1959 moved to 312 6th St W.   
1957 -- Dale's Alignment - Dale McCord - 1978   
1978 -- Dale's Alignment - Ron Loban -     
1009 1973 -- Osvog Implement - 1979   
1974 -- Brookota Inc. - 1976 moved to 317 5th St.   
1980 -- Midwest Implement - 1981 name change   
1981 -- Midwest Implement & C & E Farm Equipment - 1985   
1986 -- MF Machines - Mike Foster - 1989   
1988 -- Foster Farm Grain Division Truck Shop -   
1989 -- MF Machines - Jeff Ulvestad - 1993 moved to 624 2nd St. S.   
1993 -- Budget Furniture - Closing Dec. 1996   
2000 -- Home Town Variety -     
1019 1972 -- Herb's Body Shop - Herb Quam - 1981   
1981 -- Dave's Collision & Alignment - Dave Quam -     
1022 1962 -- Brookings Lake Telephone Company - 1987   
1987 -- Interstate Telecommunications Cooperative Inc. -     
1027 1972 -- Cunningham Advertising Inc. - 1973   
1973 -- Warren Advertising - 1979   
1975 -- Republican Party Headquarters - 1976   
1981 -- Kota Cable TV - 1988   
1988 -- Brookings Cablevision - 2001 name change   
1998 -- Carle Vision   
2001 -- Mediacom - 2002 moved to 746 22nd Ave.  
2002 -- 2nd Choice Salon -     
1103 1988 -- South Main Mini Storage -   
2000 -- South Side Mini Storage build storage building -     
1203 1969 -- Cattle's Supply - 1986   
1969 -- South Dakota Hereford Association - 1986   
1985 -- Unique Entertainments Concepts - 1986   
1988 -- Food 'N Fuel -     
1300 1953 -- Sioux Drive-In Theatre - Closed 1986     
Main Avenue South 
1303 1998 -- Family Planning Clinic -     
1310 1989 -- South Dakota Department of Job Service -   
1989 -- South Dakota Departments of Assistance Payment - Food Stamps – 
Human Development - Regulatory Administration -   
 1989 -- South Dakota Department of Vocational Rehabilitation – General 
Rehabilitation -   
1992 -- City/County Housing Authority -   
1992 -- Family Planning Clinic - 1998 moved to 1303 Main Ave. S.   
1992 -- Family Resource Network -   
1995 -- Nancy J. Nelson - Attorney - 2002 moved to 307 6th St.   
1996 -- Career Learning Center -   
1996 -- Top Line Temp - Employment - Joan Jorgenson -   
1997 -- Aason Engineering Co. - #304 - Carey Bretsch, Mgr. - 1998 moved to 
1303 Trail Ridge Road -   
1997 -- Group II Architects PA. - #311 - David Noyes & Paul Boerboom -   
2000 -- Brookings Housing & Redevelopment Commission -   
2000 -- One Stop Career Center -   
2001 -- East Central Literacy Council -     
1311 1996 -- Lenco Construction Supply Company -   
1997 -- Mills Construction -     
1330 1988 -- Faith Reformed Church -   
1989 -- GAP- Great After School Place -     
1333 1999 -- Midwest Glass -     
1335 1999 -- Brian's Tint Plus -     
1436 2000 -- Brookings Rentals -     
1600 1998 -- Dakota Communications Solutions Inc. - 1999 moved to 520 3rd Ave. 
2612 19     -- Taylor Stables -   
19     -- Taylor Fireworks -     
2915 1995 -- Prism Inc. - Pacific Rim International Service Marketing -     
3301 1983 -- Northwestern Building Systems -   
1983 -- Northwestern Farm Management Consultants -   
1983 -- Northwestern Realty Company -     
3439 1966 -- Cal's Motor Company -   
19     -- Cal's Auto Salvage -   
1991 -- Brookings Scrap Metal Recycling -   
1998 -- Wes's Auto Salvage -     
3455 1989 -- Dan's Upholstery Shop -    
3500 2001 -- Dakota Mini Storage Shed -    
3630 1999 -- Ekern's Plumbing & Heating -     
3901 1979 -- Mobile Manor Trailer Court -   
1991 -- Rich's Door Service - Richard Thue - 1998 moved to 21877 471st Ave. 
Closed at this address in 2001   
1992 -- #11 Lawnscaping -   
1993 -- GT Concrete Construction - #56 - 1994 moved to 2319 22nd Ave. S.   
1994 -- American Breeders Service - #41 Carol Wollman -   
Main Avenue South 
 3901 1994 -- E-Z Credit Mobile Home Sales -   
1994 -- E-Z Credit Auto Sales -     
3927 1990 -- Hal's Woodworking - 1993   
1993 -- Preferred Woodwork - Jim Yunginger -     
???? 1970 -- Bob's Nursery - 1971 moved to Highway 14 East 
 1989 -- E Z Credit Auto Sales - 1994 moved to 3901 Main Ave. S.   
1989 -- E Z Credit Mobile Home Sales - 1994 moved to 3901 Main Ave. S. 
 
Medary Avenue North 
100 1922 -- H. Usletten - Mason & Plaster - 1925   
1939 -- Welding - Simon Bol - 1940 moved to 324 Main Ave. S.     
212 1923 -- Carl Peterson - Painter - 1932 moved to 924 2nd St.     
216 1983 -- Collins & Associates - Michael E. Collins - 1985     
324 2001 -- Trevor's Taxidermy -       
410 1905 -- Baseball Association - J. P. Olson - 1906   
1999 -- Benedictine Sisters -     
416 1958 -- Farmers Insurance Group - Jobie Boggs - 1958   
1950 -- 1/2 - keith Doner - State Farm Auto     
417 1989 -- B & H Carpentry & Construction - 1991     
424 1909 -- Abstract - G. W. Roskie - 1913   
1926 -- Medary Supply & Exchange - Arthur Lee     
510 1930 -- Graf Shoe Repair - William Graf - 1939 moved to 418 4th St.   
1993 -- Big Sioux Milking Service - 1994 moved to 207 7th Ave.     
516 1977 -- Perso Realty - Georgianna Perso - July 1998 sold to Best choice better 
 Homes & Garden - David Kneip at 611 6th St.   
1979 -- Mike Redmond Insurance - American Family Insurance -   
1991 -- Country Garden Apartments & Rentals -   
1993 -- Bartels Real Estate - Construction - 1994   
 1994 -- Kenneth James - Real Estate - 1998 - Joined Elite Real Estate at 317 6th
St.   
1995 -- Mary J. Fleming - Real Estate - 1998 - Joined Elite Real Estate at 317 6th
St.   
1998 -- Property Management Center Inc. -     
517 1914 -- Rooming House - Lizzie Nelson - 1981   
1981 -- Wayne E. Perry -     
520 1957 -- Lindsay Soft Water - Ralph Perso - 1959 moved to 523 Main Ave.   
1968 -- Perso Realty - 1977 moved to 516 Medary Ave.     
609 1946 -- Sherman Modernizing - 1947 moved to 1352 5th St.   
1966 -- Northwestern National Bank - Auto Bank - 1977 moved to 806 22nd Ave. 
1983 -- Kentucky Fried Chicken - Did not show   
1984 -- Taco John -     
610 1972 -- King Food Host - 1974   
1974 -- Crown Family Restaurant - 1979   
1980 -- Godfather's Pizza -   
2002 -- Nana's Chicken - With Godfather's -     
Medary Avenue North 
612 1941 -- State Farm Insurance - Alice Morrison, Agent - 1944   
1966 -- Mobil Oil Company - Joe Serie - 1969 moved to 18th St. Hiway 14 &  
Interstate     
627 1947 -- Bicycle Shop - Bruce Gamble - 1953 moved to 513 Main Ave.     
628 1973 -- Dr. S. A. Helgass - Physician - 1974   
1988 -- TV Production - 1990 moved to 611 Main Ave.     
709 1929 -- Permanent Wave Beauty Shoppe - 1930 moved to 403 Main Ave.   
1980 -- Dr. O. H. Lawrence - Dental Office - 1984     
717 1933 -- Anne's Supreme Beauty Shop - 1934     
721 1927 -- Health Institute - Dr. Alma Anderson - 1928 moved to 322 1/2 Main St. 
1978 -- Real Estate - L. E. Jensen - 1981     
722 1938 -- Graf's Shoe Repair - Rear of building   
1946 -- A - Bart's Electric - 1949 moved to 810 9th Ave.   
1959 -- Koender's Beauty Shop - 1962 moved to 629 11th Ave.     
728 1962 -- Lincoln National Life - Oscar Steen - 1966     
802 1926 -- Mary Alice Hoover - Phychologist & Diet Specialist     
803 1915 -- Gullick Restaurant - P. R. Gullick - 1925   
1925 -- Lila's Cafe - Lila Prose - 1925   
1925 -- Gullick Restaurant - P. R. Gullick - 1926   
1926 -- Medary Lunch - Mrs. W. H. Perkins - 1929   
1930 -- Jackrabbit Super Service - 1970   
1930 -- College Cleaners - Landmark & Warren - 1935 moved to 424 Main Ave. 
1932 -- Cash & Carry Cleaners - C. W. Schneck - 1934   
1970 -- Campus Husky - 1972   
1972 -- Husky Oil - 1985   
1972 -- National Car Rental   
1985 -- Campus Texaco - 1988   
1985 -- Campus Texaco AAA Road Service -1988   
1988 -- Campus Husky - 1991   
1988 -- AAA Campus Husky - 1991   
1991 -- J 'N' T Exhaust World - Jim & Tyke Knudson - 1997 moved to 224 Main 
Ave. S.   
1991 -- Brookings City Taxi - 1994 sold to Don Behrend at 2515 6th St.     
805 1929 -- College Cafe & Store - 1932   
1929 -- Strations Kandy Kitchen - 1930   
1930 -- College Cafe - 1932   
1935 -- College Cleaners - Harris Mix - 1936   
1937 -- Pat's Hamburgers - 1938   
1939 -- Moore Mattress Company - C. C. Jeeter -1940   
1939 -- Medary Grocery - 1955   
1955 -- May's Cafe - Rolland May - 1968   
1968 -- Courtney's Books & Things - 1975   
1978 -- Marilyn's Shoe Palace - 1985 moved to 307 5th St.   
1988 -- A - Fashion Cleaners - 1990   
1990 -- Brookings City Taxi - Moved to 803 Medary Ave.   
Medary Avenue North 
 805 1993 -- Mad Jack's Brown Baggers - June 2000 moved to 1724 6th St.   
1996 -- Dakota Pet Supply - 1996     
807 1929 -- Candy Kitchen - 1932   
1935 -- Medary Grocery - F. W. Coulson - 1936   
1941 -- Midwest Bindery & Supply Co.   
1942 -- Sokota Hybrid Produce - 1945 moved to 504 Front St.   
1946 -- College Cleaners - Roger Loughlin- 1952   
1947 -- Knit Nook - With Cleaners   
1952 -- College Cleaners - Al Moritz - 1986   
1953 -- College Togery - Al Moritz - With Cleaners - 1955   
1972 -- College Barber Shop - 1974   
1976 -- A - DuWayne Mahlen Insurance - 1978   
 1976 -- A - College Life Insurance - 1978   
1979 -- A - Don Liebsch - New York Life Insurance - 1980   
1985 -- Domino's Pizza -   
1987 -- A - Fashion Cleaners - 1988 moved to 805A Medary Ave.   
1991 -- Lake Area Custom Wood, Inc. - 1992   
1995 -- Building sold to SDSU Foundation   
1996 -- Dakota Pet Supply - 1997     
808 1909 -- Cottage Store - Davis - 1910   
1910 -- Cottage Store - Wm. Pickett - 1923   
1923 -- Cottage Store - Morrell Hall - 1923   
1923 -- Cottage Store - Floyd Poole - 1927   
1922 -- Yellow & Blue Cafe - 1927 sells to Stration   
1927 -- College Cafe - Charles Stration - 1929 moved to 805 Medary Ave.   
1927 -- Cottage Store - W. R. Schaffner - 1954   
1929 -- Candy Kitchen - 1929 moved to 807 Medary Ave.   
1931 -- State Grill - Otto Hagen - 1933   
1932 -- Kampus Barber Shop - H. W. Perkins - 1933   
1933 -- State Grill - R. Matson - 1935   
1935 -- State Grill - Margart Avery - 1937   
1937 -- State Grill - Doran & Rauch - 1946   
1944 -- News Dealer - O. S. Steen - 1944 moved to 403 1/2 Main Ave.   
1946 -- State Grill - H. T. McFayue   
1954 -- Cottage Store - Schaffner & Holm - 1964   
1964 -- Dale & Vi's Pizza House - 1966 moved to 809 Medary Ave.     
809 1935 -- Good Eat Shop - A. Casavant - 1935   
1966 -- Campus Coffee Shop - 1971   
1966 -- Dale & Vi's Pizza - 1979 moved 823 1/4 Medary Ave.   
1972 -- Mini Cafe - 1975   
1975 -- D & D Foods - 1978   
1977 -- Sioux River Cyclery - 1989 moved to 403 Main Ave.   
1979 -- Am-Way Products - 1981   
1990 -- Duane Johnson Bookseller -   
1995 -- Building sold to SDSU Foundation     
Medary Avenue North 
810 1909 -- College Barber Shop - 1930 moved to 908 Medary   
1932 -- College Barber Shop - 1960   
1939 -- 1/2 - Co-ed Beauty Shop - Violet Rasmussen - 1941   
1941 -- 1/2 - Co-ed Beauty Shop - Alida Schanck - 1942   
1942 -- 1/2 - Co-ed Beauty Shop - Sylvia Snggerud - 1944 moved to 323 1/2 Main 
Ave.     
811 1966 -- College Inn - 1972   
1971 -- Phil Hegg Associates Inc. - Insurance - 1973   
 1972 -- College Master Insurance - 1982   
1972 -- Fidelity Union Insurance - 1987 moved to 412 1/2 5th St.   
1973 -- Higgins & Hegg Associates Insurance - 1974   
1975 -- Marine Recruiting - 1992   
1981 -- Dakota Territory Guiding Association - 1986     
813 1958 -- Austin's Dairy Creme - Max Austin - 1961   
1958 -- Austin's Food Market - Max Austin - 1968   
1967 -- Carolds Ice Cream - Dave Austin - 1968   
1969 -- Phil Hegg Insurance - 1971 moved to 811 Medary Ave.   
1970 -- Larry Hileman Insurance - 1976   
1971 -- Arthur Mitchell Insurance - Minnesota Mutual   
1972 -- College Executive Insurance - 1979   
1973 -- Rick Krietemeir Insurance - 1974   
1975 -- Dennis Neugbauer Insurance - 1977   
1982 -- Frontier Swap Shop - 1983   
1991 -- Kirby Company of Brookings - 1992 moved to 611 Main Ave.   
1995 -- Building sold to SDSU Foundation     
815 1976 -- Dakota Audio - 1978 moved to 823 Medary Ave.   
1979 -- Kenny Broard -Card-N-Lawn   
1983 -- Kirby Vacuum Sales Service - 1986 moved to 305 Main Ave. S.   
1985 -- Movies to Go - Part 2 - 1989   
1989 -- Lumpy's Sub Shop - 1991   
1991 -- Turn Back In Time - 1992   
1992 -- Top Dog - 1993   
1993 -- T J's Cafe - 1993   
1993 -- Campus Pub - Larry Lieffort - 1995 Tina Hicks - 1998     
821 1971 -- Daktronics Inc. - 1974 moved to 331 32nd Ave.   
1976 -- The Bike Shop - 1979   
1990 -- Bunny Wash -   
1995 -- Building sold to SDSU Foundation     
823 1926 -- Campus Cafe & Store - Charles Martinson - 1932   
1932 -- Kampus Kafe - 1962   
1962 -- Shirley's Campus Pharmacy - Chan Shirley - 1962   
1963 -- Campus Pharmacy - 1969   
1963 -- 1/4 -- Fergen's Variety Shop - 1966   
1975 -- Worn-A-Bit Shop - 1978   
1975 -- 1/4 Under-A-Bit Records - 1978   
Medary Avenue North 
 823 1978 -- Dakota Audio - 1982   
1980 -- Dale & Vi's Pizza Celler - 1983   
1981 -- 1/2 - Dogear's Book Shop - 1988   
1981 -- Electronic Service Center - 1982   
 1982 -- 1/4 - Pizza Bomb Distribution - 1983   
1995 -- Building sold to SDSU Foundation   
1996 -- SDSU Foundation -     
825 1951 -- G & F Stand - 1956   
1995 -- Building sold to SDSU Foundation     
827 1926 -- Kampus Kafe & Store - 1962   
1966 -- John Rice Insurance - 1966   
1967 -- Grant Oleson Insurance - 1971   
1975 -- Dakota Audio - 1976 moved to 815 Medary Ave.   
1976 -- Master Rude's Stereo Shop - 1978     
829 1975 -- The Campus Hair - Stewarts - 1981 name changed   
1981 -- Hair by Stewarts Campus Hair - 1999 moved to 418 Main Ave. S.   
1999 -- Sold to SDSU Foundation     
905 1900 -- Pioneer Rabbitry - D. A. Saunders - 1901   
1961 -- Northern Grain Insect Lab - 1962 moved North Hiway 77 - 2923 Medary 
Ave. -   
1976 -- Tompkins Alumni Center - SDSU Alumni Association - SDSU Alumni 
Center -     
908 1930 -- College Barber Shop - 1932 moved to 810 Medary     
1021 1983 -- Memorial Art Center -     
1827 1995 -- Tschetter Electric -     
1892 19     -- University Plains Speedway -     
1901 19     -- Brookings Utilities -     
2304 1929 -- Brookings Utilities - Water Department -   
1932 -- A new Pump House - Erected over Kelly well No. 2 -     
2507 1999 -- Extension Weed Project -     
2923 1962 -- Northern Grain Insect Research Lab. -     
5007 2000 -- Tim Fergen Construction – 
 
Medary Avenue South 
124 1952 -- IOOF Hall - Sold to Paul Prussman May 1993     
225 1944 -- Mrs. T. L. Le Fevre - New York Life Insurance     
300 1958 -- Medary Trailer Court - Office 1227 1st St. - 1998 Name changed to  
  Medary Village Mobile Home Park -   
1983 -- Medary Village & Laundromat -   
1990 -- Medary Village & Laundromat - 1010 Forest St. -   
1991 -- Micro Diet - Jeanette Gibbson - 1991   
1994 -- Northwestern Mutual Insurance - Bill Keller - 1995 moved to 414 7th St.     
301 1968 -- Good Old Days - Arnold and Marjorie A. Selken - 1975 Moved to 1211  
 3rd St.     
 
Medary Avenue South 
315 1958 -- Christy Construction - Kenneth E. Christianson - 1961 moved to 1011  
  Charles St. - This address was changed to 1063 Forest St.     
322 1964 -- Medary Coin Operated Laundromat     
325 1988 -- Creative Cuts - Beauty Shop - 1991 moved to 1401 12th St. S.     
400/410 
1972 -- Colonial Village -   
1982 -- Medary Village Mobil Home Court - 1997 0ffice at 300 Medary Ave. –  
 Medary Wood/Medary Square Apt. - 1997 office at 300 Medary Ave.   
422 19    -- Kepford Manor -     
604 1979 -- Midwest Industries - 1980 moved to 312 5th St.   
1983 -- Dr. David Longworth - Dentist - 1985   
1986 -- Dr. David Meyers - Dental Office - 1988 moved to 105 22nd Ave.   
1991 -- Dr. D. W. Loudon - Orthodontist - 1994   
1991 -- Dr. David Longworth - Dentist -   
1994 -- Dr. C. F. Naessig - Orthodontist -     
608 1958 -- Marvin Christianson Painting - 1981     
1009 1986 -- Financial Advisory Service, Inc. - 1989     
1125 1977 -- Brookings Construction - 1978     
1203 19    -- Brookings Utilites -     
2121 19    -- Brookings Utilities -     
3631 1992 -- Faber Construction - Early years on South Medary   
1933 -- Sunnyside Gardens   
1936 -- Municipal Airport   
1938 -- Jack Horner - Cycle Delivery 
 
Western Avenue  
  (Over the years addresses have changed.) 
105 1957 -- Dyer Flying Service - Richard Dryer - 1958   
1959 -- Battig Aviation - 1977   
1971 -- Zimmer Aviation - 1979   
1975 -- Egeberg Aerial Spraying Service - 172 Western Ave. -   
1979 -- Miller Aviation - 408 Western Ave. S.  - 1998   
 1999 -- Priority Air - Watertown - 2001   
1999 -- Gary Egeberg Manager -   
2001 -- May 25, 2001 the City of Brookings took over the management of the City  
 Airport -   
2001 -- Sioux River Aviation to operate the fuel farm -     
135 1999 -- X-tra Space Storage -     
200 1950 -- Municipal Airport - 408 Western Ave. S. -   
1975 -- Egeberg Aerial Spraying Service - 172 Western Ave. -   
1989 -- GP Express Airline, Inc. –  408 Western Ave. S. – Stopped Service to  
 Brookings February 28 after three years - 1994   
1994 -- Great Lakes Airline of Spencer, Iowa - March 1 - Service discontinued  
 March 1, 1997   
 
Western Avenue  
 200 1997 -- Great Lakes Aviation - Spencer, IA - Started Service again May 1. –  
 Stopped June 2, 1997   
1997 -- Great Lakes Aviation - Service started again Aug. 25, 1997. Stopped  
 Service Aug. 26, 1999 - Resumed Sept. 23, 1999. Address changed to 413  
 2nd St. SW.   
408 1942 -- State Highway Commission     
415 1979 -- Animal Shelter -     
422 1942 -- Brookings County Highway -   
1986 -- Green Thumb - 1993     
525 1972 -- Municipal Utilities -     
630 1970 -- Ralph's Westside Car Wash - Ralph Myers - 1971   
1971 -- Dick's Westside Car Wash - 1972   
1972 -- Juicy Worms Bait Shop - 1973   
1973 -- Perry Sport Center - 1976   
1973 -- Perry Electric - 1994 moved to 100 Main Ave. S. - Sept.   
1996 -- Rolling Thunder Racing -   
1996 -- Kart's 'n Parts - 2001    
722 1962 -- Prairie Lanes -   
1962 -- Prairie Coffee Shop -   
1979 -- Prairie Pro Shop -   
1979 -- Sod Buster Lounge - 1987   
1987 -- Final Frame -     
913 1959 -- Auctioneer Charles Sayer - 1970   
1977 -- Osbey/Bowes Construction - 1983   
1983 -- Bowes Construction - 1992 moved to 2915 22nd Ave. S.   
1990 -- Ahlers Construction -     
927 1991 -- Gary Jensen Trucking -     
935 1949 -- Park Dale Motel - 1953 number changed to 1027   
1972 -- Melody Plastics - 1974     
1009 1966 -- Potters Trailer Court - Vernon D. Potter -     
1018 1996 -- Heron Cove -   
1997 -- Electrolux Of Brookings -     
1021 19    -- Schwenk's Shady Acres Trailer Court -    
1027 1953 -- Park Dale Motel - 1968   
1977 -- A & L Mobil Home Repair - 1978     
1030 1996 -- Heron Cove -     
1041 1997 -- Professional Office - Lynne O'Neill CPA - 2001     
1046 1993 -- RTZ Construction - 1994     
1049 1981 -- Peterson Repair All - 1984   
1986 -- Lynne O'Neill - Small Business Consultant - 1997 moved to 1041 Western  
 Ave.     
1206 1955 -- Tony Rust & Son Plumbing, Heating & Well Drilling - 1984   
1985 -- A - Metz Baking Company - 1990 moved to 217 1st Ave.   
1996 -- Discmacon -   
1998 -- Dick's Masonry -     
Western Avenue  
1214 1960 -- K & S Plumbing - Keith Kernner & Lyle Stewart - 1963 Kerner moved to  
  2015 Olwein St. & started own business   
1963 -- Lyle Stewart Construction - 1988     
1222 1954 -- H. E. Mill's Contractor - 1997 moved to 1311 Main Ave. S.   
1962 -- Lemco Construction - H. E. Mills, Owner - 1996 moved to 1311 Main  
 Ave. S.   
1970 -- H. E. Mills Realty - Lamplighter Village -   
1977 -- C & R Developers - Mary Lou Miller - 1978 Harvey Mills   
1978 -- ABC Building Center -   
 1985 -- Homestead Building Supply Office - 1990 moved to 103 22nd Ave.   
1995 -- Austreim Landscaping - Doug Austreim -     
1229 1980 -- American Legion Club -    1306   
1968 -- Halstead & Lewis Construction - 1982   
1982 -- Halsteads, Inc., Road Building -   
1994 -- Vac Corp - 1996   
1999 -- Russian Adventure Group -     
1313 1977 -- Midtex - Closed 1985 - Moved to Mexico   
1986 -- Falcon Plastic - Expanded to 1335 in 1989 & built covered structure to  
 join the buildings -     
1335 1973 -- Northern Extrusion Corp. - 1974   
1975 -- Falcon Plastic - 1978 moved to 405 Railroad St.   
1975 -- Whistlin’ Wheels - Shared building - 1988 moved to 606 West Thirteenth  
 St.   
1986 -- Falcon Plastics -     
1410 1973 -- Rick's Ready Mix - 1976     
1413 1983 -- Whistlin’ Wheels - 1988 moved to 606 13th St. W.     
1416 1965 -- Rick's Ready Mix - 1973 moved to 1410 Western Ave.   
1973 -- Brookings Awning Company - 1975     
1453 1987 -- Baker Boy Pizza & More - 1988     
1510 1976 – Rick's Ready Mix - 1977   
1977 -- B & B Concrete -     
1513 1976 -- Brookings Adjustment Training Center - 1983 moved to 301 Division  
  Ave.   
1976 -- E. L. Erickson Products - 1988   
1983 -- Sunset Supply - 1984   
1984 -- Advance Bearing Inc. - 1985 moved to 715 Wilson Ave.   
1984 -- A Childs Place - Joanie Holm - Front of building -  New owners 1992   
1986 -- Brookings Precision Bearing - 1993 moved to 3028 Eighteenth Street,  
 Hwy 14 by-pass -- United Parcel Service -   
1990 -- A Childs Place Preschool - New owners 1992 -   
1993 -- Playground Day Care Center - Closed Sept. 1994   
1994 -- Diversified Manufacturing Service -   
1996 -- Dakota Services, LLC - 1998 moved to 117 Prince Drive   
1998 -- Comfort-Bilt - Strom Doors & Windows -   
1998 -- A B M Manufacturing Inc. - 2002 moved to 1523 Western Ave.   
Western Avenue  
1513 1998 -- Brookings Marine Inc. -     
1516 1976 -- Hauff Manufacturing - Brookings Awnings - 1981   
1979 -- J & J Machine & Fabrication - 1983     
1523 1983 -- Rosvold Association, Inc. - 1994   
1983 -- Royal Plastics Inc. - 1998 moved to 200 32nd Ave.   
1984 -- Northern Components, Inc. - 1994   
2002 -- ABM Mfg. Inc. -     
1528 1979 -- National Van Car, Inc. - 1980     
 
1609 1980 -- Hyman Freightway - 1992   
1992 -- David Moriarty - Tree & Landscaping - 1993 moved to 306 Railroad St. -   
1993 -- Metz Baking Company -     
1803 1956 -- Northwestern Public Service Gas Terminal -     
1909 1999 -- Storage building - Mike Dorn & Craig & David Steen –  
 
Western Avenue South 
107 1978 -- Robertson Machine Works - 1992   
1981 -- Flatwater Canoe Company - 1988 moved to 820 6th Ave.     
408 1950 -- Municipal Airport -   
1979 -- Miller Aviation   
19     -- United Express Airline -     
2019 1999 -- M & M Welding -     
3131 1997 -- Jenson's Dynamic Homes -   
1997 -- Jenson's Heritage Vinyl Fences & Decks -     
3250 1999 -- Isenberg Drywall -     
3529 1995 -- Reuters Fencing - Tim Reuter – 
 
Wilson Avenue 
517 1974 -- Auction House - Rose Klinger & Gary Gahle     
616 1983 -- Hick's Enterprises -     
715 1973 -- Kron's Buy A Car - - 1975   
1976 -- Koender's Kar Klinic - 1977 moved to 1216 Forest St.   
1977 -- J & R Motors - 1978 moved to 211 6th St.   
1978 -- Virg's - 1979   
1980 -- T & C Industrial, Inc. - 1982   
1984 -- Doyle's Mini Mart - Used Furniture - 1985   
1985 -- Advance Bearing Inc. - 1987   
1997 -- Taxi - Brookings City Cab -     
727 1967 -- King Koin Launderette – 
814 1958 -- Pfaff Sewing Machine Service - 1959   
